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Imaginarios y reproducción de estereotipos sobre género y diferencias étnicas generados en el 
programa “La Pareja feliz” 
 
Imaginary and reproduction of gender stereotypes and ethnic differences generated in the show 





Analiza la construcción y representación de estereotipos e imaginarios como machismo, racismo y 
homofobia en la serie La Pareja Feliz para conocer los elementos que configura su carácter cómico. 
Se aborda temas como la comunicación  e imagen, la otredad, imaginarios y estereotipos que son 
utilizados por la comedia televisiva como estrategia para tener rating y generar ganancias 
económicas.  
 
Se expone una breve historia de la televisión en Ecuador y las series cómicas que se han transmi-
tido como la estudiada. Se examina y procesa como este tipo de comedia utiliza la cotidianidad y 
patrones de la cultura para  persuadir a la audiencia. Para esto se realiza un análisis de contenido 
del programa, un estudio de grupos focales en la ciudad de Portoviejo y entrevistas a especialistas. 
 
Se concluye  que el lenguaje verbal y no verbal de la serie demuestra un alto grado de discrimina-
ción a mujeres, homosexuales y afroecuatorianos. Para ello utiliza dispositivos como el chiste de 
doble sentido y la burla. 
 































Scan the construction and representation of stereotypes and imaginary as sexism, racism and 
homophobia in the series The Happy Couple to get know the items that set its comic character. 
Issues such as communication and image, otherness, imaginary and stereotypes that are used by the 
sitcom as a strategy to have rating and generate economic gains, are addressed. 
 
A brief history of television sitcoms in Ecuador that have been transmitted, such as the discussed 
one. Is examined and processed how such comedy uses patterns of everyday culture to persuade the 
audience. For this, we make a content analysis of the show, a study of focus groups in the city of 
Portoviejo and interviews with experts, are performed. 
 
It concludes that the verbal and nonverbal language of the series demonstrates a high degree of 
discrimination towards women, homosexuals and Afro-Ecuadorians. It uses devices like the double 
meaning jokes and mockery. 
 




































La mayoría de los programas que emite la televisión ecuatoriana, como las comedias televisivas, no 
se han caracterizado por manejar temas de transcendencia para el país y que podrían ayudar a tener 
una visión distinta y crítica de la realidad. La comedia televisiva La Pareja feliz ha jugado mucho 
con temas  como el racismo, el machismo y la homofobia, pero no desde un enfoque contestatario 
sino más bien fomentando estos estereotipos e imaginarios.  
 
La investigación tiene importancia, ya que observa cómo la comedia ecuatoriana ha sido utilizada 
con fines de lucro y  para ello se ha basado en  mostrar a la mujer, al afroecuatoriano y al 
homosexual como grupos inferiores, simplemente por ser diferentes. Utilizando como estrategia 
para acaparar audiencia el uso frecuente y reiterativo de estereotipos. 
 
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de los imaginarios y la reproducción de  
estereotipos sobre género y diferencias étnicas que derivan en la caracterización de racismo, 
machismo y homofobia en la serie mencionada. Estos imaginarios y estereotipos que se  han 
construido y representado en la serie y que además son fuentes de discriminación y exclusión a 
varios sectores de la sociedad, se examinan mediante un análisis del discurso oral así como del 
lenguaje no verbal. Asimismo, para evidenciar si la audiencia que mira dicha serie en la ciudad de 
Portoviejo se apropia de estos imaginarios y estereotipos, se trabaja con grupos focales, con los 
cuales se conoce su percepción y enfoque. 
 
Las estrategias de mercadeo que utiliza el programa para captar mayor audiencia,  ser un éxito en la 
televisión ecuatoriana y configurar roles que son representados por los personajes, es uno de los 
puntos claves de la formulación del problema de investigación. 
 
Como hipótesis a lo planteado los mensajes que se evidencian tanto en el lenguaje verbal y no 
verbal que transmite la serie de televisión La Pareja Feliz construyen distintos imaginarios y 
estereotipos que van estableciendo la idea de   discriminación a la mujer, el afroecuatoriano y el 
homosexual. Estos a su vez configuran su carácter cómico, puesto que al hacer burlas contra estos 
grupos los televidentes miran que lo dicho en la serie es sumamente gracioso porque se ridiculiza a 




Además, la serie de televisión estudiada logra acaparar una buena parte del público ecuatoriano 
porque utiliza como estrategia de mercadeo el manejo y creación de imaginarios sociales que son 
representados a través de la cotidianidad, dando como resultado la exageración de la realidad y que 
la sociedad ecuatoriana mire muchos de estos imaginarios como normales y parte de la cultura. 
 
El análisis de cada uno de los imaginarios que provocan machismo, racismo y homofobia se realiza 
a partir de un personaje de la serie. En el caso del imaginario machismo se toma como objeto de 
estudio al personaje el Panzón y la Mofle, para el imaginario homosexualidad a Valentín y para el 
racismo a un nuevo personaje que aparece en la segunda temporada (un extranjero que llega desde 
África).  Esto se hace en tres capítulos de varias temporadas.  
 
Para reforzar la investigación se realiza un sondeo de varios autores de importancia que han 
estudiado y analizado varios temas que son trascendentales para este trabajo. La indagación de 
campo, también es de suma importancia para efectuar la investigación, para ello se interrogó a 
catedráticos que conocen sobre el tema que se plantea, y los protagonistas principales de la serie, 
como el actor David Reinoso y la actriz Flor María Palomeque, quienes dan su criterio referente al 
programa del cual  son parte y ayudan a construir.  
 
Es de relevancia determinar algunos conceptos básicos para abordar el tema de  los imaginarios 
sociales  y  estereotipos que emite el  programa La pareja feliz. En el primer capítulo se analizan y 
se contrastan las ideas de varios autores, en primera instancia se da una relación entre 
comunicación e imagen, pero antes se analiza cada campo por separado, desde enfoques distintos. 
 
Así también, se considera que un conocimiento sobre los imaginarios sociales y estereotipos  
permite ahondar sobre la otredad, el racismo, la homofobia y el machismo, que son configurados y  
reproducidos por los medios de comunicación, sobre todo por la televisión. Se realiza, además, una 
diferenciación entre audiencia y público, un estudio sobre los efectos que produce la televisión y 
cómo es utilizada para generar ganancias a través de géneros como la comedia televisiva. 
 
En el segundo capítulo, se realiza un estudio sobre la televisión en Ecuador, donde se da a conocer 
un poco de su historia y las comedias que se han emitido en el transcurso.  Como objeto de estudio 
está la serie La Pareja Feliz, por lo que fue necesario ahondar en el canal televisivo que la 
transmite (Teleamazonas), así como también hacer una síntesis de cada una de las cuatro 




En el tercer capítulo, se ejecuta una investigación de campo, donde se observa cómo la serie emite 
imaginarios y reproduce estereotipos,  aquí se contrastan los resultados de cada una de las técnicas 
que se utilizó para dicho trabajo. 
 



































































Desde lo académico el análisis de la serie de televisión La Pareja Feliz pretende servir de base a 
posteriores investigaciones de comunicación interesadas en el estudio del refuerzo de imaginarios 
para obtener un rating alto y la comedia televisiva para generar ganancias económicas. 
 
Comunicacionalmente la construcción de imaginarios y caracterización sobre el hombre, la mujer, 
el homosexualismo y las diferencias étnicas, que derivan en machismo, homofobia y racismo en el 
programa se basa en  la aplicación de materias como  análisis del discurso, comunicación 
audiovisual, semiótica, teoría de la imagen, etc., que se han ido conociendo y estudiando en el 
transcurso de la carrera.  
 
En el ámbito cultural, la tesis establecerá cómo la sociedad es alienada a través de programas de 
televisión como el propuesto, pues mucho de los procesos que se difunden  en estos se transforman 
en la peor de las representaciones conllevando a que lo observado sea adoptado por  determinados 
sectores de la sociedad como parte de la cultura. 
 
En cuanto al ámbito social, aportará al entendimiento del papel de  los medios de comunicación y 
en especial al de  la televisión ecuatoriana  en la construcción y representación de imaginarios, que 
a su vez conducen a la generación de estereotipos y estigmatizaciones sociales. Dentro de esto es 
importante establecer cómo se va consolidando los roles y si los televidentes de determinados 
sectores de la sociedad que miran la serie los consideran como normales. 
 
Finalmente, en el ámbito personal,  es significativo realizar el análisis del programa La Pareja 
Feliz porque miro la serie no precisamente por reír de lo que muestran sino para dar una lectura 
diferente y crítica. Para ello la carrera de Comunicación Social ha sido un punto clave y el pilar 

















































Quito, 26 de mayo de 2013 
 
 
Desde que nace el ser humano, esta sociedad abrumadora y oponente le va cortando las alas 
paulatinamente hasta que este ser humano quede  sumiso, sin voz, sin movimiento y sin expresión. 
Un ser humano que tiene miedo a volar y a ser libre. Y es que, precisamente la sociedad lo 
construye para esto: para que sea débil y  calle ante la mano fuerte del poder. 
 
Y cuando alguno quiere levantar las alas y alzar el vuelo es castigado severamente, porque no 
quieren a un hombre, a una mujer, a un niño o a una niña que esté despierto y volando por ese cielo 
oscuro y nubloso, porque creen que lo pueden hacer despejado y con una gran luz. 
 
El poder quiere a un ser humano que siga paso a paso cada regla hasta que esta sociedad se torne 
“perfecta y feliz”. Y todos los que no encajan a ésta son considerados como LOS OTROS, LOS 
ANORMALES, LOS DIFERENTES, que deben ser  borrados  u oprimidos más. 
 
Tratar de eliminar esta sociedad con sus ideales baratos, es una lucha constante que muy pocos lo 
intentan. Tendríamos que empezar a construir una nueva sociedad para eliminar las mentes tan 
cerradas y con esto diríamos adiós MACHISMO-MONOPOLIOS-DISCRIMINACIÓN-PODER-
ESTEREOTIPOS. 
 







































COMEDIA TELEVISIVA: IMAGINARIOS Y ESTEREOTIPOS 
 
 
1.1 Comunicación e imagen televisiva 
 
1.1.1 Comunicación y cultura 
 
La comunicación es abordada desde diferentes enfoques, para Wolton (2005) consiste en una 
interacción social que puede efectuarse con un individuo o colectividad. Esta comunicación no solo 
puede ser directa, sino también darse como un intercambio a distancia mediatizado, por ejemplo, 
mediante medios de comunicación de masas como la televisión, radio, prensa e incluidas las nuevas 
tecnologías como el internet. Asimismo, “está ligada a un  modelo cultural, es decir a una 
representación del otro” (WOLTON, 2005, p. 23).  En una cultura emergen diferentes costumbres, 
ideologías, intereses, creencias, etc.,  y cuando un grupo o persona perteneciente a cierta cultura se 
comunica con el otro  realiza un intercambio cultural. 
 
Desde una perspectiva distinta, López (1994) expresa  que la comunicación es un proceso por 
medio del cual se transmiten significados, estos pueden ser deseos, sentimientos e intenciones. Este 
proceso se realiza “a través de un código o lenguaje articulado  y estructurado con base en signos 
convencionales” (LÓPEZ, 1994, p. 79).  
 
Pereira (2002) propone algo similar. Para él  la comunicación permite el intercambio de 
experiencias, emociones, pensamientos y se manifiesta  por medio de formas simbólicas como por 
ejemplo el lenguaje verbal, y  a través de sistemas de significación, es decir todo lo que tiene que 
ver con lo no verbal. 
 
Ambos autores citados definen a la comunicación desde  la lingüística, en la cual intervienen varios 
factores como el signo, símbolo, emisor, receptor, mensaje, etc., que son esenciales para el 
intercambio de las experiencias, emociones, pensamientos, pero están dadas bajo un contexto, la 
cultura en el que se desarrolla el individuo. Así que la definición que propone Wolton se asemeja 




Comunicación y cultura están íntimamente ligadas, ya que por cultura se entiende a toda creación 
social, transmitidas a través de las distintas manifestaciones como la vestimenta, las costumbres, 
gastronomía, lenguajes, etc., por medio de las cuales el ser humano se expresa como individuo y 
como integrante  de un grupo. Según, Geertz (citado por LERMA, 2006) la cultura es un conjunto 
de significados transmitidos  históricamente para comunicar y desarrollar el conocimiento y las 
actitudes del ser humano. 
 
Lerma (2006) menciona que “la cultura es un modo global de vida, no sólo de elementos parciales 
de usos y costumbres. Ella está presente en los sentimientos del hombre y los condiciona, como 
también de la comprensión que posee del mundo y de su comportamiento” (Pág. 28). Es decir, el 
autor señala que debe ser entendida en su totalidad, tanto material, espiritual como intelectual. 
 
1.1.2 La imagen televisiva 
 
Una imagen puede contener un mundo real o imaginado y se produce generalmente con varios 
fines, como de información, de propaganda, ideológicos, etc. “Está destinada a complacer a su 
espectador, a proporcionarle sensaciones específicas” (AUMONT, 1992, p. 183), además,  a 
transmitirle información, concepciones y valores del mundo. 
 
Con el antecedente que hemos visto de comunicación y cultura, las imágenes que muestra la 
televisión son representaciones visuales del mundo, generalmente lo que se representa  es la 
cotidianidad, la cultura de ese grupo de personas, ya que es lo que le gusta a la  audiencia. Como lo 
afirman Iriarte y Orsoni (1992): “La primacía de la imagen condujo una nueva concepción de los 
personajes de la televisión” (p.59) como representaciones de la cotidianidad y de la familia, sobre 
todo de las telenovelas y series de comedia, por mostrar modos de vida. Es por estas características, 
que la televisión se ha “convertido en un medio seductor y ambiguo, creativo y prometedor de 
nuevas experiencias, afectivo y encantador” (RINCÓN y ESTRELLA, 1999, p.109).   
 
Los televidentes crean una perspectiva de lo que miran y la interpretación que le dan a la imagen 
televisiva depende también de su punto de vista. Tablante (2005) señala que “en un primer nivel de 
lectura la imagen televisiva puede denotar las apariencias de un suceso” (p. 141). Por ejemplo, en 
un programa se muestra la imagen de un barrio con calles estrechas, grupo de jóvenes en una 
esquina, casas en mal estado, esto puede crear en la mente del espectador  que ese sector tiene un 
alto índice de pobreza.  
 
A su vez, la imagen que se muestra en la televisión, los espectadores la asimilan como verdad y 
esto se debe a que  “la televisión nos presenta íconos, es decir, imágenes que se asemejan a su 
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referente que nos hace pensar en aspectos del mundo real, que quizás jamás hemos presenciado, 
deben ser como el artefacto nos los entrega.” (TABLANTE, 2005, p.137). Es por este hecho que 
las personas que miran cierto programa se tomen enserio lo que se transmite, por ejemplo, la 
imagen de un afroecuatoriano viviendo en un árbol que se muestra en la serie cómica Mi Recinto, 
aunque en la realidad esto sea inverosímil. Sin embargo el espectador tiende a asimilarlo como una 
realidad. 
 
Por otra parte, desde una visión técnica, Lazar  (1995) define a la imagen televisiva como “un 
complejo conjunto de planos, de elementos decorativos, de actores, de encadenamiento de 
imágenes que proceden o siguen en el montaje” (p.82), conformando en su totalidad una secuencia 
temporal, lo cual permite dar sentido al discurso televisivo.  
 
La imagen juega un papel importante en la comunicación, ya que es un “sistema que conduce a la 
vez el significado y la comunicación, ello supone la existencia de un código según el cual esos 
mensajes son producidos” (LAZAR, 1995, p.82), aquí entra la televisión como instrumento que 
transmite imágenes.  
 
Ante lo dicho, se puede establecer la relación entre imagen y comunicación, esta se  da porque la 
comunicación  trasmite significados y estos son producidos por la imagen. Para descifrar estos 
mensajes es necesario un código  a través de signos convencionales. 
 
1.2 Imaginarios sociales y estereotipos 
 
1.2.1 ¿Qué son los imaginarios sociales? 
 
Las exploraciones realizadas  sobre la temática de imaginarios sociales es una metodología 
utilizada por la sociología para mostrar cómo se va configurando, explicando y percibiendo la  
sociedad. Dentro de este contexto Coca, Valero, Rondazzo y Pintos (2011) plantean que los 
imaginarios son modelos de representación, es decir  la determinación esencial de la mente humana 
que permite configuraciones, afectos y deseos,  que a su vez  condicionan la posibilidad de crear 
nuevas pautas y conservar otras. Además, sostienen que la noción de imaginario abarca tanto lo 
individual como lo colectivo y que una persona tiene diferentes opciones de imaginarios para 
enfrentarse a la sociedad. 
 
Los imaginarios sociales son esquemas construidos socialmente que permiten percibir y configurar 
la realidad, pues como lo sostiene Pintos (1995) los imaginarios son constructores del orden social 
que están presentes en los discursos políticos, morales, sociales y sobre todo en la cotidianidad que 
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generalmente son emitidos  y conformados por los medios de comunicación. “Pueden llegar a 
formular estrategias de intervención en las condiciones materiales de vida de los ciudadanos de una 
sociedad concreta.” (PINTOS, 1995, P.1)  Ante lo expuesto anteriormente, Pintos (1995) prefiere 
llamar a los medios de comunicación empresas de “construcción de realidades”, ya que los 
imaginarios sociales al ser manejados por grupos de poder se convierten en mecanismos  sociales 
para someter a la sociedad, llegando a constituirse en una  forma de poder.  Es decir, los medios de 
comunicación intervienen en la vida del individuo, en algunos de los casos manipulando la realidad 
para mantener imaginarios de sumisión al poder. 
 
El ser humano al establecer relaciones sociales permite que los imaginarios individuales se 
conviertan en imaginarios sociales, es decir para que sean instituidos socialmente, produciéndose 
en un marco de relaciones sociales y condiciones históricas. Esto conlleva a definir a los 
imaginarios sociales como “composiciones ya socializadas en el entramado mismo de las 
relaciones sociales, con el propósito de dar inteligibilidad al cosmos, al mundo y a la sociedad, al 
mundo y la naturaleza, a la vida desde sus orígenes y a la muerte” (BAEZA, 2000, p.33). 
 
El autor,  también manifiesta que existe un imaginario central del cual se desprende o se va 
formando un imaginario secundario. Ambos imaginarios tienen que ver con las diferentes visiones 
o lecturas del mundo que se han ido conformando a través de las cosmologías, mitologías de cada 
cultura, en otras palabras,  como parte de la reproducción social. 
 
Desde otra perspectiva Silva (2006) sostiene cómo las personas conciben las ciudades  como 
dispositivos de aprehensión de la realidad social y van construyendo un imaginario colectivo de 
esta, pues la ciudad o lo urbano es un lugar de acontecimiento cultural y  escenario de un efecto de 
imaginario. Las diferentes transformaciones que se han dado en los medios, tecnología y ciencia 
han ido construyendo a los seres urbanos, asimismo los medios de comunicación como televisión, 
radio y prensa han ido configurando la imagen de la ciudad. Lo que implica que estos medios 
intervienen e influyen en cada uno de los individuos, creando imágenes que muchas veces son 
distorsionadas, según su conveniencia y, como diría Pintos (1995), para mantener el poder en la 
sociedad. 
 
Al indagar en cada una de las definiciones propuestas por los autores, se puede concluir que los 
imaginarios sociales son construcciones sociales e intelectuales, ya que las diferentes instituciones 
como familia, escuela, iglesia, medios de comunicación van instaurando en la mente de los sujetos 
diferentes imaginarios, por ejemplo la televisión muestra que las personas afroecuatorianas son 
ladronas. Al mirar esto, la audiencia imagina que su entorno social está conformado de esa manera 
y a su vez van transmitiendo esta idea a las demás personas. 
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Aunque una familia afroecuatoriana no construya a  su hijo para que sea ladrón, el resto de la 




Un estereotipo  es un “relato continuo de un grupo de personas que poseen el mismo conjunto de 
características limitadas” (SEGER, 2000, p.169). Al describir  esas características  se puede llegar a 
deshumanizar a un grupo, debido a que generalmente se suele estereotipar a los afroecuatorianos, 
indígenas, personas con capacidades diferentes, etc.  
 
Por su parte, Coon (2005) define a los estereotipos sociales como “imágenes excesivamente 
simplificadas de los integrantes de un grupo” (p. 705), además señala que pueden ser positivos o 
negativos, pero al ser positivos el autor afirma que sirven para mantener el control sobre los demás: 
“Cuando se estereotipa a alguien, lo más fácil es corresponder a las experiencias ajenas, aunque 
sean denigrantes” (Ibid, p. 518). Pues, en la realidad existen más percepciones falsas hacia una 
persona. Claro ejemplo son los estereotipos raciales, y como lo menciona Vaughan (2010),  “los 
estereotipos y la estereotipación son aspectos centrales del prejuicio y la discriminación” (p.56). Se 
suele describir y asignar atributos a ciertos grupos por el simple hecho de tener costumbres y 
visiones distintas como las personas que pertenecen a una etnia distinta o tienen una preferencia 
sexual que no es la que está establecida. 
 
Según Vaughan (2010) los estereotipos son generalizaciones socialmente elaboradas. Esta 
definición conlleva a decir que son construcciones sociales, ya que al establecer ciertos roles en los 
individuos desde que nacen se los va formando para que tengan cierto estilo de vida, pero al no 
cumplir con lo establecido se suele estereotipar de forma negativa. Además, se generaliza: ellos, los 





Según el diccionario Clave (citado por GÓMEZ, 2006) “el racismo es la tendencia o actitud de 
desprecio y rechazo hacia individuos de sociedades y culturas distintas a la propia” (p. 165).  El 
tema de racismo en nuestra sociedad tiene su origen durante el proceso de conquista cuando los 
europeos miran como inferiores y no racionales a la cultura de los pueblos del continente 
americano, por la pretendida pertenencia racial.  Es decir, la raza es un término eurocentrista que 
invisibiliza y excluye a ciertos grupos por no ser considerados “blancos”  o parte de los países 




Los medios de comunicación construyen, refuerzan y reafirman esta idea, muchos de los programas 
sobre todo de la televisión emiten mensajes racistas y crean en los espectadores que los 
afroecuatorianos e indígenas en el caso de Ecuador son personas inferiores.  
 
Además, como lo afirman Carrillo y Salgado (2002)  la imagen que se tiene de estos grupos está 
construido en base a  estereotipos que buscan descalificarlos socialmente, por ejemplo, primero 
considerar que los indígenas se deben denominar indios y los afroecuatorianos negros, asimismo 
representar varios estereotipos racistas como: indígenas y afroecuatorianos son fuertes y por tanto 
deben realizar los trabajos que demandan esfuerzo físico; los afroecuatorianos son considerados 
como ladrones, brutos, sucios y los mestizos como honestos, inteligentes, limpios. De hecho se 
descalifica más a los afroecuatorianos que a los indígenas, pues los primeros son vistos como vagos 
y el segundo grupo como trabajadores. 
 
Carrillo y Salgado (2002) sostienen que los imaginarios y estereotipos tienen que ver de cierta 
forma con las relaciones de poder que se han construido en la sociedad, es decir  relaciones de 
mando y subordinación. 
Gómez (2006) señala que en la televisión es frecuente encontrar  frases que reflejan actitudes 
racistas, las cuales deben ser evitadas aunque sea difícil eliminarlas de la lengua coloquial. Un 
ejemplo claro lo demuestra la serie La Pareja Feliz: uno de los personajes es un afroecuatoriano no 
vidente, muchas de las veces se le suele decir que “su conciencia la tiene negra por ser negro”. 
 
Según  Weviorka Michael (1998) los medios de comunicación  “se inscriben en una lógica directa 
de producción del racismo, particularmente cuando las exigencias de la primicia, de la información 
espectacular, pueden constituir una incitación al racismo” (P. 97). Esta afirmación del autor 
muestra que los medios de comunicación son responsables de crear  prejuicios racistas en la 
sociedad. 
 
Pero asimismo estos medios no solo son productores sino  reproductores del racismo, son 
simplemente vehículos, pues como ya se mencionó el racismo no es más una construcción social. 
La televisión lo único que hace es reforzar estereotipos e imaginarios de ciertos grupos que son 
considerados distintos. 
 
1.2.2.2 Machismo y homofobia 
 
El machismo es una construcción social, esto se expresa mediante los conceptos de hombre y 
mujer, es decir mediante los roles que la sociedad a partir de las diferentes instituciones como la 
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familia, la escuela, la iglesia, etc. establece tanto a hombres y mujeres. Desde que nace un niño o 
niña  se los va construyendo para que se comporten de cierta forma, esto implica la vestimenta, 
lenguaje, juguetes etc. Se suele considerar a los hombres como fuertes mientras que las mujeres 
como débiles, esto conlleva a que los hombres crean que tienen el poder para dominar la sociedad. 
 
Esta conformación de los roles no solo conlleva a generar el machismo sino también la homofobia.  
Al establecer ciertos roles sexuales para fomentar cierta diferencias entre ambos sexos (hombres y 
mujeres) se condiciona que en la sociedad no debe existir otra condición sexual como por ejemplo 
la homosexualidad. 
 
Los “medios de  comunicación de masas constituyen otra fuente importante que nos enseña a 
moldear y conformar las percepciones que tenemos de hombres y mujeres” (PEARSON, TURNER 
& MANCILLAS, 1993). Los mensajes e imágenes que muestra la televisión suelen ser machistas y 
homofóbicos, además de reproducir como deben ser y comportarse tanto hombres como mujeres. 
Por ejemplo, en una comedia televisiva el papel que desempeña la mujer es generalmente de ama 
de casa o si tiene un empleo representa a una mujer tonta que no es capaz de desempeñar esa labor. 
Esta última idea la afirma Badenas (2002): cuando una mujer desempeña un cargo de la vida 
pública, fuera del ámbito del hogar, generalmente se la ridiculiza o se hace notar su incapacidad. 
En el programa La Pareja Feliz,  el personaje de Virginia, representa a una secretaria tonta. 
 
1.2.3 La otredad 
 
La otredad  es la exclusión de ciertos grupos de personas que no entran en los cánones establecidos 
institucionalmente, pues desde la división normal/anormal la sociedad minimiza y discrimina a los 
que son “distintos”. Esa idea de mirar al sujeto como el “Otro”,  como el extraño o monstruo  lo 
refuerzan y configuran los medios de comunicación, a través de cómo representan ciertos 
imaginarios y estereotipos. El programa La Pareja Feliz esto es lo que hace precisamente, en uno 
de sus episodios de la primera temporada un afroecuatoriano es comparado con un animal (mono). 
 
Según, Marinas (2000) los padres también instauran en la mente del niño ese imaginario de dividir 
y distinguir lo anormal de lo normal. “el padre y con él la madre va enseñando a nombrar  los 
estigmas, las presencias lacerantes de la calle...” (MARINAS, 2000, p. 202). Por ejemplo, decirle a 
un niño o niña el hombre “negro” te va llevar si te portas mal. 
 
Se les atribuye sentimientos de temor, disgusto, asco, etc. El “Otro” pone en riesgo y daña a la 
sociedad. Se cree que viven amenazando la propia seguridad y conciencia de las personas 
“normales”. Estos monstruos “transitan los bordes entre lo permitido y lo prohibido, advirtiéndonos 
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sobre los peligros del vivir, las arrancias del pensar  y las incertidumbres de la libertad” 
(LAFUENTE y VALVERDE, 2000, p.20). 
 
Esta lógica de lo “Otro”  y sobre todo la idea del “Uno” se configuró con la conformación del 
Estado y sus reglas, leyes que se estableció desde el occidente o del pensamiento europeo es decir, 
entender los procesos sociales, políticos e históricos desde ahí. Y como es entendido,  lo “Uno” es: 
lo blanco, lo varón, los países centrales, la razón; y lo que no obedezca a estos patrones es 
considerado como lo “Otro”. Es decir, los imaginarios que se han construido a partir del 
eurocentrismo y lo que se ha institucionalizado en la lógica de partición o división: bueno, pulcro, 
blanco, civilizado frente a lo malo, nocturno, negro, incivilizado. 
 
Por su parte,  Foucault (2001, p. 57) señala: “lo que define al monstruo es el hecho de que, en su 
existencia misma y su forma, no sólo es violación de las leyes de la sociedad, sino también de las 
leyes de la naturaleza”.  Si una persona presenta alguna enfermedad (como el enfermo mental) o su 
cuerpo está incompleto es considerada como el “Otro”, por el simple hecho de estar violando  las 
leyes de la naturaleza.  
 
Esta configuración del otro conlleva a que la sociedad cree estereotipos hacia ciertos grupos 
sociales o personas que no cumplan con esas “reglas normales” y los medios de comunicación cada 
día los fortifican. La mayoría de estereotipos que muestran son negativos, puesto que aluden a 
prejuicios hacia las características de una persona.  
 
1.3 Televisión y comedia televisiva 
 
1.3.1 Televisión y audiencias 
 
Antes de empezar a puntualizar el papel que juega la televisión en la sociedad es imprescindible 
definir el término audiencia. Hay que comenzar diciendo que audiencia y público no es lo mismo, 
para Marín, García y Ruíz (2003) el público es  un “conjunto de sujetos disponibles”  (p. 152) y 
audiencia son “los individuos que utilizan en realidad el contenido producido por cualquier medio 
de comunicación” (MARÍN, GARCÍA y RUÍZ, 2003, p. 2003). En efecto, el público lo conforma 
toda la sociedad y para formar parte de la audiencia el público debe involucrarse con los medios de 
comunicación, consumir sus productos, por ejemplo mirar la televisión. 
 
Frank y Grenberg (citado por Virginia Nightingale, 1999) propusieron en 1974 que audiencia son 
“grupos de personas con diferentes estilos de vida, identificados por un sostificado análisis de 
factores estadísticos de la audiencia de masas” (p. 35). Dicha definición conlleva a mirar a la 
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audiencia como un mercado, donde el estilo de vida que muchas personas adoptan es el 
consumismo, es decir son consumidoras de esos programas que transmiten los medios de 
comunicación, por ello “cuanto más se puedan fiar de su capacidad de gastar, tantos más programas 
de televisión encontrarás a su gusto” (NIGHTINGALE, 1999, p. 35). Lo que le interesa a la 
televisión como empresa es generar rentabilidad económica, para ello necesita acaparar audiencia: 
que mire y consuma lo que se muestra. Esto tiene que ver mucho con la oferta programática de la 
televisión. 
 
Muchos de los programas que emite la televisión  crean ciertas emociones en la audiencia, pues 
esta realiza una interacción con la televisión, como el simple hecho de identificarse con los 
personajes o con las situaciones. Así como lo demuestra Orozco (1996): “el intercambio afectivo se 
relaciona con las emociones que la televisión mueve entre su audiencia y sus expectativas de 
satisfacción” (p.27).   
 
Según Orozco Guillermo (1996) la televisión hace creíble lo que representa para los televidentes, 
pero al ser creíble la audiencia no asume un papel pasivo sino al dar diferentes interpretaciones de 
lo que mira, o como se menciono antes, con el simple hecho de identificarse con los personajes se 
convierte en una audiencia activa, quien además debe procesar e interpretar el contenido televisivo 
como los diferentes códigos que implica lenguajes, vestimenta, etc. “Esta secuencia arranca con la 
atención, pasa por la comprensión, la selección, la valoración de lo percibido, su almacenamiento e 
integración con informaciones anteriores, y finalmente, se realiza una apropiación y una 
producción de sentido” (OROZCO, 1996, p. 35). 
 
Lo primordial  en la televisión es  la producción, la parrilla de programación y el consumo de la 
programación (esto implica a la audiencia). En la parrilla de programación  es importante “el 
análisis de mercado de los productos previstos u ofrecidos, así como los aspectos de contenido y de 
organización de la propia parrilla de programación” (JAUSET, 2000, p. 35). Esta debe ser variada 
y atractiva para las audiencias que consumen televisión en las distintas franjas horarias, para ello 
hay que tener en cuenta sus preferencias e intereses.  
 
Pero la televisión, sobre todo la de los países de América Latina, no se ha caracterizado 
precisamente por hacer participar a las audiencia, es decir darles programas variados de acuerdo a 
sus intereses .Por ello, Rincón y Estrella (2002) proponen cómo debe ser el papel de la televisión 
para la construcción de una sociedad más democrática y que responda más a una realidad 
latinoamericana. Es decir, cómo la televisión debe ser más útil para las audiencias respondiendo a 
sus necesidades y expectativas, expresando su cultura y posibilitando la participación, todo esto 
debe reflejarse en la producción de imágenes y construcción de textos, pues como señalan los 
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autores es un medio visual afectivo y contador de historias. Dentro de esto explican el potencial 
comunicativo de la televisión, es decir, como la comunicación se ha convertido en una estrategia 
fundamental  para construir a la sociedad. 
 
Es importante destacar que series que transmite la televisión ecuatoriana como son La Pareja Feliz 
o Mi Recinto son uno de los programas más vistos en el país, a pesar de que no respondan a las 
necesidades de las audiencias como dirían Rincón y Estrella.  
 
1.3.2 Efectos de la televisión 
 
Es importante definir el papel que han tenido los medios de comunicación sobre todo la televisión 
como instrumentos o vehículos de dominación cultural, pues ha llevado a la sociedad al 
consumismo, a crear estereotipos, etc. Según Iriarte y Orsini (1992) la dominación cultural es “la 
imposición de un conjunto de valores, conocimientos, normas de comportamiento  y un estilo 
general de vida sobre otros pueblos” (p. 50). 
 
Muchas de las series o programas de la televisión emiten elementos ideológicos del sistema 
dominante (capitalista), utilizando mecanismos para que la audiencia evada la realidad. Esto 
conlleva a que “los contenidos de los medios masivos de comunicación originen rupturas culturales 
y graves conflictos de identidad en América Latina, ya que se ve expuesto a una incontenible 
invasión procedente de los centros de poder” (IRIARTE & ORSONI, 1992, P.50). 
 
En el año 1967 Dumazedier, Maletzke y Del Campo (1967) exponen los diferentes factores de la 
televisión dentro de la colectividad, en otras palabras el papel y función que tiene la televisión para 
satisfacer el interés cultural de las diferentes clases sociales. Ante esto, sostienen que la televisión 
es un fenómeno sociológico, sicológico y comunicacional que emite mensajes, hace posible las 
relaciones entre las personas y causan efectos en las actitudes y comportamiento  de la audiencia, 
es decir los sujetos se ven influidos por los mensajes que transmite la televisión. 
 
Ante lo dicho, la televisión produce varios efectos en la audiencia como evadir la realidad, generar 
pasividad, adormecer la criticidad. Pero,  hay que tener en cuenta  que “la televisión es un agente 
de socialización, pues no actúa de manera autónoma ni produce efectos por sí solos, sino que su 
actuación social está relacionada con las instituciones culturales, familiares, religiosa y educativas” 
(RINCÓN & ESTRELLA, 1999, p. 48).  
 
Además, utiliza estrategias para atrapar la mentalidad de las personas  para que conviertan en 
consumidoras. Pues, muchos de los programas son utilizados como imágenes para los cortes 
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comerciales, como es el caso de la serie cómica La pareja feliz. Los personajes principales de este 
programa  son imagen  de almacenes La Ganga, lo que conlleva a que la audiencia siempre tenga 
presente en su mente a La pareja feliz. 
 
La televisión propone cánones de comportamiento, estereotipos reiterando características de los  
personajes principales, ante esto  los espectadores van configurando que la realidad es de esa 
manera.  
 
1.3.3 Fin de la televisión: tv como empresa 
 
El principal objeto de la empresa informativa, como el caso de la televisión es obtener ganancia 
económica. Para llevar esto a cabo  se debe tener un público que mire y escuche lo que emite la 
televisión, es decir para que un programa le agrade a los televidentes se debe tener en cuenta sus 
necesidades y deseos. Ya que, “la empresa de televisión se acostumbra a identificar con la 
actividad de emisión de programas e informaciones de contenido general y publicitario” (NIETO & 
IGLESIAS, 2000, p. 95). 
 
Según Medina (2006) “la televisión es un medio de comunicación que transmite mensajes  
relevantes, con sentido, a un público interesado” (p. 37). Como empresa, como ya se mencionó, 
según Medina (2006) la televisión busca una eficiente ganancia. Rincón y Estrella (p.47) afirman lo 
expuesto: “la televisión es comerciales rellenos de programas, es un negocio, una industria. Nadie 
hace televisión para perder dinero”.  En muchos de los casos la televisión para poder mantenerse 
dentro del mercado debe  financiarse a través de la publicidad. 
 
Otro fin de la televisión es acaparar audiencia,  pero  para obtener ganancias económicas. Para 
ambas finalidades se utiliza como táctica emitir programas como  realitys shows, comedias 
televisivas, telenovelas. Todas ellas deben apelar a la cotidianidad, para que los espectadores se 
identifiquen con cada uno de los   programas o personajes. Además, la televisión al tener una 
programación variada la hace más atractiva para los televidentes. Como es el caso del canal 
ecuatoriano Teleamazonas, este emite varios programas que son de interés para la audiencia: 
telenovelas, comedias, películas, deportes, farándulas, etc., lo  que le ha permitido que sea uno de 
los preferidos.  
 
En esta misma línea,  Arana (p. 2011) examina el papel que debe desempeñar la televisión  para 
estructurar su oferta y así acaparar audiencia. La programación debe dar una oferta atractiva y saber 
a qué público se va dirigir, teniendo en claro que en este inciden diferentes factores como los 
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hábitos sociales, gustos, ideologías, etc. Arana, propone el rol que debe tener tanto el emisor, 
receptor y mensaje en la programación, en otras palabras la programación como acto comunicativo. 
González (2008) expone que actualmente el mercado televisivo  se encuentra ante una proliferación 
de marcas debido a la gran competencia, lo que conlleva a que las cadenas televisivas creen marcas 
para generar deseo, provocar diferenciación y destacar entre los canales, esto a su vez,  permite que 
sea conocido y reconocido por los televidentes. 
 
Pero, no solo los canales han creado sus propias marcas para distinguirse sino también han creado 
sus canciones, lo que ha llevado a que la audiencia sienta cierto apego o identificación con ese 
canal de televisión. Por ejemplo, Gamavisión tiene su canción que la identifica denominada Somos 
gama de corazón. Cada que el canal emite sus comerciales suele pasar la canción. 
 
1.3.4 Comedia televisiva como gancho de audiencia 
 
Las cadenas televisivas deciden mostrar a la audiencia programas como las comedias, pues muchas 
de ellas generan un alto rating y por ende rentabilidad económica.  
 
La comedia  “ha sido uno de los géneros más exitosos en la pequeña pantalla y con una variedad de 
formatos como la comedia de situación (sitcom)/ sketches/ stand-ups/ productos de animación o 
late shows/ entre otros” (LEÓN, 2010, p. 159). Esta se caracteriza por abordar temas polémicos 
como violencia, homosexualidad, racismo, etc., además por la   “fragmentación del relato con fines 
humorísticos, llegando incluso a la disolución total de las historias en una amalgama de anécdotas, 
mestizaje de géneros (comedia y telenovela)” (FERNÁNDEZ, 2009, p.147). 
 
Una de los formatos más utilizados es la sitcom o comedia enlatada que relata a la audiencia una 
situación cotidiana y “presenta el mismo conjunto de personajes en cada episodio, en situaciones 
divertidas” (ÁLVAREZ, 1999, p.14). 
 
Berciano (1997) señala que este tipo de comedia se presenta como un producto manufacturado 
industrial  para responder a las demandas de la programación y así generar rentabilidad económica. 
Para realizar esto se han utilizado estrategias que han llevado a la comedia televisiva a tener éxito 
el uso de los estereotipos, el final feliz,  la ambientación familiar cotidiana donde se crean 
personajes que representan a la audiencia. 
 
Sin embargo, León Bienvenido (2010)  menciona que la comedia de situación como formato 
televisivo que proviene de la radio y el teatro y tuvo su origen en  países como Estados Unidos e 
Inglaterra  ha tenido una evolución. Variantes como: las risas enlatadas que refuerzan los 
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momentos de humor, la teatralidad de la actuación de los personajes  y la puesta en escena sufren 
una transformación. Por ejemplo: en el incremento en la duración de los episodios de 22 a 30 
minutos, desaparecen las risas enlatadas, hay un aumento del número de las escenas,  mezcla de 
géneros audiovisuales llegando a formar una comedia hibrida.  
 
Pero, no todas las series cómicas que se transmiten en la televisión han dejado de un lado las 
características de las sitcom clásica. Aida, que transmite Teleamazonas o  el programa 
estadounidense Los Hechiceros de Waverly Place  sigue manteniendo las risas enlatadas, la 
repetición de los espacios y la “creación del humor a través de chiste en el diálogo y gags visuales 
y sonoros”.  (LEÓN, 2010, p. 160) 
 
Por su parte, la serie La Pareja Feliz  fusiona las características de la comedia de situación clásica 
con la nueva comedia televisiva. La duración de cada episodio es de 45 minutos, utiliza técnicas 
como el enredo, el engaño, el malentendido verbal para la creación del humor. Además, temas 
polémicos como la homosexualidad, el sexo, violencia intrafamiliar son abordados en el programa.  
 
Creemos que el contenido que aborda la mayoría de comedias de situación refuerza estereotipos y 
crean  imaginarios en la mente de los espectadores de que se debe discriminar a ciertas etnias o a 
las personas que tienen una orientación sexual distinta. No obstante, lo que se ridiculiza  puede ser 
entendido como denuncia, es decir mostrar cómo la sociedad  discrimina o explota a ciertos 
sectores. Por ejemplo, mostrar la imagen de una empleada doméstica durmiendo de pie, puede 







































































SERIES CÓMICAS: LA PAREJA FELIZ 
 
 
2.1 Televisión en Ecuador 
 
El primer canal de televisión que apareció en Ecuador fue el Canal 4 (actualmente RTS) en el año 
de 1960.  Posteriormente, “se fundaron otros canales como Canal 2, Telecentro y Canal 10 en 
Guayaquil y Canal 8 (Ecuavisa) en Quito” (GARCÍA, 2009,  p. 101). Durante este período la 
televisión tuvo gran acogida por los espectadores, ocupando una buena parte de su tiempo e 
influyendo en la percepción de la realidad. 
 
La aparición del primer canal tiene relación con el evento sucedido en 1959: La manabita Linda 
Zambrano junto a su esposo el alemán Michael Rosembaum traen varios equipos de televisión al 
país de la fábrica alemana Grunding. Estos equipos son armados por técnicos y en ese mismo año 
la pareja realiza exhibiciones de televisión  en las ciudades de Quito y Guayaquil. Por este motivo 
Zambrano recibió la primera frecuencia de Televisión para el funcionamiento del Canal 4 
(SUPERTEL, 2011). Antes de ser fundado el canal se tuvo que realizar una reglamentación sobre 
usos de las frecuencias de la televisión en Ecuador. 
 
Según investigaciones de Ciespal (1992) en 1992 funcionaban aproximadamente 14 canales de 
televisión distribuidos de la siguiente manera: En Quito se encontraba Teleamazonas, Televisión 
del Pacífico, Ecuavisa, Maxi Visión, Teletrece; en Guayaquil funcionaba Telesistema, Telecentro, 
Ecuavisa, Teleamazonas; en Cuenca el canal Telecuenca; en la ciudad de Portoviejo el canal 
Manavisión; en Esmeralda Canal 6; en Ambato Teleambato; y finalmente en Galápagos funcionaba 
el canal Telegalapagos.   
 
Pero no todo estos canales de televisión eran precisamente públicos. El “84.6 % eran de propiedad 
privada y comercial. Únicamente dos canales (15%) se registraron con otro tipo de propiedad” 
(CIESPAL, 1992, p. 64). Estos eran el canal Telecuenca y Telegalapagos. El primero de propiedad 
Universitaria y carácter educativo-cultural, pertenecía a la comunidad educativa Católica de 
Cuenca. El segundo es de propiedad eclesial y mixta, pertenecía a la iglesia católica y estaba 




En la actualidad existen tres canales que pertenecen exclusivamente al Estado, en el año 2007 el 
gobierno creó el primer canal público denominado Ecuador TV (ECTV) y en el 2008 se incautó a 
William y Roberto Isaías las estaciones de televisión Gama Tv y TC-Televisión (CIESPAL 2011). 
Con estos bienes incautados el Estado pretendía cobrar la deuda del banco (Filanbanco) que cerró 
hace 14 años.  
 
En 1992 apenas tres estaciones de televisión tenían cobertura a nivel nacional: Gamavisión, 
Teleamazonas y Ecuavisa. Ya para el 2011 se sumaron cuatro canales más: TC-Televisión, RTS, 
Canal 1 y Ecuador TV. En ese mismo año  se registraron 89 emisoras en la televisión abierta según 
el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 
 
Según  García (2009) en el año 2009  en el Ecuador el porcentaje de los hogares que tenían algún 
aparato de televisión era el de 91,49% aproximadamente, mientras el 8,5% no lo tenían. Pero en la 
actualidad con el internet como fuente de información, muchas personas pueden acceder a la 
televisión. 
 
2.1.1 Series cómicas en Ecuador 
 
A lo largo de la historia de la televisión ecuatoriana varias comedias se han transmitido,  las más 
populares sobre todo en los años ochenta fueron los programas Mis adorables entenados y 
Dejémonos de vainas. Ambas, series eran comedias de situación o sitcom, es decir contaban una 
historia de la cotidianidad, su duración era de media hora, tenían los mismos personajes.  En Mis 
adorables entenados y Dejémonos de vainas se reflejaba las diversas costumbres del país, el 
primero retrata a la ciudad de Guayaquil y el segundo las costumbres de la sierra ecuatoriana. 
 
Programas como Los entenados con billete (adaptación de Mis adorables entenados),  Ni en vivo ni 
en directo, El hombre de la casa, Capitán Expertus, Solteros sin compromiso,  La niñera, Vivos, 
Tal para cual  eran series cómicas que tuvieron  gran éxito en el país. 
 
Vivos se convirtió en una de las series más populares sobre todo a principios del año 2000 por 
parodiar a los políticos del país. Este conjunto de sketches fue creado por Jorge Toledo y producido 
por Paola Gómez. 
 
Sin embargo, “las comedias teatrales como la de Don Evaristo o la del Indio Mariano tuvieron su 
espacio en televisión y se pueden ubicar como precursores de la comedia costumbrista televisiva” 
(PERIÓDICO EL UNIVERSO, 2005). Este tipo de programas sobre todo el “Don Evaristo”  
trababa asuntos de la cotidianidad y de la política. 
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Actualmente los canales de televisión de mayor sintonía a nivel nacional transmiten series cómicas 
como: Vivos, Aida y La pareja feliz  por Teleamazonas, El combo amarillo por Ecuavisa, Mi 
recinto por Tc- Televisión, Puro teatro por Gamavisión y Los compadritos por Canal Uno.  
 
Todas las series cómicas nombradas se caracterizan por reforzar, crear y representar imaginarios y 
estereotipos. Por ejemplo, los programas La pareja Feliz  y Mi recinto emiten ciertos estereotipos 
raciales: sobre todo dirigido a los afroecuatorianos.  
 
Series cómicas en Ecuador 
Series Cómicas Ciudad Año 
Don Evaristo Quito - 
El indio Mariano Quito 1942 
Mis adorables entenados Guayaquil 1989 
Dejémonos de Vainas Quito 1991 
Tal para cual Guayaquil 1991 
Entenados con billetes Guayaquil 1995 
Manzana doce Guayaquil 1995 
Súbete a mi taxi Guayaquil 1996 
Ni en vivo ni en directo Guayaquil 1997 
Vivos Guayaquil 2001 
Mi recinto Guayaquil 2001 
Solteros sin compromiso Guayaquil 2001 
No-Noticias Quito 2004 
Las Zuquillo Quito 2005 
La niñera Guayaquil 2005 
Acolitadme Guayaquil 2006 
El hombre de la casa Guayaquil 2007 
La pareja feliz Guayaquil 2009 
La panadería Guayaquil 2009 
El capitán Expertus Guayaquil 2011 
La tremebunda corte Guayaquil 2011 
Puro teatro Guayaquil 2011 
El combo Amarillo Guayaquil 2011 
Los compadritos Guayaquil 2011 




La mayoría de las series cómicas en Ecuador son de la región costa (como se muestra en el cuadro), 
apenas cinco programas son del contexto de la sierra, lo que indica que en la costa es donde tienen 
mayor aceptación por la audiencia.  
 
Existe una gran diferencia en el contenido de las series cómicas de la sierra y de la costa. La 
primera se ha caracterizado por dar un análisis de las situaciones sociales, políticas y de integrar 
elementos de la población quiteña, claro ejemplo es No-Noticias donde se parodia a varios políticos 
del país, en esta serie se critica la realidad. Es decir, estos programas cuidan en no ser ofensivos.  
 
En cambio las series que son producciones de la costa aluden a lo sexual, al chiste de doble sentido 
cayendo en estereotipos, estigmatizaciones e imaginarios. En La Pareja Feliz la mujer rubia es 
catalogada bruta: uno de los personajes llamada Virginia, quien trabaja como secretaria es  
caracterizada como una mujer tonta y hueca. En este programa se usa también el doble sentido, por 
ejemplo Valentín, un personaje homosexual siempre menciona chistes con doble sentido. 
 
Pero no todas estas producciones son creadas exclusivamente en Ecuador, muchas de ellas son 
adaptaciones de otros países. Como en el caso de las series  La Niñera o Aida. La primera fue una 
comedia de situación estadounidense emitida en 1993. Y Aida una serie española estrenada en el 
año 2005. 
 
Series como La Pareja Feliz, El Combo Amarillo, Mi Recinto, Los Compadritos, Mis Adorables 
Entenados,  son creaciones propias del país. Estas se caracterizaban por representar las costumbres 
de la sociedad ecuatoriana. 
 
Mi Recinto y Los compadritos tuvieron algunos inconvenientes, ya que Fernando Villarroel creador 
y productor de la serie Mi recinto había mencionado que la idea original del programa Los 
compadritos era de él. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en un principio Mi Recinto era 
parte del programa Ni en Vivo ni en Directo, creado por Jorge Toledo. Ante esta situación, según 
datos de la página web Expresiones (2012) Toledo demandó a Villarroel el 6 de marzo de 2012 por 




Este medio de comunicación es objeto de estudio, ya que este transmite la serie  La Pareja Feliz, la 




El canal se creó en el año de 1961 con el nombre HCJB TV, La Voz y Ventana de los Andes y 
perteneció a la misión evangélica HCJB. Los equipos para formar la televisora llegaron al país en 
1959, gracias a una donación que realiza Estados Unidos al misionero Gifford Hartwell, pero el 
permiso para el funcionamiento se da en 1961 en la ciudad de Quito, convirtiéndose en el segundo 
canal en la historia del país (SUPERTEL, 2011).  
 
El 22 de junio de 1974 el canal es adquirido por Antonio Granda y el nombre es cambiado por 
Teleamazonas. Fue el primero en transmitir imágenes a color en el país. Posteriormente  pasa a 
manos del banquero Fidel Egas, pero en el año 2009 por cuestiones legales Egas debió vender el 
canal, ya que el  “el artículo 312 de la Constitución  determina que quienes tengan medios de 
comunicación no podrán ser a la vez, dueños de entidades financieras” (HOY, 2010).  Sin embargo, 
esta ley solo se podía aplicar a los accionistas que tienen el 25 %  de las acciones o más. 
 
El plazo que tenía el banquero para vender el canal era hasta octubre de 2010, así que el 20 de 
octubre el Grupo La República de Perú adquirió el 30.5 %  de las acciones por nueve millones de 
dólares. El 69.5 % restante según Egas fue vendido a empleados de la misma estación y a grupos de 
empresarios de Guayaquil y Quito. (PERIÓDICO LA REPUBLICA, 2010). 
 
El 25 de octubre de 2012 se crea el Grupo Teleamazonas, conformado por los canales 
Teleamazonas, Teleamazonas Internacional y la página de internet telemazonas.com. En esta 
página se puede encontrar información del canal, la programación, noticias, videos y mirar los 
programas en vivo.  
 
Actualmente Teleamazonas es uno de las cadenas más grandes y vistos que transmite una variedad 
de programas como comedias, farándula, deportes, actualidad, así como también novelas, noticiero 
y películas (TELEAMAZONAS, 2012). El slogan que utiliza es “Junto a ti desde 1974”  y es parte 
de la “Asociación de Canales de Televisión del Ecuador”. La sede principal de este canal se 
encuentra en la ciudad de Quito. 
 
2.1.2.1 La pareja feliz 
 
La Pareja Feliz es una serie de comedia emitida por Teleamazonas y creada por Jorge Toledo que 
ridiculiza a una pareja de casados. La idea surgió como un sketch para el programa Vivos y al ser 
todo un éxito en la televisión ecuatoriana se convierte en un programa independiente en el año 
2009, contando con un tema musical propio  llamado “Por tu culpa” interpretada por el grupo 
guayaquileño Los Intrépidos. Actualmente se transmite a las 7:00 pm en la ciudad de Quito y 11: 
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30 am en la ciudad de Guayaquil. El programa es producido por Paola Gómez y dirigido por 
Guillermo Ushca. 
 
El elenco está conformado por  el actor David Reinoso quien personifica al Panzón más conocido 
como El Pata Flaca, un hombre que luego de haber cumplido cinco años de casado se hostiga de su 
vida y su esposa. Flor María Palomeque como La Mofle, esposa del Panzón que  perdió su belleza 
después de haberse casado. Oscar Cabezas como Valentín, quien no quiere aceptar su 
homosexualidad por temor a ser rechazado. Katherine Velasteguí como Rayobac, oriunda de Tripa 
de Pollo, Manabí es empleada doméstica de la Mofle. Priscila Negrón como La Señora Negrón, 
conocida como La Pulga y mejor amiga de la Mofle, quien al principio estaba casada pero por 
maltratar a su marido se queda sola. Alejandra Paredes como Penélope, amiga de la Mofle y esposa 
de Valentín. Cecilia Cascante como Virginia, secretaria de la empresa La Cosita, es amante del jefe 
de la empresa. Eduardo Tenorio como Yony, afroecuatoriano no vidente que trabaja como conserje 
del condominio donde vive la Mofle. Roberto Chávez como El Sobrino, jefe de La Cosita. Fabián 
Torres como Wacho, empleado de La Cosita y mejor amigo del Panzón, es considerado el más 
galán y es perseguido constantemente por Valentín. Jaime Roca como Edmundo, es mujeriego y 
tiene varios hijos a los  que no les pasa manutención. Claudia Camposano como La Mamastra, ex 
esposa del padre del Panzón. Además, durante las cuatro temporadas el programa se ha invitado a 
varios artistas nacionales. 
 
Los únicos personajes que se han mantenido durante las cuatro temporadas de la serie son: 
Rayobac, el Panzón, la Mofle, Penélope y Valentín. El Panzón junto a la Mofle, Penélope y 
Valentín eran compañeros en la Universidad. Posteriormente, Penélope cuyo verdadero nombre en 
la serie es Patricia Calceta  viaja a España por la situación económica del país. Cuando retorna al 
país está totalmente cambiada en su vestimenta, forma de hablar y hasta el nombre. 
 
En el año 2010  ganó el primer lugar en la categoría  “Mejor Programa de Humor” en la 
decimoquinta entrega de los premios ITV (Instituto Superior de Estudios de Televisión), además la 
actriz Flor María Palomeque que personifica a La Mofle en la serie  fue premiada como “Mejor 
Actriz Dramática” y “Mejor Actriz de humor” (PERIÓDICO EL UNIVERSO, 2010). 
 
La serie relata la vida de una pareja de casados: el Panzón y la Mofle que al inicio de su noviazgo y 
los primeros años de su vida matrimonial eran felices pero luego de cinco años de convivir juntos  
se vuelve una pesadilla para ambos (LA PAREJA FELIZ, 2009). Los dos cambiaron físicamente: 
El Panzón se quedó calvo y su barriga le aumentó de tamaño, la Mofle  engordó, uno de sus dientes 




Debido al gran éxito que ha tenido el programa, actualmente cuenta con cuatro temporadas, 
realizaciones de varios circos a nivel nacional, participaciones en comerciales de la empresa La 
Ganga, monólogos y el Moflologo. Este último es realizado por la Mofle en el año 2011 que tiene 
como argumento  dar consejos a las mujeres del país para que su matrimonio sea duradero y 
estable, además para que aprendan a descubrir cuando sus esposos son infieles.  
 
En el monólogo la Mofle junto a Rayobac (quien en el evento es presentada como productora) 
relata su vida desde la infancia hasta su vida de matrimonio después de cinco años.  Según datos 
del Universo (2011) el guion del espectáculo fue realizado por Javier Pimentel. 
 
2.1.2.1.1 Primera temporada 
 
La primera temporada está constituida por 44 capítulos y se estrenó el 28 de julio de 2009 a las 9: 
35 pm en Guayaquil y 10: 35 pm en la ciudad de Quito. La historia se desarrolla en un barrio de 
clase media de la ciudad de Guayaquil y la Corporación Gaybor (oficina del Panzón). “En este 
último escenario aparece el jefe del “esposo infeliz”, conocido como Don Paco, él tiene una hija 
adolescente llamada Paris, quien parodia a la estadounidense Paris Hilton” (TV DE XOM 
ECUADOR). 
 
Los personajes de esta temporada están conformados por cuatro parejas de casados: la Mofle y el 
Panzón, la Señora Negrón y Tilín Tilín, Emiliano y Ninosca, Valentín y Penélope.  
 
La  Mofle y el Panzón estuvieron a punto de divorciarse porque ya no soportaban la vida de 
casados. En el proceso de divorcio recuerdan cada uno de los momentos felices que han tenido y 
terminan arrepintiéndose. El Panzón constantemente vive lamentándose por no haberlo hecho. 
 
La Señora Negrón y Tilín Tilín son vecinos de la Mofle y el Panzón. Tilín Tilín es el encargado de 
realizar los quehaceres domésticos y le tiene temor a su esposa, ya que lo golpea constantemente. 
 
Valentín y Penélope  son bien cariñosos fuera del hogar, pero en realidad duermen en cama 
separadas porque Valentín es homosexual. Su cama está decorada con un color rosa y con varias 
muñecas, a las cuales las peina en las noches.  
 
En la serie también interviene Rayobac, la empleada doméstica, quien es maltratada y oprimida por 
la Mofle. También,  la madre del Panzón quien siempre está apoyando a la Mofle y molestando a 




En esta temporada la pareja de casados recuerda varias veces los momentos felices que tuvieron 
como enamorados, sin embargo cada día pelean y se arrepienten de haberse casado. 
 
2.1.2.1.2 Segunda temporada 
 
Esta temporada se llevó a la pantalla el  3 de enero de 2011 y la historia se desarrolla en otro 
escenario. La Mofle y el Panzón deciden vivir en un condominio donde conocen a nuevos vecinos: 
Deborah y Blanquita. Además, la compañía donde trabaja el Panzón realiza un recorte de personal 
dejando solo al Panzón y a Valentín  como parte de la empresa, donde posteriormente se integra  3 
trabajadores más. Quien dirige la organización es  el sobrino de Don Paco conocido como el 
Sobrino.  “La empresa que ahora se llama La Cosita, se dedica a importar repuestos complicados, 
pequeños y de nombres raros pero imprescindibles para los artículos del hogar, oficina o uso 
personal” (PERIÓDICO EL TIEMPO, 2011). 
 
En varias ocasiones aparece el padre del Panzón, hombre mujeriego que dejó abandonado a su 
esposa e hijo.  
 
2.1.2.1.3 Tercera temporada 
 
El estreno de la tercera temporada se llevó a cabo el 20 de septiembre de 2011 y cuenta con 40 
capítulos. El lema de los productores de esta serie  es  “La primera fue por amor, la segunda por 
honor y la tercera es puro humor” (PERIÓDICO EL EXTRA, 2011). 
 
“Edmundo es el nuevo compañero del Panzón, junto a Wacho, Valentín y Virginia, tendrán un 
nuevo lugar de reunión: La Facultad (“antro de mala muerte” según la Mofle)” 
(TELEAMAZONAS, 2012).  
 
En esta temporada se siguen manteniendo algunos personajes de los episodios anteriores como: el 
homosexual (Valentín), la empleada doméstica (Rayobac), la suegra (Lupita), la emigrante 
(Penélope), la chismosa (La señora Negrón). Asimismo, aparecen otros personajes: el  
afroecuatoriano (Yony), la madrastra de Panzón, el padre del Panzón. (LA PAREJA FELIZ, 2011-
2012). 
 
En uno de los episodios Rayobac es obligada por su madre a regresar a su pueblo natal Tripa de 
Pollo, ya que en una visita que le hace al trabajo observa como la Mofle la maltrata: Rayobac 
duerme de pie porque su habitación es la bodega donde se guarda la tabla de planchar. Sin 
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embargo, La Mofle siente que no puede vivir sin su empleada así que va en busca de ella a Tripa de 
Pollo (LA PAREJA FELIZ, 2011-2012). 
 
En la situación expuesta anteriormente se muestra lo que sucede en el país, pues muchas empleadas 
domésticas son maltratadas y no se les paga un sueldo digno. Este tipo de serie cómica no solo 
emite imaginarios y estereotipos sino que refleja ciertos problemas que acontecen en la realidad. 
 
2.1.2.1.4 Cuarta temporada 
 
Al ver que el programa tiene un rating alto y gran acogida por la audiencia ecuatoriana decidieron 
realizar una nueva temporada que  se estrenó el 4 de junio de 2012 a las 7: 30 pm en la ciudad de 
Guayaquil y a las 7:00 pm en el resto del país. El personaje el Panzón “ha decidido bajar unos kilos 
y por ello se someterá a un entrenamiento riguroso con el campeón olímpico Jefferson Pérez” 
(PERIÓDICO EXPRESO, 2012). Aquí se siguen manteniendo los personajes principales de la 
tercera temporada y se aumentan otros: Lady, una hincha barcelonista que trabaja como conserje en 
la empresa La Cosita;  Lorenzo, un esquizofrénico que forma parte de los colaboradores de La 
Cosita.  
 
Esta temporada posee un tema y video musical denominado “Guri Guri” cantado por la Mofle y el 
Panzón, donde se parodia al desfile de Victoria's Secret Fashion Show 2011 Live y la música 
Moves Like Jagger de Maroon 5.  
 
Este video era transmitido por Teleamazonas varias veces durante los comerciales antes de 
estrenarse la cuarta temporada, como estrategia para seguir manteniendo la audiencia que ya se 






















































IMAGINARIOS Y REPRODUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS SOBRE GÉNERO Y 
DIFERENCIAS ÉTCNICAS GENERADOS EN EL PROGRAMA LA PAREJA 
FELIZ 
 
3.1 Procesamiento y análisis de la entrevista al actor David Reinoso y a la actriz Flor María 
Palomeque, de la serie La Pareja Feliz 
 
 








Comedia es hacer reír a la gente, tratar de contarles algo con lo 
cotidiano que vivimos,  pero muy exagerado, eso es lo que nosotros 
hacemos en La Pareja Feliz en realidad, porque nuestra 
caracterización es como en la realidad pero súper exagerado. 
Entonces la comedia desde mi punto de vista es que el público 






No sé, comedia es lo más fácil. Este no te puedo decir que es para 
mí. Yo hago comedia, porque justamente aquí en el teatro 
guayaquileño lo que más se hace es obras cómicas, entonces ese 
siempre fue mi tendencia desde que empecé hacer teatro. 
 
 
Para Palomeque la comedia simplemente es hacer que el público se divierta, pero utilizando varios 
elementos como la exageración de la realidad. La comedia televisiva según Álvarez se ha 
caracterizado por relatar una situación cotidiana a la audiencia. La serie Pareja Feliz coge ciertas 
situaciones de la sociedad para exagerarlas. 
 
Sin embargo, Reinoso no tiene una definición precisa, él es actor cómico por el ambiente donde se 
encuentra, ya que Guayaquil es la principal ciudad donde se han realizado varias series cómicas, las 
cuales van desde creaciones propias hasta adaptaciones. Según la exploración realizada por la 
investigadora de este trabajo 20 producciones cómicas son precisamente realizadas en esta ciudad, 
apenas cinco son de la sierra ecuatoriana. 
 
 
P 2: Mediante qué mecanismos (ridiculización de una situación, exageración) se puede 







Nosotros lo que hemos hecho en La Pareja Feliz que es una comedia 
digamos un poco de lo real hemos exagerado, o sea hemos 











Bueno, nosotros usamos el humor básico que es la burla o sea en la 
burla de sí mismo y también del prójimo, o sea ese es el humor 
porque te burlas de la situación que te sucede a ti con la situación que 
sucede alrededor. También en el caso nuestro lo que yo utilizo 
bastante es la parodia, el  a veces  parodiar exageración de los rasgos 
y exageración de los modos de hablar muchas veces también causa 
humor, cuando tocamos temas  de las cosas que en realidad nos 




Flor María Palomeque menciona que la exageración de la realidad es esencial para poder generar la 
risa en la audiencia. Por otra parte, David Reinoso, dijo que el programa La Pareja Feliz utiliza el 
humor que básicamente es una burla de la situación que le sucede a la persona con el contexto que 
sucede en la sociedad. Para él, la parodia es otra manera de generar la risa en la audiencia, es decir 
parodiar es tomar un problema de la sociedad y exagerarlo. Un ejemplo claro, de parodia es lo que 
hacen en el programa Vivos o en La Pareja Feliz. En esta última serie se parodia entre otros, el 
trato de las empleadas domésticas. 
 
Pero no solo elementos como la exageración, la burla de una situación o la  parodia son esenciales 
para generar la risa en la audiencia. Para Fernández  la comedia se caracteriza por tratar temas 
como la homosexualidad, el racismo, etc. 
 
 









Yo analizo mucho a la gente y yo por ejemplo te veo a ti, converso 
contigo y en algún momento, en cualquier momento algo de ti haré 
en un personaje. Entonces yo veo mucho la realidad, yo converso 
mucho con la gente, me gusta ver a la persona que yo voy a hacer. 
Entonces me gusta mucho como analizar a la gente para poder 
después implementar en algún personaje mío alguna característica de 









Por lo general cuando son personajes nuevos se basan en una idea y 
esa idea se la trabaja y esa idea también se explora, por ejemplo 
cosas que uno le mete al personaje y algunas veces son muy 
orgánicas, eso es lo chévere que a veces sale sin querer, salen muy 
naturales y también hay la visión del director que está afuera cuando 
dice esto funciona, esto es chistoso, este gesto, esta frase repítela, 
entonces como que se la hace parte del personaje. Siempre 
trabajamos bajo un guión, pero estamos muy abiertos a mejorarlo. 
 
La actriz Flor María Palomeque mencionó que  analiza la realidad para contribuir a la 
caracterización de su personaje. En el caso de Reinoso, él también agrega ciertas características al 
personaje que interpreta en La Pareja Feliz, pues dijo que lo que se agrega ayuda a mejorar la serie. 
 
 
P 4: ¿Cómo describiría todas las características de todos los personajes, tanto físicas como 
















En ese programa hay carencias de valores, por supuesto que sí. 
Nuestro programa como es La Pareja Feliz todos los personajes de 
ellos está como una vitrina, yo no quiero ser así, es como nosotros 
siempre lo interpretamos. O sea cuando tenemos nuestras 
conversaciones y el jefe del Panzón es mantenido por el tío, él no 
sabe nada solamente se aprovecha de su rango como quien diría para 
poder molestar al resto. Valentín es un gay que no ha salido del 
closet, está casado para aparentar.  
 
Y no, en realidad no hay ningún aporte a la televisión esto es una 
comedia, cien por ciento comedia para que la gente se ría. Nosotros 
no estamos dando ningún mensaje con nuestra serie, obviamente si tú 
lo quieres ver así y dicen a ver La Pareja Feliz a mí si me está dando 
una enseñanza, yo no voy a copiar lo que está ahí, de lo que está ahí 
tengo que hacer todo lo contrario. Nuestra comedia no es para niños 
pero es inevitable hacerlo para niños, porque nuestros mayores 
seguidores son los niños, entonces a partir de eso empezamos a 








A diferencia de muchas cosas que se hacen en teatro en televisión 
obviamente es más frio y lo que es por ejemplo Pareja Feliz nace de 
un sketch y los sketches nosotros los manejamos con una especie de 
arquetipos, que son personajes muy visuales, de pronto con muchos 
clichés de acuerdo al personaje que haga, entonces no hay una 
psicología fuerte, acá nos manejamos más por la parte ya te digo 
física, se le da un antecedente nada más de acuerdo al guión que se 
haga y más es físico, más que un pasado, una psicología.  
 
 
Flor María Palomeque indicó que los personajes de la serie son una barrera para los televidentes. 
Según ella, al mostrar lo que hacen los personajes de la serie, la audiencia no quiere ser así. 
Además, menciona que su programa no busca a hacer una contribución porque simplemente es 
comedia; sin embargo, después señala que todo depende de la percepción del televidente. Además, 
que su serie no es para niños, aunque estos sean sus mayores seguidores. Es por este motivo que 
según ella, de una u otra forma el programa trata de dar un mensaje positivo.  
 
Según Berciano la comedia televisiva utiliza como estrategia para que sea todo un éxito, el uso 
constante de estereotipos. Esto afirma lo que dice Palomeque de que su serie es comedia y que no 
busca enseñar nada. Por este motivo, es que en Pareja Feliz se utiliza estereotipo hacia la mujer, el 
afroecuatoriano y el homosexual. 
 
David Reinoso mencionó que en la comedia televisiva  no existe una psicología de los personajes 
sino que se ve más el físico, pero con un antecedente. 
 
 
P 5: Usted ha realizado varios circos de La Pareja Feliz ¿ha visto alguna reacción que tenga el 







Es algo enriquecedor, o sea es fantástico el público, eso hizo que yo 
me decida a ser un Moflologo la reacción del público, yo nunca me 
imaginé que la Mofle era la revolución, o sea de tener en lugar de 
cuatros funciones hacíamos seis funciones diarias y la gente se 
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quedaba afuera comprando la entrada para el día siguiente. Eso fue 
algo nunca visto en la historia de los circos, entonces fue algo 
fantástico, él público como reaccionó con nosotros, por ejemplo yo 
veo mucha gente que le encanta la Mofle y no se siente ofendida,  
para nada, sino más bien dice me encanta porque así yo voy hacer 
cuando yo me ponga hacer con mi marido, si me explico es lo que no 











Bueno obviamente la gente que va al  circo a ver a La Pareja Feliz, 
va predispuesta a ver La Pareja Feliz, entonces ya va con una buena 
predisposición. En la época que hemos hecho circo con Pareja Feliz 
los circos se llenaban, el público respondía se reía, nunca recibimos 
una pifiada del público, nunca nadie salió decepcionado, triste, 
asustado porque de pronto era muy vulgar, muy grotesco o no era 
para niño. Todo lo contrario salía feliz y es más después nos 
arriesgamos con Flor a hacer el parejologo que es ya otro tipo de 
espectáculo más de estándar comedy en un escenario ya no es circo y 
obviamente primero que llenamos todos los días el estadio, entonces 
llenar un lugar de 700 personas es bastante y encima la gente salía 
feliz, entonces yo creo que las reacciones que hay han sido buenas la 
mayoría. Las que no son la gente que ve televisión y que no les gusta 
el programa y lo cambian el canal esa es la verdad. 
 
 
Ambos entrevistados coincidieron que la “Pareja Feliz” ha tenido acogida por el público, pues han 
observado varias reacciones positivas: la gente salía feliz. Esto conllevo a no sólo realizar el circo 
sino otros shows como el  Parejologo y el Moflologo. Este último fue un éxito total, ya que según 
Palomeque la Mofle se convirtió en la revolución, todas las mujeres querían ser como la Mofle, en 
el sentido de no dejarse abusar por el marido. 
 
Sin embargo, Reinoso señaló que las reacciones negativas son de las personas que miran la 
televisión y las críticas de algunos de ellos son tomadas en cuenta para mejorar el programa. 
 
 









Hay muchas fiestas infantiles de la Mofle, yo me siento alagada. Me 
encanta ese como tú dices ese patrón a seguir de mucha gente de que 
han hecho unas microempresas de estos muñequitos de fomix, bueno 
mil cosas de la Mofle, por ahí me han mandado a regalar y me piden 
permiso. El otro día vino una señora para pedirme  permiso de una 








Muchos niños. Mucho orgullo, es como una especie de tarea 
cumplida para nosotros. Cuando recién empezamos para todos 
nosotros esto era una locura, que todos digan la frase que alguna vez 
salió de mi cabeza, que la gente las repita, que las haga suya, es 





Tanto Palomeque como Reinoso se sienten orgullosos y felices cuando una persona adopta un 
patrón de comportamiento imitando a su personaje. Y eso los hace pensar que en realidad el trabajo 
y el programa que están realizando son realmente buenos. 
 
El público se ha identificado tanto con los personajes que han llegado a realizar fiestas con el tema 
de la Mofle, niños, mujeres se visten, hablan igual que este personaje. 
 
Esto se reflejo en la investigación de campo de los grupos focales, varios niños, niñas y jóvenes 
adoptaron varios patrones de comportamiento de personajes de la serie como La Mofle, Panzón, 




P 7: ¿En qué ciudades usted cree que ha tenido el programa la Pareja Feliz más acogida? 










Una locura fue Ambato, en un estadio entraban diez mil personas y la 
gente se quedó fuera, entonces me dijeron que hace muchos años 
nadie llenaba ese coliseo. En Cuenca la gente hizo cola durante tres 
días que estuvimos en el circo para poder entrar al circo La Pareja 
Feliz. En el Moflologo de aquí estuvo lleno, de las 15 presentaciones 
me tuve que extender porque en realidad solo eran 11, 12, hice 3 
más. A la gente le gusta lo que hago, le gusta mi trabajo más allá de 
que aporte  o no aporte, con tal de que tú te rías y te desestrese y que 






Costa porque nos hemos presentado más en la costa porque es más 
cerca. Si nos ha ido bien, pero si tenemos aceptación en la sierra. 
 
Para Flor María Palomeque tanto en la sierra como en la costa las presentaciones que han realizado 
tuvieron gran acogida. Por su parte, Reinoso, dijo que las presentaciones eran más frecuentes en la 
región costa por la cercanía, pero que si hay aceptación en la sierra. 
 
Respecto a la respuesta de Palomeque, el comunicador y catedrático de la Facultad de 
Comunicación Social, Marco Villarroel, mencionó que la actriz no entiende el sistema de señales 















El tema del matrimonio cuando ya se comienza a deteriorar, 
comienza a perder los detalles a no alimentar el amor día a día. Eso 






La razón para David Reinoso de que el público se sienta identificado con la Pareja Feliz es el tema 
del matrimonio deteriorado, la polémica, pues eso es la realidad de la sociedad ecuatoriana. 
Retomando a Berciano, la comedia se ha caracterizado el uso de la ambientación familiar cotidiana 
y esto es lo que “Pareja Feliz” hace. 
 
 
P 9: Cree que la relación que tiene la Mofle con el Panzón como pareja refuerza el machismo 









Es una exageración de lo que puede vivir una pareja. La Pareja Feliz 
ha ridiculizado todo esto y lo hizo a lo cinco años, a los cinco años 
todavía hay luna de miel normalmente en los matrimonios. Lo hizo a 
los cinco años como que el Panzón la quiere golpear a ella, es 
mentira, él se alza pero la otra lo baja. Si hay es como una 
competencia: el machismo y el feminismo, quien puede más. No 








Se muestra el machismo que existe, creo que lo nuestro jugamos con 
eso y queda en el televidente ver si eso que sale está reflejado en los 
personajes, está bien o está mal. Yo no digo que está bien yo no soy 
machista, pero yo lo que hago es lo que muchos hacen, es el reflejo 
de lo que suele suceder en la realidad. 
 
 
Para Flor María Palomeque la relación que tiene la Mofle y el Panzón como pareja no fomenta el 
machismo, para ella hay una competencia entre machismo y feminismo. La intención del personaje 
es que no se llegue  a la violencia. 
 
Al mirar varios episodios de la serie el rol de esposa que tiene la Mofle si muestra el machismo, ya 
que al estar en la casa y no trabajar, es decir al depender económicamente de su esposo, manifiesta  
que el hombre es el único capacitado para trabajar. Además, Panzón llega a su casa con la actitud 
del machismo, es decir exige que en la casa se lo atienda porque trabaja. 
 
Reinoso menciona que si existe el machismo en Pareja Feliz porque están reflejando lo que sucede 
en la sociedad ecuatoriana. 
 
En el análisis de los episodios del programa se pudo observar que el machismo está presente, se 
suele decir constantemente que la mujer no piensa o se muestra que la esposa debe estar en su casa 
encargándose de las labores del hogar. 
 
El comunicador Villarroel expresó que la relación que tiene el Panzón con la Mofle refuerza el 
machismo en la sociedad, pues el programa refleja un hecho social que se da constantemente en los 
hogares, que se ha convertido en una aceptación obligada. 
 
 





“La Ganga” no solo tiene al Cholito y Flor María, tiene a La Pareja 
Feliz. Y en algún momento quiso tener a Motiy quiso tener a Tres 
Patines. O sea es un enganche comercial fabuloso y te lo digo porque 
en unos años me han llamado muchas personas, pero en realidad 
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nosotros si ponemos un cierto límite. Por ahí en algún momento me 
llamaron para una cerveza, no yo no mezclo ninguna cerveza con mi 









Nosotros como artistas manejamos lo personajes como una marca, 
cosa que antes no había en este medio, antes era muy informal, 
muchas agencias, muchas empresas se aprovechaban de los actores, 
lo veían como que la empresa le hacen un favor al actor al contratarlo 
para un comercial, eso era antes, porque esto se lo manejaba muy 
artesanalmente, nosotros lo manejábamos más como una compañía, 
esa es una parte que Orveluna que nosotros como empresa la 
manejamos así, tenemos un personaje y el personaje es un producto 
de una marca que se llama Pareja. 
 
Ambos entrevistados señalan que el éxito de La Pareja Feliz ha llevado a que marcas comerciales 
se vean interesados en los personajes de la serie. Además, “Orveluna” como empresa ve a los 
personajes como productos de la marca comercial Pareja Feliz, es decir lo único que le interesa es 
generar réditos económicos. Y es aquí donde entra la comedia televisiva como estrategia para 
acaparar audiencia y por ende ganancia económica. ¿Será acaso que mostrar estereotipos e 
imaginarios, chistes de doble sentido son necesarios para tener la mayor cantidad de televidentes? 
Muchas de las series cómicas que transmiten los canales de la televisión ecuatoriana muestran y 
refuerzan estereotipos e imaginarios, y la serie La Pareja Feliz no se queda atrás. Solo por citar un 
ejemplo entre de los varios que se pueden observar, en uno de los episodios de la serie la mujer 
rubia es considerada tonta.  
 
 
P 11: Hay un episodio de Rayobac donde ella duerme parada en un cuartito donde se pone la 
tabla de planchar, ese es una manera de ver cómo está la realidad del país, porque muchas 








Exactamente, sino que lamentablemente no toda la gente lo mira 
como tú lo ves, hay mucha gente que cree que nosotros estamos 
dándole un pie al televidente a que haga. No, lo que nosotros 
hacemos es todo lo contrario a lo que tú debes hacer en realidad. 
Rayobac duerme parada porque tú has visto como son los cuartos de 
empleada  domésticas en las casas. Yo si no estoy a favor de la Mofle 







Es que las está mostrando, no está siendo hipócrita al ocultarla, está 
mostrando como puede ser una pareja, entonces queda en el 
televidente  seguir como va, ver el consejo de manera indirecta, ver 
el mensaje subliminal que te puede dar el programa o no haces nada 
en tu matrimonio, cambiar, mejorar, que se yo.      
 
 
Flor María Palomeque menciona que las situaciones presentadas en Pareja Feliz es una forma de 
enseñanza para que los televidentes miren lo que en la realidad está aconteciendo. Sin embargo, 
para Reinoso queda en el televidente como asuma lo que transmite la serie. 
 
 










Sí claro, de hecho la serie La Pareja Feliz se hace así.  Me dan un 
libreto y eso libreto es mi base y yo hago para mejorar mi personaje 
y el personaje de Rayobac, a veces cambio el texto, por suerte como 
somos dueños del programa podemos hacerlo, La Pareja Feliz  y la 
Mofle es mía, yo soy la dueña de la Mofle,  ahora obviamente con 
parámetros, tampoco no voy a cambiar totalmente al personaje o 
hacer algo que no me vaya a sentir cómoda. Hay cosas que yo  jamás 
me imagine que las podría haber hecho pero las hice y solamente lo 
sé cuando tengo las zapatillas, las medias  y los rulos. 
 
 
Flor María Palomeque contribuye a la elaboración de los guiones del programa, ella les da ciertas 
características a los personajes. Según ella, esto lo puede realizar porque son dueños del programa, 
porque generalmente el autor debe ajustarse al guión que se construye.  
 
Palomeque al dar un aporte a su personaje o a varios de ellos sigue reproduciendo esos imaginarios 
y estereotipos que ofenden a  muchos sectores de la realidad. 
 
 










Mucha gente, pero yo digo lo contrario  y mi programa no es 
cultural, mi programa no es un programa para enseñar nada, mi 
programa es netamente comedia. Mucha gente dice que la Mofle 
ofende a la mujer, yo pienso todo lo contrario, porque la Mofle es 
feminista, cree que ella es lo máximo y como ella no hay nadie, 
entonces yo creo que todas las mujeres deberíamos tener eso como 
para hacerse valer,  no faltarse el respeto con su familia, no permitir 
que nadie les pegue, ahí viene un aporte social que yo creo que si lo 
doy, pero tienes que estar muy abierta para recibir el mensaje. 
 
 
Palomeque mencionó que Pareja Feliz no es un programa cultural ni enseña nada. Sin embargo, 
que en ocasiones da un aporte. 
 
Villarroel señaló que en sí el programa es un escenario de denuncia, pero que Reinoso y por tanto 
los creadores de la serie no toman en cuenta eso, pues lo que hacen simplemente es coger 
acontecimientos de la vida cotidiana. Por tanto, no se pretende hacer una denuncia  
 
 
P 14: ¿Qué argumentos usted le daría a esa persona que considera que su personaje 








Conversamos de eso, creo que a Toti Rodríguez que era una de las 
personas que no le gustaba mi personaje y yo lo invite a que lo vea el 
programa, porque parece que nunca lo había visto. Yo no fomento el 
machismo más bien yo fomento el feminismo, yo no fomento el 
maltrato, si la Mofle es quien no se deja, él le quiere pegar y la otra 
se para, o sea cuidadito  no más te digo. Depende de que punto de 





Flor María piensa que el personaje la Mofle en la serie Pareja Feliz  no fomenta el machismo sino 
el feminismo. Y esto depende además del punto de vista del televidente. 
 
 
P 15: Ha escuchado mencionar alguna vez que el personaje está dando mal ejemplo a un niño 






Sí hay gente que tiene opiniones distintas a las nuestras que dice que 
le parece muy grosero, lo que hace la Mofle es muy vulgar, pero yo 
me mantengo en lo que hago. Nosotros hacemos una representación 
exagerada de una relación deteriorada con el tiempo. 
 
 
Para Reinoso su programa no está dando mal ejemplo, lo que ellos realizan, insiste, es una 
exageración de la realidad. Aunque existen opiniones de que su programa es grosero. 
 
Según la investigación de campo varias niñas, niños y jóvenes que participaron en los grupos 
focales opinaron que el comportamiento de Valentín es el adecuado, pues así actúan los 
homosexuales, aunque algunos de ellos mencionaron que le falta actuar como homosexual, porque 
en realidad se comportan “más locas”. Estas ideas que tuvieron los diversos participantes muestran 
que la serie está dando un mal ejemplo a los televidentes porque ellos miran que así se comportan 
los homosexuales en la realidad. 
 
 








No en cinco años, pero suele pasar en muchas parejas que ya pierden 
la emoción, la pasión que había en los primeros años, todo se vuelve 
monótono, se descuida la parte personal porque como ya están 
casados ya no importa. Nosotros lo exageramos, pero es la realidad, 
yo creo que por eso La Pareja Feliz ha pegado porque la gente 
siempre disfruta de lo que siente y de la cotidianidad y de lo que se 
siente identificada la gente. 
 
 
Reinoso señala que el matrimonio deteriorado de la Mofle con el Panzón es una exageración, pues 
alude que esos problemas no se pueden dar en cinco años, pero si después de algunos más. Y esto 
ha hecho que la serie sea vista por un gran número de televidentes, es decir se sienten de cierta 
forma identificados con lo que miran. 
 
 








El programa tiene audiencia eso le significa al canal obviamente 
puede cobrar más caro que otro programa. La constancia de tener un 
programa diario, una franja mantiene ganancias. Entonces si el 
producto es malo eso automáticamente decae, si el producto es bueno 
funciona. Ahora para mucha gente no significa que tenga rating no 
significa que sea calidad lo que haces, puede ser nosotros damos 
humor, tenemos un estilo y a la gente le gusta nuestro estilo y 
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tenemos a la gente que no siguen, la que no nos ven y después no ven 
y les gusta, entonces por ese lado yo pienso que estamos haciendo 
bien las cosas si no fuera así nadie nos ve. Hay muchos programas 
que la gente dice eso es un verdadero programa, pero no lo ve nadie 
o lo ven pocos y la televisión es un negocio, nosotros yo como actor 
obviamente llevo años haciendo esto, es mi pasión, me encanta lo 
que hago, disfruto, me pagan por divertirme pero más allá yo veo a 
esto como un negocio, por eso yo tengo mis personajes, tengo una 
marca y mis personajes son productos, los cuales yo puedo venderlos 
a una empresa como empresa como La Ganga, lo puedo vender a 
alguien que use imágenes de nuestro personajes en su producto 
social, entonces se lo vende.  
 
 
El actor indica que su programa es aceptado por el público porque están haciendo un buen trabajo, 
esto permite generar réditos económicos. El programa se ha convertido en un negocio productivo 
para todo el elenco. 
 
Y esto es lo que señala Berciano (1997), la comedia es un producto que responde a las demandas 
de programación y así generar ganancias económicas. Pues, no es más que una estrategia para tener 
más audiencia y por ende lucro. 
 
 





El estereotipo es obviamente  lo que uno ve, lo fácil de describir a 
algo o alguien. 
 
 
Reinoso mencionó que un estereotipo es describir a algo o alguien. Y es lo que señala precisamente 
el catedrático Villarroel y  el autor Seger, poner ciertos sobrenombres a las personas que poseen las 
mismas características, es decir se los describe según sus características. 
 
Pero estereotipar a alguien se puede agredir, ofender o rechazar a esas personas. Lo más común es 
mostrar estereotipos contra la mujer y el homosexual. 
 
 








Mostramos muchos, mostramos lo que no se ve y lo que no se ve. Lo 
bueno y lo malo. 
 
Nosotros hacemos estereotipos o arquetipos que son cosas puntuales, 
no es que la Mofle tiene un pasado, no es que tiene una psicología 
maldita tampoco no nos preocupamos por eso. Son estereotipos las 
cosas que se muestran, negativas dependiendo, cosas negativas, en el 
caso nuestro hacemos cosas que no se debe hacer en un matrimonio 
lo manejamos de manera cómica es para que el televidente sepa lo 
que no hay que hacer.       
 
Reinoso indicó que en Pareja Feliz se muestran estereotipos positivos como negativos. Pero según 
el actor, lo que se emite en el programa es para que los televidentes sepan lo que no hay que hacer. 
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3.2 Análisis de los episodios de la serie “La pareja feliz” 
 
3.2.1 “Valentín se vuelve macho” (Segunda temporada)Episodio donde sobresale la homofobia. 
 
En este episodio los compañeros de trabajo de Valentín contratan a una clínica de rehabilitación llamada “Esperanzas Hormonales” para que él se vuelva  
hombre y deje de ser  homosexual. Esta clínica tiene como entrenador a un militar, quien pondrá a Valentín a realizar varias penitencias con el fin de 
cambiar su comportamiento. 
 
Por otra parte en este episodio, un inspector llega a la casa de la Mofle para verificar si su empleada doméstica está asegurada.  Sin embargo, ella desmiente 













de trabajo de Va-
lentín leen un a-
nuncio en el perió-
dico sobre una clí-
nica de rehabilita-
ción que vuelve 
hombres a los que 
están “indecisos”. 
Todos piensan que 





Se le hacen agua los 
helados, que patea con 
la izquierda, que le 









pantalón  café. 
 
Los términos dichos por el personaje se 
utilizan en la sociedad ecuatoriana a menudo 




Le gusta el fútbol solo 
porque les ve las 
piernas a los jugadores. 
 







café y cinturón. 
 
El fútbol es uno de los deportes que se lo 
considera solo para hombres. Y si una mujer 
lo juega se la cataloga como marimacha o si 
lo observa se aduce que lo hace para ver el 
físico de los jugadores. Es decir, estas ideas 





decir que solo el hombre es capaz de jugar 
este deporte porque es fuerte o entiende la 











Hormonales, pone a 
disposición el 
tratamiento a indecisos 
anónimos donde 
volverá a sentirse 
machazo o le 
devolvemos su dinero 
para que se opere de 
una vez. 
 







chaleco y boina 
color leopardo. 
 
Las personas que no cumplen con los 
cánones establecidos son vistas como los 
“anormales”. Para reinsertarlos  en la 
sociedad son llevados a varias instituciones 






pensando en lo mismo 
que yo. 
 






Debido al comportamiento amanerado de 
Valentín (en todos los episodios de la serie) 
se le atribuye que es homosexual y que 






agente alísteme pronto, 
porque una locura) 
 
Con un gesto 
amanerado le enseña 




y pantalón café. 
Lleva el cabello 
suelto. 
 
Generalmente se dice que las personas que 
tienen una preferencia sexual distinta a la 
establecida, como son los homosexuales 
adoptan ciertas características físicas y 
psicológicas de una mujer. 
 
La vestimenta de Valentín y la manera que 
llevar el cabello da entender al televidente 
que los homosexuales se visten con ropa de 
color rosa o llevan su cabello suelto y largo 
(como se ha establecido que una mujer debe 
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vestirse). Esto es una construcción social 
decir que las mujeres deben utilizar el color 






Hay que llevar a 
Valentín allá. 
 
Las dos manos están 





café y cinturón. 
 
Guacho piensa que Valentín necesita ayuda 
porque está indeciso con su preferencia 
sexual. Además, para él Valentín debería ser 
macho porque es lo que está bien en la 
sociedad. 
 
El lenguaje no verbal de este personaje 
indica un comportamiento común de los 






Yo voy a convencer a 
Valentín o si no dejo de 






y pantalón café 
 
El personaje de Panzón también está 
convencido que Valentín debe comportarse 
como hombre, ya que en la sociedad 
patriarcal  se ha impuesto que los hombres 
deben comportarse de cierta manera (no 





A la casa de la 
Mofle llega un 
inspector del 
seguro social que 
quiere saber si en 






Ah las chicas que  
trabajan en casa. 
No. O sea yo se que 
estoy viendo que usted 
ve mi casa pulcra, toda 
que está en una posición 
perfecta. Yo tengo un 
buen gusto ¿y sabe que? 












y banda en la 
cabeza. 
 
La comedia no solo emite imaginarios ni 
estereotipos, sino es una manera de parodiar 
ciertos problemas de la sociedad, es decir 
denunciar lo que sucede en muchos sectores. 
En el caso del programa Pareja Feliz la 
Mofle se aprovecha de su empleada 
doméstica, por ejemplo, no le paga un sueldo 




doméstica y si está 
asegurada. La 
mofle desmiente y 
dice que por su 
situación 
económica no 
puede tenerla, así 
que ella debe 
encargarse de las 
labores 
domésticas. 
aquí. Yo cocino, yo 
plancho, yo lavo. Tengo 
todas las 
responsabilidades. 




Al ser entrevistada por el inspector del 
Seguro Social, la Mofle desmiente que tiene 
empleada doméstica y que  ella es la 
encargada de todos los quehaceres 
domésticos porque esa es su labor. Como 
mujer debe estar en la casa al cuidado de su 
marido.Este es un pensamiento machista, 
decir que la mujer solo debe desempeñar el 
rol de ama de casa para satisfacer a su 







No veo que todo está en 
orden. Es admirable 
encontrar mujeres como 
usted que aún se 
dedican personalmente 
a su hogar. 
 
 
Asombrado, le da la 




con rayas plomas 
y pantalón negro. 
 
El pensamiento del Inspector es machista, 
puesto que se sorprende al ver que la Mofle 
está de ama de casa. Para él todas las 
mujeres deberían hacer lo mismo, ya que 




















Mofle se siente orgullosa por las palabras del 
inspector. Esto Indica que lo correcto para 
una mujer es ser ama de casa y atender al 





Patrona no me pude 
desocupar del mercado 
un solasaso y encima 
 
Mofle pone cara de 
enojo y empuja a 
Rayobac .mientras 
 
Vestido corto de 
color rosado y 
delantal blanco. 
 
Rayobac se queja de las diversas labores que 
la Mofle le impone. Muchas empleadas 
domesticas en el país ni siquiera tienen un 
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usted me manda con lo 
justo. Que le pasa yo 
me tuve que poner de 
mi plata para coger el 
bus oiga. Y encima fijo 
ya a de querer que le 
prepare la comida y 
como tiene hasta visita 
que le prepare algo. Es 
que no me deja ni un 
cinquito de descanso 
oiga, es demasiado. 
esta se queja. 
Rayobac enojada 






Panzón, Guacho y 
Nelson tratan de 
convencer a 
Valentín que 
asista al centro de 
rehabilitación, 
pues según ellos 
este lugar lo 













y pantalón café. 
Lleva el cabello 
suelto. 
 
Para el hombre se ha establecido ciertos 
comportamientos: ser fuerte, no tocar a otro 
hombre, no llorar, etc. Cuando cualquiera de 
ellos incumple estas reglas se piensa que 
algo raro está sucediendo (se están 











y pantalón café 
 
Panzón reaccionó asustado porque Valentín 
lo tocó. Esto se debe a que se tiene la 
concepción de que si la persona acepta estos 














y pantalón café. 
Lleva el cabello 
suelto. 
 
Valentín tiene temor decir que es 
homosexual por el rechazo  y discriminación 
que tiene este grupo de personas. Por ello, 
cada vez que tiene ciertos comportamientos 









Lo rosa a Wacho por 
la parte de atrás. 
 
Camiseta rosada 
y pantalón café. 
Lleva el cabello 
suelto. 
 
Para la sociedad que un hombre toque a otro 
hombre es visto como anormal. El que es 
“macho” solo debe mirar o tocar a mujeres, y 
mientras más mujeres tienen los hombres 









café y cinturón. 
 
La reacción de Wacho ante el 
comportamiento de Valentín es de temor, ya 
que piensa que está mal lo que hace. 
Además, tiene temor que sus compañeros lo 






Amigo Valentín quiero 
conversar contigo, oye 
¿Cómo te sientes? 




derecha sobre la 




y pantalón café. 
 
Panzón le hace esta pregunta a Valentín 
porque cree que está equivocado con su 










y pantalón café. 
Lleva el cabello 
suelto. 
 
Por el temor al rechazo, Valentín contesta 
que está bien. Las personas ocultan lo que 
realmente son o desean ser por miedo de ser 
excluidos y despreciados. 
 
La voz suave de Valentín indica que se está 
comportando como mujer, ya que a las 








Si, si, con esto de aquí 
 
Creo que necesitas 
ayuda profesional 
 
Valentín toca el 
hombro a Gacho. El 
Panzón, Nelson y 
Rómulo miran 
sorprendidos. 
Valentín acaricia el 
brazo de Guacho y lo 






café y cinturón. 
 
Guacho considera que Valentín debería 
cambiar su comportamiento de mujer. Ya 
que él siente que es acosado constantemente 
por Valentín. 
 
El lenguaje no verbal de los compañeros de 
Valentín demuestra que ellos desprecian a 
los homosexuales por tener ciertos 
comportamientos que son vistos como 





Sí, mi hermano tú 
necesitas ayuda. Tienes 
un problema, un 






chaleco y boina 
color leopardo. 
 
Nelson piensa que ser homosexual es un 
problema, una enfermedad. Y por tanto, esta 









Agarra por la espalada 




y pantalón café. 
Lleva el cabello 
suelto. 
 
Valentín insiste en que no necesita ayuda, 
pues intenta hacer creer que es un 
“verdadero hombre”. 
 
Además, su comportamiento indica que él 





Es un lugar tranquilo 
ñaño, es por tu bien. 
 
Se pone de pie y habla 
con voz fuerte. 
 
Camisa amarilla 
y pantalón café. 
 
Panzón insiste que la institución 
(instituciones totales, llamadas así por 
Goffman)  adiestrará a Valentín para que 








Señora me acabó de 
decir que no tenía perol 
  
Camisa ploma, 
corbata blanca  
 
“Perol” es un término peyorativo, utilizado 




Rayobac llega a la 
casa gritando 
“patrona” y el 
inspector se 
sorprende, por lo 
que la Mofle dice 
que no es su 
empleada sino su 
sobrina que tiene 
problemas 
sicológicos. 
con rayas plomas 
y pantalón negro. 




Espérame un ratito 
Rayito. Lo que pasa es 
que ella es mi sobrina 
pero tiene problemas 
sicológicos, ella cree 
que es caperucita rosada 
y eso que le compré 
todo, el uniforme. 
Parece que fuera perol 
pero es el uniforme de 
caperucita rosada, no ve 
que tiene la canastita y 
dice que yo soy la 
abuela que el lobo anda 
atrás y la quiere 
perseguir, pero ella es 
mi sobrina que tiene un 
problema, está loquita. 
Ya la voy a cambiar. 
Mijta vamos a 
cambiarla bebé. 
 
Rayobac está parada 
con las manos en el 
mandil, vira el pie 
derecho. Luego cruza 
las manos. 
  
El lenguaje no verbal de Rayobac indica que 
ella está afirmando lo que le dice la Mofle a 
Panzón. Esto se debe a que existe una 
dependencia mutua entre la Mofle y 
Rayobac, a pesar del maltrato y las ofensas  




Valentín para no ir 
a la clínica de 
rehabilitación, 
inventa la excusa 













y pantalón café. 
Lleva el cabello 
suelto. 
 
Aquí se utiliza el doble sentido. Valentín 
pide permiso todo un día a su jefe para 
hacerse el examen de próstata,  el jefe 
asombrado le pregunta por qué todo un día. 
La respuesta de Valentín es que el doctor 
tiene la mano grande. Enseguida el jefe se 
asusta y Valentín cambia su discurso: que el 
doctor tiene la agenda grande. 
 
En la comedia televisiva que han sido 
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próstata. realizadas en el país se juega mucho con el 
chiste del doble sentido, siempre aduciendo a 
lo sexual. Estos son elementos utilizados por 
los creadores de series cómicas de este tipo 





A la empresa “La 
Cosita” llega un 





conocer a la 
persona que tienen 
que cambiar. 
Valentín se asusta 
y trata de 
esconderse y corre 
desesperadamente, 
pero el militar lo 





Vengo por el caso 
dudoso que ustedes 
tienen. 
 






verde y gafas 
oscuras. 
 
Si un hombre se comporta diferente a lo que 
ya está establecido, se le dice que no piensa 





Que bueno que vino, lo 
que pasa es que 
tenemos un compañero 
que está así en la mitad, 
entre el closet y la fiesta 
del orgullo gay. 
 
 
Mueve las manos de 
derecha a izquierda. 
Abre los ojos. 
 
Camisa amarilla 
y pantalón café. 
 
Cuando una persona que es homosexual no 
expresa lo que realmente es, se suele decir 
que no ha salido del closet. Es decir, que 
vive escondiendo como es, lleva una doble 





profesionales en esos 
casos 
 










Esto indica que existen instituciones que han 
podido “enderezar” a los que tienen una 




Es que esto ya nos tiene 
preocupados a nosotros 
 
 
Manos sobre la silla. 
 
Camisa amarilla 
y pantalón café. 
 
Panzón sigue insistiendo que el 
comportamiento de Valentín no es el 
adecuado. Y el temor de ellos es que lo 







¿Dónde está el 
paciente? 
 
Brazos sueltas y mano 
derecho cerrada. En 
una de las manos 





verde y gafas 
oscuras. 
 
¿Paciente? Termino que se utiliza para las 
personas que padecen una enfermedad. 
Entonces esto señala que la homosexualidad 
es vista como una enfermedad y que se hace 
todo lo posible para combatirlo para que esa 





Es uno que tiene la cara 




un cartón que tapa 




y pantalón café. 
 
Si una persona escoge ser distinto a lo que ya 





Ahorita te sientes bien, 




Manos que indican 
hacia el piso y luego 
hacia su trasero. 
 
Camisa amarilla 
y pantalón café. 
 
Chiste que alude a lo sexual. Se utiliza 




Bueno, no se preocupen 
que terminada la tarde 
nosotros se lo 




Brazos sueltas y mano 
derecho cerrada. En 
una de las manos 




gorra verde y 
gafas oscuras. 
 
Lo dicho por el militar expresa que la 
homosexualidad se puede curar y que 
simplemente es una indecisión de la persona 




Virginia pasa por 
delante de Panzón 








Mijita con tantas curvas 




Mira detenidamente a 




y pantalón café. 
 
Estos son términos machistas. Generalmente 
un hombre que dice esto a una mujer se lo 
considera “bien varonil”. 
 
Esta frase también alude a lo sexual, es una 
ofensa para muchas mujeres. 
Asimismo el lenguaje no verbal del 
personaje Panzón indica como es vista la 
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El Militar está 
entrenando a 
Valentín para que 
se vuelva 
“macho”. Valentín 
debe piropear a 
una mujer, tomar 
una bebida que lo 
“hará hombre” y 




















Hay viene una señorita 
y quiero que la 
piropees. 
 
Valentín le pone la 
cabeza en el hombro 






y gorra verde. 
 
Un hombre que piropea a una mujer es 
considerado macho. Es un pensamiento 
machista, decir que el hombre es el que debe 
pretender a una mujer, en caso que se dé 
todo lo contrario es visto como anormal (la 




Señorita que bonito 
vestido, le queda muy 









Las palabras de Valentín  expresan que las 
personas que se interesan por la moda son las 
mujeres, en el caso de que un hombre lo 





Que chévere, se me 
quiebra más rápido. 
 
De manera amanerada 






A las personas homosexuales se les dice que 
son así porque se le quebró la mano, ahora la 





Quiero que repitas 
después de mi, tanta 




Alza los brazos con 





verde y gafas 
oscuras. 
 
Esta es otra de las frases sexista que ve a la 
mujer como un objeto sexual. 
El lenguaje no verbal y la vestimenta del 


















bebida para macho, para 
puros hombres. 
 
Levanta el brazo 










Significa que esta bebida lo va a hacer fuerte 
a Valentín. Y la fuerza es una característica 




Vamos a ver en este 
momento fútbol. 
 






verde y gafas 
oscuras. 
 
En nuestra sociedad se tiene presente que el 
fútbol solo es para hombres.  
 
El lenguaje no verbal del militar indica que 
los hombres deben comportarse de cierta 
forma: no deben cruzar las piernas cuando se 






Si yo prefiero ver 
clásicos como aérobicos 
 







Deportes como los aérobicos en nuestra 
sociedad son para mujeres, ya que no 





Que bien macho, vamos 
a ver fútbol… 
Que  vas a ver fútbol y 
chupas. 
 






verde y gafas 
oscuras. 
 
Se configura el imaginario de que los 
hombres deben ver fútbol. Y entre más les 
agrada este deporte son más fuertes, más 
varoniles. De igual manera la idea de tomar 





Y yo pensé que nunca 
me iba a decir eso. 
 






Se juega mucho con el doble sentido 
(siempre apelando a lo sexual). 
 
La voz suave y sonrisa es una característica 
que se le ha atribuido siempre a la mujer: 
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solo ella debe realizar esos ademanes porque 





Dile negro bruto afloja 
el balón 
 





verde y gafas 
oscuras. 
 
Esta es una frase racista que se repite con 
constancia a las personas que son 
Afroecuatorianas (Por ser de esta etnia son 
brutos). Asimismo, se afirma que estas 





Valentín llega a 











Eh, esa gallada de la 
Cosita, llegó el que 
tanto esperaban… Ese 
man, mi sombra ¿cómo 
estás?, sereno moreno. 
Que fue Panzón, 
camellando Panzón, 
habla serio, pero que 
haces con esa man de 
conejito, tienes que 
poner peladas buenas, 
así hechas las ricotas, 
con cabello largo, 
bonita, tipo Carla Sala. 
Ya viene viernes. ¿Qué 
vas a hacer el viernes?, 
vamos a cabaretear bien 
chévere para que te 
desates. Tranquilo, 
tengo dos peladas 
seguras, una negra y 
una colorada, elija ante 
que me coja cualquiera 
de las dos. 
 
Voz fuerte, camina 
rápido, golpea en la 
espalda al Panzón y a 
Nelson. 
Seduce a Virginia, la 




sin mangas, jean, 
cabello agarrado. 
 
Tanto el lenguaje verbal y no verbal de 
Valentín demuestra que se convirtió en un 
hombre verdadero (como la sociedad lo ha 
establecido). Palabras como peladas buenas, 
vamos a cabaretear… son términos 
mencionados por los hombres para 
demostrar que son bien machos. 
 
La vestimenta de Valentín y el cabello 
agarrado indica que ahora si es un 
“verdadero macho”. Los hombres deben 
tener comportamiento y vestimenta que los 
haga parecer “hombres”. 
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Mi amor, dónde va, 
tranquila que aquí está 
su papi, qué pasó mi 
amor cree en el amor a 
primera vista… Mi 
amor que sabor es ese 





Virginia se siente 
sorprendida por el 
cambio de 
Valentín. 
Y Panzón felicita 
al militar por 












y chaleco celeste. 
 
Por el beso y el trato que le dio Valentín 
Virginia considera que es un verdadero 











chaleco y boina 
color leopardo. 
 
Por todo el comportamiento de Valentín (lo 
que en la sociedad es visto como bueno: ser 
hombre) Nelson cree que se ha convertido en 





Usted es el responsable, 




Venera al militar 
 
Camisa amarilla 
y pantalón café. 
 
Panzón cree que realmente  la clínica 













verde y gafas 
oscuras. 
 
Como ahora Valentín dejó de ser 
homosexual la felicidad llego a su vida y por 
tanto la sociedad también es feliz  (porque se 





Me voy a mi casa a 
poseer a mi esposa 
porque este día ella 
nunca se va a olvidar, se 
 
Agarra su bragueta y 
la jalonea. 




sin mangas, jean, 
cabello agarrado. 
 
Tanto el lenguaje verbal como no verbal  de 
Valentín muestra que ahora es un verdadero 




va acordar toda su vida. 
Nos vemos. Qué eres 
loco pelado, pues a mí 
no me pongas la mano, 
qué eres loco, qué te 
pasa… 
 
Pelear, así como también otros acciones que 
son consideradas de gran fuerza física, la 
sociedad las considera que solo los hombres 
son aptos de realizarlas, ya que según ellos 





El inspector se 
disfraza de mujer 
y se hace pasar 
por una vecina 
para descubrir si 
la Mofle tiene 
empleada 
doméstica. 
Cuando se da 
cuenta que es 
verdad, él 
chantajea a la 
Mofle para no 
denunciarla. 
Valentín llega a 
casa de la Mofle 
para llevarse a su 




Valentín no le 




Si usted me da un 
billete, yo me hago el 
de la vista gorda. 
 
 
Se acerca a Mofle y 
habla despacio y bajo. 
 
Vestido blanco 
con flores, cartera 
negra. 
 





No sabes por lo que he 
pasado hoy, pero aquí 
está tu Valentín. 
Este señor es el que ha 
cambiado mi vida…Y 
ustedes si escuchan 
gritos desgarradores no 
se asusten que sea mi 
Penélope que va a dar 
gritos de placer. 
 
 
Agarra por la cintura a 




sin mangas, jean, 
cabello agarrado. 
 
Valentín deja de ser homosexual y va a 
demostrar su hombría a su esposa. 
 
La voz fuerte es una característica que se les 




Me voy a devorar con 
mi Valentíncote bien 
machote, escuchaste 
bien machote mi 
Valentíncote, jajaja. 
 
Presume a Mofle: 
grita y se pone la 
mano en la oreja (para 
que las personas que 
están ahí se cercioren 







amarillo sobre la 
cabeza. 
 
Penélope se siente orgullosa de que Valentín 
ahora parece hombre. Por ello, presume y les 
saca en cara a sus amigas. Es decir, siente 
orgullo que su esposo está en lo “correcto”. 
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Una lagrima negra corre 
por mis mejillas, 
lamento gitano se ha 
apoderaos. Míralo, mi 
Valentíncote  disque 
machote, mientras 
estábamos en nuestro 
lecho marital, él me 
estaba observando 
mientras me desprendía 
de mis aposentos y de 
repente él se abalanza 
sobre mis cremas y mis 












amarillo sobre la 
cabeza. 
 
Realmente  Valentín no pudo resistir a ser 
homosexual, siguió con su comportamiento 
amanerado. 
 
Comprobando lo que mencionó Goffman las 




No me pude resistir, 
ahora nos vamos a la 
oficina pero yo me voy 




Frota crema sobre sus 
brazos, voz baja. 
Huele sus brazos. 
 
Camiseta blanca 
sin mangas, jean, 
cabello suelto. 
 
Un hombre que utiliza cremas para el 
cuerpo, cremas exfoliante (productos que son 
impuestos para que solo los usen las 




La Mofle le 







Mi amocito, tú crees 
que ese Valentín algún 
día le haya puesto un 
dedo a esa Penélope. 
 
  
Tapada con una 
sabana. 
 
La Mofle duda de que Valentín sea 
heterosexual, la razón de esto es que ella 




Haber no lo cuestiones 
ah, de ley que así, le 
haya puesto un dedo 
cuando le hace un corte 
 
Acostado en la cama, 










de cabello o le hace un 
manicure o pedicure, 
pero bueno igual tiene 
un hijo, de alguna 

































3.2.2 “Escasez de gas” (Primera temporada)Episodio donde se evidencia el machismo. 
 
La Mofle y sus amigas se quedan sin gas por una escasez en toda la ciudad de Guayaquil, debido al contrabando que se está dando en la frontera. Ante la 
situación la Mofle se aprovecha vendiendo almuerzos a 5 dólares, pero el menú se repite todos los días, por lo que los compañeros de trabajo de Panzón se 
cansan y van hacia la frontera a recuperar los tanques de gas. 
 
 









desayuno a su 
esposa. La 
Mofle no lo 
tiene hecho 
porque piensa 




enoja, ya que 
se da cuenta 




Inútil. ¿Mi desayuno 
dónde está? 
 
Se acerca hacia Mofle y 
da un aplauso. 
 
Camisa y pantalón 
plomo. 
 
El lenguaje verbal y no verbal de Panzón 
muestra que el tiene el “poder” por ser 
hombre, por ello insulta a la Mofle. 
 
Esta es una construcción social, creer que el 
hombre es el que manda porque según es más 





Es que sabe que mi 
amocito algo le pasa a la 
cocina, pasa que se dañó, 
hay que comprar otra. 
 







Como siempre la mujer debe responder 
calmada. Esto se debe a la sociedad patriarcal 
en la que vivimos, en donde la mujer debe 









Haber, de verdad que 
eres inútil, lo más básico 
no hay gas pues, como 
va a funcionar una 
cocina sin gas. No hay 
gas, anda a comprar gas. 
 
Manos en las caderas. 
Enojado. 
 
Camisa y pantalón 
plomo. 
 
Se dice que las mujeres son “inútiles”, por no 
saber hacer nada. Este es un pensamiento 
machista, donde la mujer es maltratada, 
ofendida y en lo peor de los casos es que ella 







Habe mi  amocito aquí 
yo soy la mujer, él que 
tiene que ir a comprar 








“Las mujeres no deben hacer labores fuertes”, 
es una frase utilizada constantemente en 
nuestra sociedad para decir que son débiles, 






Y yo que, me toca ir a 
trabajar pedazo de bestia. 
Tú la mula de carga tiene 
que comprar el gas. 
 
Alza las manos a la 
altura de la cintura, 
señala a la mofle con el 
dedo. 
 
Camisa y pantalón 
plomo. 
 
El hombre es el único que debe trabajar fuera 
de la casa y la mujer es la que debe estar al 
cuidado de todo lo que tiene que ver con el 
hogar. La sociedad nos ha acostumbrado a 
esto y los medios de comunicación cada vez 
lo refuerzan más. 
 
MOFLE Yo soy la mujer en este 
hogar, tú tienes que ir. 
 
Triste, frunce su mirada. Bata rosada, 
bufanda amarilla, 
vestido floreado. 
La Mofle sigue insistiendo que por ser mujer 
no debe realizar labores de mucho esfuerzo 
físico. 
 
Su lenguaje no verbal expresa que las mujeres 
son débiles, son de sentimientos, etc. La 







a su esposo por 
no haberse 
dado cuenta 
que se había 





Que ese es tu problema 
pensar, la única que tiene 
derecho para pensar soy 
yo. 
 




con flores negras, 
chaleco negro, 




En nuestra sociedad se cree que las mujeres 
son las únicas que son maltratadas, sin 
embargo existen muchos hombres que 






Ah, qué prefieres a tu 
puesto antes que a mí. 
Ya, deja de lloriquear 
antes de que te pegue. 
 
Triste, baja la cabeza. 
 




con flores negras, 
chaleco negro, 
cartera y cintillo 
 
El lenguaje verbal y no verbal de la Señora 
Negrón muestra que los hombres pueden ser 




Pero al medio día quiero 
mi comida. 
blanco. Pero, hay que acotar que siempre que alguien 
se entera de esta situación, se dice que “por 
qué no se defiende, si él es más fuerte”, “él es 







por no poder 
cocinar para su 
esposo, ya que 





Olvidé comprar el gas 
por eso no he podido 
hacerte el desayuno. 
No solo es eso, como no 
tengo gas no puedo 








Muchas mujeres se sienten culpables cuando 
no “atienden a sus esposos como lo merecen”, 
es decir la sociedad ha construido a la mujer 
para que sea sumisa y cuando no realiza lo 
que se ha establecido se dice que ella es 






Panzón salen a 





Ay! Mi amocito, oye ya 
basta, oye ya estoy 
cansada. 
 
Carga sobre los hombres 






negras, rulos en la 
cabeza. 
 
Panzón piensa que el tiene el poder por ser 
hombre y que puede manejar a la Mofle como 
él quiera.  
 
Además, como el gas es asunto del hogar la 
Mofle debe estar pendiente del gas. 
 
La vestimenta de la Mofle muestra el 






No sabes lo que pasa en 
el mundo, pero un 
chisme ahí si sabes todo. 
 
Enojado, señala a Mofle. 
 
Camisa y pantalón 
plomo. 
 
El machismo considera que la mujer es 
chismosa, porque no tiene ocupaciones 






Mi amocito cualquiera 
que te escuche yo soy la 
sapa del barrio. Tu 
amigo el Tilín Tilín el 
gorila ese, ese es el sapo. 
 









¿Gorila?, este es un  término ofensivo para las 
personas que son afroecuatorianas. Se los 
compara con animales y por tanto 
irracionales. 
 
En esta escena se muestra que el hombre 
también puede interesarse por el chisme. 
Pues, por lo general a la mujer se le atribuye 
el imaginario de que ella es chismosa porque 
como no trabaja puede interesarse en cosas 





Mi amocito ya no quiero 
cargar. 
Sabes que más claro 
llévalo tú, sabes que yo 
soy la mujer, yo soy la 
que debería estar 
diciendo mi 
amocitotraíme el tanque 
de gas, traíme la comida. 
Yo no debería estar 
cargando esa movida. 
No me hagas así, tú 




Lanza el tanque de gas 
enojada. 
Panzón le levanta el 
brazo en ademan de 









Mofle manifiesta que por ser mujer no 
debería estar haciendo ningún esfuerzo. 
Siempre a la mujer se le atribuye la 

















La población de la 
ciudad de Guayaquil se 
encuentra desesperada 





Las series cómicas muchas veces parodian 





enojado a su 
oficina y le 
cuenta a sus 
amigos que no 
ha comido 
porque la 
Mofle  no sabía 







No he desayunado, todo 
eso por la inútil esa que 
está en mi casa. 









Los hombres se han atribuido que pueden 
maltratar a la mujer. Aunque muchas digan 
que no son maltratadas porque no se las 
agreden físicamente pero si verbalmente. Esta 
también es una forma de maltrato. 
 
También, el grito y el enojo (lenguaje no 
verbal del personaje) indica autoritarismo: 











sus vecinas que 




Yo Si se cocinar, pero 
esas cosas ya no 
hacemos las mujeres 





Pantalón negro y 
blusa blanca con 
flores. 
 
“Mujeres actuales”, ahora su trabajo es 
remplazado por empleadas domésticas. Esto 
no ha cambiado en sociedad patriarcal donde 
el hombre sigue manteniendo el poder, pues 
la mujer misma sigue desempeñando el rol de 
ama de casa aunque pagando a otra. 
 
En esta escena también se usa el término 








Eso no es así, cuando 
uno tiene mucho amor 
uno prepara cosas lindas 
para el marido, le pone 
florecitas, adorna los 
platos, le pone cosas así 
bonitas como yo le hago 
a mi Emiliano. 
 
 





falda blanca y 
cartera blanca. 
 
“Mejor se atiende al marido, es una buena 
mujer y por tanto una excelente ama de 
casa”.Esto solo minimiza a la mujer. 
 
Lenguaje no verbal de mover las manos  con 
suavidad es una característica de la mujer que 





Mi amor aquí le traje su 
comidita para que se 
alimente. 
No mi amor, yo estoy 
para protegerlo, cuidarlo 
y servirlo. 
 
Le agarra las manos a su 
esposo (Emiliano). 
 
Vestido rojo con 
franjas negras. 
 
En la sociedad servir al hombre es la única 
misión de la mujer o la principal.En caso de 
que la mujer trabaje fuera del hogar, cuando 
llega al hogar sigue desempeñando ciertas 
labores como estar pendiente de los hijos, 
hacer la limpieza del hogar. El hecho de que 
la mujer este inserta en el campo laboral no 
significa que la sociedad haya dejado de ser 
machista, al contrario se siguen manteniendo 
esas prácticas. La única razón de que la mujer 
trabaje es porque el sistema necesita más 













Por qué no me enviaron 
a mí 
 
Manos en la cintura, 
luego junta sus dos 
manos. 
 
Pantalón negro y 
camisa blanca con 
rayas celeste. 
 
El lenguaje no verbal de Valentín de manera 
amanerada, manifiesta que los homosexuales 
se comportan de esa manera. Esto crea en la 
mente del televidente que la realidad es de esa 
manera. Asimismo, a diferencia del hombre, 





llega con la 
comida. 






Ah era una multa, yo 
pensé que era otra cosa. 
 
 
Voz suave, manos sobre 
la cintura. 
 
Pantalón negro y 




En la comedia televisiva muy a menudo se 





















Alégrate otra vez huevo 
 
Agarra el brazo de 
Valentín. 
 




Es muy común burlarse de las personas que 
tienen una preferencia sexual distinta para 






Que rico, que rico ojala 
que sea huevo duro. 
 
Se acaricia las manos 
suavemente. 
 
Pantalón negro y 
camisa blanca con 
rayas celeste. 
 
Doble sentido, siempre aludiendo a lo sexual. 
El programa Pareja Feliz lo usa 
constantemente  con el personaje Valentín y 
siempre con los otros homosexuales (se 





queja con sus 
compañeros de 
trabajo de la 
misma comida 




No seas falsa bien que 
disfrutas de los huevos. 
 
Mira fijamente a La 
Buenota y le sonríe. 
 
Camisa y pantalón 
plomo. 
 
Chiste de doble sentido, a la mujer se le mira 
como un objeto sexual. 
 
Las mujeres que son voluptuosas y rubias se 
las suele estereotipar como una mujer “tonta” 













Camisa y pantalón 
plomo. 
 
La mujer que no sabe cocinar es vista como la 
inútil, la carishina, el marimacho, porque esa 



















Las amigas de 
la Mofle le 
reclaman por 
darles cuatro 





No señora yo ya estoy 
cansada, tenga 
consideración todo el día 
estoy como una esclava 
aquí. Además, esto no 
está en el contrato, 
atender este negocio no 
está en el contrato, si 
usted quiere que trabaje 
aquí tiene que pagarme 
más. 
 
Enojada, bota una 








Empleadas domésticas son obligadas a 
trabajar muchas horas, sin un buen sueldo y ni 
siquiera con un seguro social y excediendo su 






Que atrevimiento y tú 
para que le tienes que 
pedir favores a esta 
chola, tú tienes que hacer 
las cosas. 
 
Enojada, grita y señala a 
Rayobac. 
 
Blusa café y 
pantalón negro. 
 
Chola, es un término utilizado para ofender a 
ciertos grupos de la sociedad por no 




Gracias a mí, conoces el 
huevo… 
 








Chiste de doble sentido. 
Mofle le dice esas palabras a Penélope por 
agredir a Valentín, ya que este es homosexual 
y está casado para que la sociedad no lo 
rechace a ella para no ser una mujer sin 







Aquí no me ven. 
 
Agarra una rama del 
 
Ropa de militar: 
 




Panzón y sus 
compañeros de 
trabajo fueron 
a la frontera 
para recuperar 
los tanques de 




árbol y se tapa la cara. Pantalón, chompa 
y gorra. 
la mujer es minimizada: las mujeres son 
brutas, que si están desempeñando un cargo 
labora no es por su capacidad intelectual sino 









Agarra la cabeza de La 
Buenota y la empuja. 
 
Ropa de militar: 
Pantalón, chompa 
y gorra. 
Las mujeres que son rubias son consideradas 
tontas, que no piensan (se refuerza el 
estereotipo de la mujer rubia es tonta). Esto le 
sucede al personaje de La Buenota en la serie, 
además, por ser atractiva, los hombres la 
miran como un objeto sexual que no es 
inteligente. 
 
El esencialismo considera que una persona 
por sus características físicas (en este caso 

















Tú no te has puesto a 
pensar que por ahí los 
padres de Valentín no le 
pusieron Valentín por 
valiente sino por San 
Valentín, así de volador 











Cuando una persona decide una preferencia 
sexual distinta, la sociedad se burla 
atribuyéndole ciertas características ofensivas 
sea por lo que haga o diga esa persona que ha 












3.2.3  Episodio donde sobresale la discriminación étnica (Primera temporada) 
 
La Mofle sueña con viajar a otro país para tener una luna de miel con Panzón, así que se inscribe en un concurso para ir a Sudáfrica, pero pierde. Su amiga 
Penélope le aconseja realizar un intercambio cultural, para que pueda realizar su viaje. La Mofle y Rayobacvan a ver a los candidatos extranjeros y escogen 
a un hombre atractivo. Sin embargo, no llega el extranjero que esperaba sino un africano, por lo que Mofle se decepciona y se entristece.En la Compañía 












La Mofle y el Panzón 
están acostados viendo la 
televisión, se pelean 





Mi amocito vamos a 
ver la novela un ratito 
 
Acostada en la cama, le 
quita el control a Panzón. 
 
Vestido floreado, 
medias nailon color 
café. 
 
En nuestra sociedad siempre se 
ha dicho que las telenovelas 
deben ser vistas solo por 
mujeres, ya que en estas se 
muestran lloriqueos, enamora-
mientos, etc., y siempre a la 
mujer se la socia con estos 
términos, debido a que se la 
considera frágil, más de 
sentimientos y al hombre se lo 








Que te pasa déjame 
ver “Deporte Total”. 
 
Acostado en la cama, le 
quita el control a la Mofle. 
Grita. 
 
Pijama: pantalón y 
camisa color ploma. 
 
Sin embargo, al hombre 
generalmente se lo asocia con 
el fútbol, según por ser un 
“deporte rudo”, que necesita de 
inteligencia para ser entendido. 
Y como la mujer es de “solo 






La Mofle participa en un 
concurso para viajar a 
Sudáfrica. Ella espera 
esta oportunidad para 






No te preocupes 
amiga que yo te voy a 
traer los recuerdos de 
tus familiares 
políticos. 
Cómo que po que 
amiga, si ahí están 
todos los familiares de 
tu Tilín Tilín, ahí 





Mira a la Señora Negrón. 






Los Afroecuatorianos son 
comparados con animales como 
monos, chimpancés, pues se 
dice que tienen las mismas 
características físicas. A más de 
esto, se los compara porque los 
animales no piensan y por tanto 
ellos tampoco lo hacen. Esta es 
una manera de discriminar a 
este grupo de personas, 
rechazarlos, minimizarlos 





La Mofle emocionada 
por su viaje a Sudáfrica 
le menciona a su amiga 
(Señora Negrón) que su 




No solamente voy a 
traer a familiares 
tuyos, no solamente a 
micos, monos ni 
chimpancés, o sea allá 
también hay blancos. 
 
Sentada en el sofá señala a 






En este episodio se sigue 
ofendiendo  a las personas 
africanas, afroecuatorianas. Se 
las compara con animales que 
pertenecen al hábitat de la 
selva, ya que se aduce que no 







Mofle y su suegra Lupita 
está conversando sobre 
la llegada del extranjero 
y Rayobac quiere opinar 





Hazte para allá, date 
tu lugar, nosotras aquí 
estamos conversando 
entre las señoras. 
 





Se piensa que las personas que 
trabajan como empleadas 
domésticas son de “menor clase 
social” y debido a esto no se 





La Señora Negrón le está 
dando clases a la Mofle, 
ante esto Panzón llega y 
le dice que está 
perdiendo el tiempo 





Se nota que te gusta 
perder el tiempo. 
A esta tarada no le 
entra nada en la 
cabeza. 
Tienes razón no 
solamente tú, a todas 
las mujeres en total no 




Pone su dedo en la cabeza. 
 
Pantalón y camisa 
ploma. 
 
Frases machistas como “las 
mujeres no piensan”, “a las 
mujeres no les entra nada en el 
cerebro”, etc., son utilizadas 
con constancia para mantener la 
sumisión del poder de los 
hombres. Ya que supuesta-
mente ellos son los que deben 
mandar, controlar la sociedad 






La tía de Don Paco 
llamada Finita llega 
desde la sierra 





A ver Don Paco, así 
ella sea dueña de la 
mayoría usted es 
hombre, usted tiene 
que someterla. 
 
Voz fuerte, enojado. 
 
Pantalón y camisa 
ploma. 
 
En la sociedad las mujeres no 
pueden manejar grandes 
negocios porque no están 
“capacitadas”. El hombre es el 
único que puede desempeñar 
dichas labores por ser más 
“inteligente”. Por esta razón las 
mujeres según ellos deben ser 







Ah, sálvese quien 
 








El extranjero llega a la 
casa de la Mofle.  Al ver 
que es un hombre de 
áfrica (de color “negro”) 
se siente decepcionada y 
triste, puesto que 
esperaba a un hombre 
rubio con buen cuerpo.  
Ella se asombra y piensa 
que es un ladrón. 
pueda. 
Por favor no nos robe, 
no le haga nada a mis 
amigas, yo me 
ofrezco. 
corre. zapatillas. etnia distinta como son los 
afroecuatorianos o los africanos 
se les suele estereotipar y 
estigmatizar: “los negros son 
ladrones”, los negros son 










Penélope agarra la carpeta 





A estas personas (afroecua-
torianos y africanos) por el 
simple hecho de ser distintos y 
por no cumplir con lo que ya 
está establecido (como ser 
“blancos”-“mestizos”), se les 
atribuye actos como: venden 
drogas, cometen actos 
delictivos. 
 
Estas ideas generalmente son 
reforzadas por los medios de 
comunicación y muchas de las 






Para mí que el avión 
explotó arriba y me 
mandaron al 
quemado. Eso no es 
justo. 
 
Llorando, señala al 





Se usa términos peyorativos 
para rechazar a las personas que 
son de otras etnias, es decir que 
no cumplen con los cánones 







Yo pedí un extranjero, 
yo no pedí a mona 
chita. 
 






Las personas se han 
configurado la idea de que los 
extranjeros son “blancos”, son 
“buenos”, etc. Cuando alguien 
no cumple con esto es excluido 
y se lo llama de distintas 
maneras para ofenderlos. 
 
Al personaje se lo compara con 
mona chita, ya que este animal 
vive en la selva. Y desde la 
conquista este lugar siempre fue 
visto como lo incivilizado. Por 
tanto, los africanos, los Afroe-





La misión de Finita es 
que su empresa sea la 
mejor, por ello hizo 
algunos cambios en la 





Que lindas que se les 
ve ahora, mira con las 
faldas largas así 
decentitas no como 
carishinas, las faldas 





Blusa y falda 




Pensamiento machista es decir 
que la mujer provoca al hombre 
por vestirse con prendas cortas 
o por mostrar ciertas partes de 
su cuerpo. Por este motivo, se 
dice que el hombre no tiene la 
culpa de morbosear a la mujer.   
 
Vestirse con ropa que tape todo 
el cuerpo es ser “recatada”, 
“buena mujer”. Esto demuestra 









Panzón llega por la 
noche de su trabajo y se 
encuentra que el africano 
está buscando comida en 
la cocina. Panzón se 






Choro, choro, cójanlo. 
 
Se nota que fuma 
tiene cara de fumón. 
 
Grita desesperadamente 
mientras el africano está 
en la cocina buscando 
entre los platos. 
Luego agarra un sartén y 
quiere golpear al 
extranjero. 
 
Pantalón y camisa 
ploma. 
 
“Choro”, “tiene cara de 
fumón”, son palabras que 
generalmente las personas 
utilizan para rechazar a los 
afroecuatorianos. Esto conlleva 
a reforzar el estereotipo de que 






Finita está entrenando a 
dos trabajadoras de la 
empresa (La Buenota y 
Paris) para que se vistan 
decentes y sean buenas 






Ustedes guambras van 
a tener que aprender a 
cocinar para atender a 
sus maridos, no andar 
carishiniando. 
Ah ni saben, por eso 
son como son, no, 
andar como los 
hombres sin hacer 
nada y lluchas. 
 
Enojada, alza su mano 




Blusa  verde con 
flores, falda blanca 




La palabra carishina es 
utilizado  a menudo para 
mencionar que una mujer no 
sabe realizar los quehaceres 
domésticos y por tanto se 
comporta como hombre. Pues, 
la mujer “solo sirve para el 
cuidado de la casa” y atender al 
marido e hijos, porque 





El extranjero llora por su 
serpiente que  fue 





Por qué no lo llevamo 
a la selva, para que 
sienta en su hábitat. 
 
Camina como un mono, 
ríe a carcajadas. 
 
Vestido floreado y 
zapatillas. 
 
El lenguaje verbal y no verbal 
del personaje la Mofle muestra 
la discriminación y la burla 
contra las personas que no 
encajan en esa sociedad, que 
son distintas (como los 
afroecuatorianos) o como ellos 










El discurso verbal y el lenguaje no verbal de cada uno de los personajes de la serie representan los 
imaginarios mencionados. La Pareja de casados Mofle y Panzón son el principal elemento que 
configura el imaginario del machismo. La homofobia se ve reflejada sobre todo en el 
comportamiento amanerado de Valentín, asimismo en el rechazo constante que tiene Guacho hacia 
Valentín.  Y el imaginario del racismo en la burla que La Mofle hace hacia las personas 
afroecuatorianas. 
 
Para reforzar estos imaginarios se juega mucho con el chiste de doble sentido (generalmente para 
enfatizar la idea del machismo y la homofobia). 
 
Estereotipos emitidos en los tres episodios analizados 
 
“Hombre casado es gordo y panzón” 






“Mujer rubia es tonta” 
“Mujer inferior al hombre” 
“Mujer casada  es rechazada” 
“Mujer casada es derrochadora” 
 “Mujer guayaquileña es más exuberante en su vestimenta” 
“Empleada doméstica debe ocupar su lugar de sumisión” 
“Mujer manaba más exuberante en su cuerpo” 
“Negro hecho para jugar fútbol” 
“Extranjero es blanco-racional” 
“Mujer casada es desarreglada” 




Estos estereotipos son tomados a partir del lenguaje verbal y no verbal de los distintos personajes 
de la serie. Como se puede mirar todos conllevan a minimizar y poner en segundo plano a la mujer, 
el afroecuatoriano, africano y al homosexual. Siempre se discrimina a las personas por las 
características que poseen y que generalmente son distintas a lo que supuestamente es “normal”.  
 
3.3Procesamiento y análisis de la entrevista al comunicador Marco Villarroel 
 
Para Marco Villarroel, comunicador y docente de la Facultad de Comunicación Social (UCE) los 
estereotipos son “actitudes, palabras, comportamientos, formas de ver, escribir, actuar, en razón de 
descubrir a las personas  ciertas características de orden físico y sicológico, moral, es decir,  es un 
conjunto de acciones apelativos, sobrenombres, alias que se ponen a las personas en ciertas 
circunstancias” (ANEXO 3, p. 107). 
 
Esta definición concuerda con la propuesta por el autor Seger (2000), pues  señala que los 
estereotipos  son un relato continuo de un grupo de personas que tienen el mismo conjunto de 
características, es decir  dar ciertos “sobrenombres”, “apodos” a las personas que poseen ciertas 
características y comportamientos iguales. Por ejemplo, a los afroecuatorianos se los suele 
catalogar como “negros ladrones”, solo por ser distintos. 
 
Los estereotipos no son más que construcciones sociales, pues desde los hogares se enseña por 
ejemplo que todas las mujeres que son rubias son brutas, o que los afroecuatorianos son buenos 
jugadores de fútbol. Y los medios de comunicación refuerzan estos estereotipos. 
 
Para el comunicador mostrar estereotipos crea ciertas percepciones de la realidad, para esto hay que 
tener en cuenta que la serie La Pareja Feliz produce “una gran inferencia, conmoción en las 
personas como en la adopción de ciertos estereotipos contra el hombre, la mujer, el homosexual” 
(ANEXO 3, p. 107). Villarroel, menciona que tanto el hombre, la mujer y los homosexuales se ven 
ratificados en los varios estereotipos que se emiten en la serie. Por ejemplo, que el hombre debe ser 
dominante, la mujer aceptar la violencia física como sicológica y en el caso del homosexual, como 
lo dice el comunicador, se le da un trato peyorativo como el homosexual minusvalorado.  
 
Y justamente en Pareja Feliz, el homosexual (que es interpretado por el personaje Valentín) se lo 
trata de manera ofensiva, siempre dotándolo de características femeninas exageradas y 
ridiculizadas  o utilizando chistes de doble sentido que alude a lo sexual. Esto ha hecho que la serie 
sea una de las más vistas por varios televidentes del país. Los participantes del grupo focal tanto de 
niñas/niños y jóvenes reconocían cuales son los comportamientos de Valentín, es decir este 
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personaje se ha convertido en uno de los más populares. Desde que inició la primera temporada 
hasta esta última temporada Valentín se ha mantenido en el programa. 
 
El programa también refleja el machismo que existe en nuestra sociedad y la relación de pareja que 
tienen la Mofle y el Panzón expresa esta situación. Respecto a esto, Villarroel  menciona que “se 
refleja una actitud, un hecho social que se mira en los hogares, esto se ha convertido en una especie 
de aceptación obligada de una situación determinada”.  Y precisamente, las instituciones como la 
familia, la escuela, la iglesia han configurado en hombres y mujeres la idea del machismo: decir 
que la mujer es más débil y que el hombre más fuerte. 
 
Como estrategia para que la serie sea vista y aceptada entre la población no solo se usa estereotipos 
ni imaginarios sino elementos como  el chiste de doble sentido que son repetitivos y constantes  en 
este tipo de series cómicas, pues la televisión y el mercado obligan a este tipo de argumentación. 
Villarroel manifiesta que el chiste de doble sentido siempre alude a lo sexual y a las palabras 
lujuriosas. Además, indica que la gente prefieren este tipo de programas porque siempre apela a la 
ira, a su forma de vestir, etc., en cambio si fuera un programa que sea ético o moral no tendría 
éxito. 
 
Para el comunicador el enganche comercial que tiene el programa y los personajes de la serie 
Pareja Feliz es una cuestión ya bastante estudiada. Los expertos en marketing  realizan estudios de 
mercado, de sintonía, cuantas personas miran el programa a esa hora, por lo que les lleva a conocer 
bien a la audiencia para poder vender sus productos con facilidad. Según él, este tipo de 
comerciales y la serie televisiva están dirigidos para la costa, debido al contenido verbal de los 
actores. Sin embargo, Flor María Palomeque, actriz de la serie, indicó que Pareja Feliz si tiene 
acogida tanto en la región Sierra como en la Costa, por lo que ella ha podido observar en varios 
eventos como El Parejologo, El Moflologoy el Circo Pareja Feliz. Ante esto, Villarroel menciona 
que Palomeque no entiendo todo el proceso de lenguajes, símbolos que implica cuando las 
personas acuden al cualquiera de estos programas, pues él cree que no es por su actuación sino por 
sus dotes físicos. 
 
Respecto, a que si el programa es una manera de denuncia, él respondió que en si es un “escenario 
de denuncia de la falta de equidad y de la desigualdad social de sí mismo, tanto del aspecto 
económico pero principalmente en el aspecto de la relación de pareja, de la equidad de género 
especialmente a la mujer y a los homosexuales” (ANEXO 3, p. 109).  Pero según él, Reinoso no 
quiere modificar la situación social, sencillamente coge varios acontecimientos de la vida cotidiana 




3.4 Procesamiento y análisis de la entrevista al filósofo Juan Carlos Jurado 
 
Juan Carlos Jurado, catedrático de la Facultad de Comunicación Social definió a los imaginarios 
sociales como construcciones sociales, es decir “imágenes que se crean socialmente sobre diversos 
aspectos de la vida” (ANEXO 4, p. 110). Jurado mencionó que estos imaginarios se encuentran en 
todos los aspectos  y guían la vida de las personas. 
 
Esta idea es afirmada por Juan Luis Pintos (1995), para él los imaginarios son esquemas 
construidos socialmente que van configurando la realidad, estos imaginarios se encuentran en todos 
los discursos. Un ejemplo claro, son los imaginarios que los medios de comunicación emiten sobre 
la mujer que debe estar pendiente del esposo y de los hijos. Este idea la sociedad ya la ha 
establecido en el ser humano y los medios de comunicación lo que hacen es reforzar estos 
imaginarios. Jurado aludió que al ser constructores de la realidad, los imaginarios de roles y género 
que son emitidos en la serie, intervienen en la realidad de la audiencia, asimismo son utilizados 
para atraer la mayor cantidad de televidentes. Para el comunicador, “imaginarios como el esposo 
infiel, la mujer gorda y fea, el de la violencia doméstica” pueden generar morbo en el espectador. 
 
Al emitir estos estereotipos los televidentes adoptan ciertos patrones de comportamiento de la serie 
La Pareja Feliz, para esto Jurado señala que hay que tomar en cuenta  quienes miran este tipo de 
programa, por lo general suelen mirarlo las personas que carecen de recursos y que no tienen 
acceso a la educación, pues para él la educación genera más criterio. Por tanto, el catedrático 
mencionó que los televidentes “van a sentir la influencia del programa y van reproducir algunas de 
las prácticas discursivas manejadas en el mismo” (ANEXO 4, p. 110). 
 
La mayoría de los niños, niñas y jóvenes que participaron en los grupos focales son estudiantes, a 
pesar que tienen presente la idea de no ser discriminatorios siguen produciendo esas prácticas 
discursivas del machismo, de la homofobia. Esto se debe a que es un problema de estructura, hay 
que romperlo de raíz para poder acabar con este inconveniente. Aunque en escuelas y 
universidades, colegios te enseñen teóricamente a no discriminar ni ofender a las personas que son 
diferentes, en el hogar se sigue practicando esas ideas. 
 
Jurado señaló que los imaginarios que están presentes en la serie “La Pareja Feliz” no solo 
discriminan a ciertos grupos de la sociedad sino que muestran algunas de las falencias propias de la 
cultura, por ejemplo señaló las representaciones que el ecuatoriano quiere relacionarse con algo 
siempre fuera, pero no puede (como en el caso de Penélope, quien se fue a España y llegó con el 
acento de ese país). Para él, estas “son imágenes algunas de la vida cotidiana pero que van 
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mostrando algunos de esos sentimientos que a veces están ocultos en nuestra realidad” (ANEXO 4, 
p. 110). 
 
Respecto al comportamiento amanerado del personaje Valentín, Jurado expresó que hay que 
verificar en qué tipo de discurso se mueve en el programa, pues casi todos los actores del programa 
son de la ciudad de Guayaquil. Para él, en Guayaquil se generan imaginarios más conservadores, es 
decir se van creando visiones homofóbicas (que se expresan en el personaje Valentín). Por ejemplo, 
“esa visión nefasta que tiene el guayaquileño del homosexual ´sucio  ´y que es producto también de 
una serie de influencias heredadas de la cultura y de la religión” (ANEXO 4, p. 111). Es decir las 
instituciones ha construido a las personas para que se comporten, actúen de ciertas formas y cuando 
alguien no cumple con lo establecido se le suele rechazar y señalar. 
 
Acerca del chiste de doble sentido, el catedrático menciona que es una “artimaña”, pues siempre se 
alude a las partes genitales, al sexo y a lo vulgar. Además, que no solo este tipo de programas lo 
utilizan sino obras literarias importantes, pero con la diferencia que usan un chiste de doble sentido 
fino.  
 
A algunos de los televidentes de la serie La Pareja Feliz les agrada este tipo de chiste que siempre 
alude a lo sexual. En el grupo focal, los jóvenes dijeron que este tipo de chiste les genera la risa y 
les parece muy divertido. 
Para Jurado los medios de comunicación sí nos ayudan a moldear las percepciones que tenemos del 
hombre y la mujer, pero  él también cree que son un reflejo de visiones que ya están construidas en 
la sociedad.  Expresó que hay dos opciones: “los medios son creadores de ideologías y de visiones 
del mundo y por lo tanto de imaginarios o simplemente son reproductores ideológicos” (ANEXO 4, 
p. 111).  
 
Para él, la respuesta que más se acerca es que los medios de comunicación son reproductores 
ideológicos, es decir que “obedecen a ciertos parámetros que ya están formados en una sociedad y 
que generalmente proceden de los grupos de poder a partir de ellos se van reproduciendo visiones 
del mundo” (ANEXO 4, p.111) que son los imaginarios. Esto es lo que precisamente afirma Pintos 
(1995), los imaginarios son manejados por grupos de poder y se convierten en mecanismos para 
someter a la población.    
 
3.5 Procesamiento y análisis de los grupos focales 
 




Los participantes de los grupos focales fueron 7 jóvenes entre 14 y 18 años de edad del barrio 
Andrés de Vera de la ciudad de Portoviejo. Cuatro de ellos son estudiantes (3 de educación 
secundaria y 1 universitaria) y tres son amas de casa. La sesión duró aproximadamente 20 minutos, 
los participantes estuvieron dispuestos a responder todas las interrogantes con facilidad. 
 





El 71 %  de los participantes (equivalente a cinco personas) miran con frecuencia la serie cómica, 
porque les parece divertido, los desestresa y creen que algunas situaciones reflejan la cotidianidad. 
Apenas el 29 % (2 personas) miran de vez en cuando, en sus tiempos libres, cuando lo hacen les 
parece un programa agradable que les genera la risa con facilidad. 
 
Esto demuestra el gran éxito que tiene el programa, pues es visto siempre por la mayoría de las y 
los jóvenes participantes y los que no lo hacen con frecuencia es por la cuestión del tiempo. 
 

















El 43 % de los participantes (3 personas) recuerdan los episodios de la cuarta temporada, el que 
más se mencionó fue el episodio de la bomba en el cuarto de baño. Asimismo, el 43 %  (3 jóvenes) 
se acordaron de los episodios de la tercera temporada y el 14 % (1 persona) de la segunda 
temporada. Todos los episodios fueron descritos con detalle, esto se reflejó en el lenguaje no verbal 
de los participantes. Además, a tres participantes les gustaron situaciones donde se mostraba el 
racismo, el maltrato de las empleadas domésticas. Brian, estudiantes de 15 años, manifestó que el 
episodio que más le gustó fue donde apareció la hermana de Rayobac por estar “buenota”. Esto 
indica que el programa pone a la mujer como un objeto sexual. 
 




De los 7 participantes, el 71 %  (5 jóvenes) entiende por comedia hacer chistes (como los chistes de 
doble sentido) para hacer reír al televidente  y desestresarlo. El 29 % (2 jóvenes) es burlarse  de una 
situación, es decir coger una situación de la cotidianidad, de la realidad y parodiarla. 
 
Pero la burla es un mecanismo utilizado para agredir a las mujeres, homosexuales y 
afroecuatorianos, ya que generalmente se ataca a estos grupos con estereotipos, que llevan a 
discriminarlos y verlos como los “Otros”. 
 





HACER REIR A LA AUDIENCIA POR MEDIO DE CHISTES





El 28 % de los participantes les gustó el personaje Lorenzo, al otro 28 %  Lady y al 28 % la Mofle. 
El 16 %  se identifican con Rayobac. Los participantes escogieron estos personajes porque les 
agrada su comportamiento, como hablan y se relacionan con los demás personajes.  
 
Muchos de los participantes realizaron ademanes de los personajes. Esto indica que los medios de 
comunicación influyen en el comportamiento de la audiencia, son instrumentos de dominación 
cultural, como lo manifiesta Iriarte y Orsoni (1992) imponen valores, conocimientos y normas de 
comportamiento. 
 
 ¿El comportamiento del personaje Valentín (amanerado) les parece muy exagerado o 















NO EXAGERADO (Así se comportan en realidad)
NO EXAGERADO (Falta comportamiento)
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El 43 % de los participantes (3 personas) indicaron que el comportamiento amanerado de Valentín 
les parece que no es exagerado, ya que creen que deberían comportarse “más locas”, mostrar más 
comportamiento de las mujeres. El 29 % señalaron que no es exagerado porque en realidad así se 
comportan los homosexuales. Finalmente, el 28 %  dijeron que así actúan los homosexuales en 
realidad. 
 
El pensamiento del 43 % de las personas participantes manifiesta que la sociedad ha configurado la 
idea de que las personas que tienen una preferencia sexual distinta deben ser y comportarse de 
cierta forma que no es la “usual”, por este motivo es visto como anormal. 
 
En  la serie Pareja Feliz existe un episodio exclusivamente donde se emite estereotipos e 
imaginarios contra los homosexuales. “Valentín se vuelve macho”, este es el titulo donde se 
pretende que Valentín escoja el “camino correcto” para que vuelva a ser “normal”. Frases como “le 
gusta el arroz con chancho”, “patea con la izquierda”, son utilizadas con frecuencia para agredir a 
las personas que tienen una preferencia sexual distinta. 
 




Al 71 % de los participantes les agrada el chiste de doble sentido, porque les parece divertido y es 
una estrategia para atraer audiencia. Sin embargo, al 29 % no les agrada, ya que se hace con una 
forma mal intencionado y este programa es visto por muchos niños. 
 
El docente Juan Carlos Jurado menciono que estos programas, como en el caso de Pareja Feliz, 
siempre se utiliza el chiste de doble sentido es un elemento de morbo para la población, que 




CHISTE DE DOBLE SENTIDO
SÍ LES GUSTA NO LES GUSTA
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El 43 % de los participantes expresaron que racismos es discriminar, pero que en Pareja Feliz lo 
hacen para hacer reír a las personas que miran la serie. Mientras que el 57 % no les gusta porque 
les parece ofensivo.  
 
En varias temporadas de la serie se emiten frases racistas contra las personas afroecuatorianas. A 
los personajes Tilín Tilin y  y a Yonny constantemente se los suele comparar con animales como los 
monos y gorilas. Esto se debe, a que generalmente a este grupo de personas (afroecuatorianos) se 
les dice que se asemejan con animales porque no razonan 
 
 ¿Creen que cuando el Panzón maltrata a la Mofle (le grita estúpida), cuando la Mofle 
ofende a Johnny y a Tilín Tilín (los confunde con animales como monos, gorilas, etc.) 
o cuando le dicen a Valentín no has salido del closet, te gusta el arroz con chanco  en 






RACISMO EN LA SERIE
NO LES GUSTA LES GUSTA
100%
MACHISMO, HOMOFOBIA Y 
RACISMO
SE ACERCA A SU REALIDAD
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El 100 % de los participantes manifestaron que el machismo, homofobia y racismo que se 
evidencia en la serie, sí se acerca a su realidad. Tanto en sus hogares como en los establecimientos 
donde estudian. Sin embargo, hay que decir que dos participantes creen que Pareja Feliz usa este 
tipo de agresiones contra la mujer, el homosexual y el afroecuatoriano para hacer reír al 
televidente, porque de eso se trata la comedia. 
 
Es común que varias series cómicas emitan ciertos estereotipos e imaginarios contra la mujer, el 
homosexual y las personas que pertenecen a  una etnia distinta. Pues, como ya lo mencionaron 
autores estudiados en el capítulo anterior, como León y Berciano estos son temas imprescindibles 
para generar rating y por ende rentabilidad económica. Y como además, menciona el comunicador 
Villarroel esto se debe porque la audiencia ve identificada su cotidianidad, pues recordemos que el 
machismo, homofobia y racismo que se emiten en el programa  ya se reproducen en la sociedad, en 
el común de las personas. 
 
3.5.2Niños y niñas entre 7 a 12 años de edad 
 
Ocho niños y niñas participaron en el grupo focal, oscilan entre 7 a 12 años de edad, todos son 
estudiantes (dos de ellos están en el colegio y los demás en la escuela). Provienen de la ciudadela 
Lo Rosales de la ciudad de Portoviejo. Todos respondieron las preguntas con facilidad y con 
entusiasmo. 
 




El 100 % de los participantes miran con frecuencia la serie La Pareja Feliz. Seis de ellos por los 
diferentes personajes y cinco simplemente porque el programa les parece muy chistoso y les 
agrada. Esto concuerda con lo que mencionó la actriz Flor María Palomeque  que sus mayores 










El 62% de los participantes recuerdan episodios de la cuarta temporada y el 38% describieron 
episodios de la tercera temporada. Uno de los infantes recordó una situación de agresión: “el 
Panzón le pega a la Mofle con un sartén”. Lo que nos ratifica en esta escena  es el machismo y por 
ende que los televidentes lo toman como normal, pues el hombre se ha considerado como el “más 
fuerte”, el “más inteligente” y el tiene el poder para controlar a la mujer. 
 
Pero los televidentes no solo se han conformado con los episodios de las cuatro temporadas sino 
que les ha agradado eventos como el circo, El Parejologo y El Moflologo. Según datos de la actriz 
Palomeque estos programas han tenido gran acogida tanto en la región costa como sierra. 
 













El 100 % de los participantes entiende por comedia hacer reír a las personas, utilizando varios 
elementos como los chistes. Flor María Palomeque, señaló que este es la principal característica de 
su programa, hacer reír a su audiencia para que se sientan felices. 
 





Al 37 % de los participantes le agrada el personaje Lorenzo porque es esquizofrénico (“loco”), el 
24 % prefieren a Virginia y a la Mofle. El 15% (equivalente a una persona) le agrada Edmundo. Al 
mencionar los personajes con los que se identifican algunos de los niños y niñas realizaron ciertos 
gestos propios  de éstos. Por ejemplo, Andrea de 7 años de edad, al decir que prefiere a Virginia, 
realizó los mismos movimientos (brincar, mover los hombros y el pecho). 
 
Esto nos lleva a mirar que no solo el lenguaje verbal de los actores es adoptado por varios niños y 
niñas sino también el lenguaje no verbal como los ademanes.  
 
 ¿El comportamiento del personaje Valentín (amanerado) les parece muy exagerado o 












El 38 % de los participantes creen que el comportamiento amanerado de Valentín les parece 
exagerado, ya que así no se comportan en realidad, además se dan cuenta que Valentín usa lonchera 
de la sirenita, se plancha el pelo, duerme en cama separada, y este comportamiento les parece que 
está mal. El 25 % señaló que no es exagerado y el 37 % que  no es un comportamiento adecuado, 
porque Valentín debe ser hombre y no una mujer. 
 
Desde niños y niñas se nos van construyendo para creer que no debe existir otra preferencia sexual 
a la heterosexual. Es por esta razón que miran que el comportamiento de Valentín no está bien. 
 




El 62 % de los niños y niñas indicaron que no les agrada el chiste de doble sentido utilizado en la 





EXAGERADO NO EXAGERADO MAL (NO ADECUADO)
62%
38%
CHISTE DE DOBLE SENTIDO
NO LES AGRADA LES AGRADA
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Villarroel, el chiste de doble sentido siempre alude a lo sexual, lo que lo convierte en vulgar y 
grosero. Sin embargo, al 38 % si les agradó, debido a que les genera risas. 
 




El 100 % de los participantes expresaron que cuando La Mofle agrede a Yonny con frases racistas 
les parece mal porque así no se deben tratar a las personas. 
 
Aunque los infantes reconocen que la Mofle agrede a Yonny y que no es adecuado este 
comportamiento, siguen viendo y les agrada esta serie cómica. 
 
 ¿Creen que cuando el Panzón maltrata a la Mofle (le grita estúpida), cuando la Mofle 
ofende a Johnny y a Tilín Tilín (los confunde con animales como monos, gorilas, etc.) o 
cuando le dicen a Valentín no has salido del closet, te gusta el arroz con chanco  en la 















Al 59 % de los participantes señalaron que la homofobia, racismo y machismo que se muestra en la 
serie La Pareja Feliz se acerca a su realidad, pues en sus hogares y escuelas las personas son 
agredidas, claro ejemplo fue el que dio uno de los infantes: en su escuela agreden a un niño con 
frases como quemadito por ser afroecuatoriano. El 24 % dijeron que no se acercaba a sus realidad y 
al 17%  les parece que está mal lo que se muestra en la serie.  
 
Como indica Villarroel, al ser emitidos y reproducidos estos imaginarios y estereotipos, las 





































 El dominio se construye a través de imaginarios como el racismo, lo patriarcal (genero) y el 
sexismo, sobre todo cuando estos son emitidos por los medios de comunicación. Como lo 
afirma el autor Juan Luis Pintos: los imaginarios que se muestran en la televisión y son 
manejados por grupos de poder son mecanismos para manipular a ciertos grupos de la sociedad 
y en el caso de la serie analizada se pretende dominar a los afroecuatorianos, a los 
homosexuales y a la mujer. 
 
 El imaginario del racismo es una categoría hacia la exclusión, ya que las características 
culturales se las relaciona con lo biológico, el trabajo, las idolatrías, las supersticiones, las 
creencias, mitos, etc., para rechazar a ciertos grupos de la sociedad que no cumplen con los 
“cánones establecidos” (ser “blanco”, “racional”…). Por ejemplo, las etnias de Latinoamericana 
tenían sus propias creencias, pero fueron abolidas para imponer el poder y dominio sobre este 
grupo de personas. En caso de la serie Pareja Feliz se utiliza mucho este imaginario, para 
agredir e inferiorizar a las personas afroecuatorianas y africanas, es decir por ser de una cultura 
distinta y por sus características fenotípicas se los asocia con animales como monos, gorilas, 
chimpancés, para decir que no son seres racionales y por tanto, no son aptos para tomar sus 
propias decisiones (deben ser controlados). 
 
 Los imaginarios de homofobia que emiten las series cómicas como Pareja Feliz son frases que 
ubican en una situación de inferioridad, que lleva a su vez a la discriminación y exclusión de las 
personas que tienen una preferencia sexual distinta a la heterosexual. La serie lo hace con el 
personaje Valentín, generalmente se lo agrede con términos como “te gusta el arroz con 
chancho”, “no sale del closet”.  
 
 El imaginario de  homofobia también lleva a la agresión que se da a través de la burla, siendo 
esta una violencia simbólica, pues la burla no es más que un dispositivo de poder para 
manipular y dominar a la sociedad. En el programa la burla contra Valentín se manifiesta en la 
falta de lo “macho”, de lo masculino, para generar la situación de minoridad, inferioridad contra 





 Los imaginarios reproducen estereotipos y estos a su vez segregación de ciertos sectores de la 
sociedad como en el caso de los homosexuales, afroecuatorianos, y  la mujer. Reafirmando el 
dominio cultural de la sociedad capitalista  que se construye de lo patriarcal (sociedad 
controlada por el hombre).  La serie Pareja Feliz al emitir esos imaginarios de género, roles y 
diferencias étnicas que están construidos socialmente corroboran que la sociedad debe estar en 
constante dominación. 
 
 Medios de comunicación se han convertido en “perros guardianes” del sistema capitalista, es 
decir ayudan a que el sistema no caiga, por ello emiten imaginarios y reproducen estereotipos 
para mantener la sumisión del poder. Como conocemos, los medios son manejados por grupos 
económicos que necesitan el campo de la cultura para mantenerse en el poder y Teleamazonas 
es este caso: fue manejado por el Grupo Pichincha, actualmente por la incautación del Estado 
paso a manos al Grupo La Republica y a otros empresarios. 
 
 El ser humano es un ser lúdico, es decir es un ser del juego, de la risa, es construido socialmente 
para ser esto, por ello la televisión utiliza la comedia como mecanismo para operar en la 
emoción, en el inconsciente del televidente. Y precisamente, el actor David Reinoso y la actriz 
Flor María Palomeque mencionaron que su programa debe divertir, desestresar y hacer reír a la 
audiencia. 
 
 Las series cómicas televisivas se caracterizan por mostrar ciertos patrones de comportamiento 
que generalmente reproducen esos imaginarios y estereotipos de género, roles y diferencias 
étnicas. La Pareja Feliz lo hace constantemente con sus personajes de la Mofle, Panzón, 
Virginia, Valentín, Tilín Tilín, Yonny, Guacho, etc., lo que se vio reflejado en la investigación 
de campo, ya que varios niños, niñas y jóvenes participantes de los grupos focales realizaron 
ademanes de los personajes.  
 
 Los estereotipos machistas que se emiten constantemente en la serie Pareja Feliz son: “mujer 
rubia es bruta”, “hombre dominante y mujer inferior”, “fútbol como un deporte de machos”, 
“mujer débil, de sentimientos”, “hombre es racional”. Estas ideas refuerzan que la sociedad 
debe estar controlada y manejada por los hombres, y la mujer debe ser sumisa. Los participantes 
de los grupos focales señalaron que estos estereotipos están presentes en su cotidianidad, ya que 
se utilizan elementos de la cultura local para construir esos estereotipos. En sí el programa es 
una construcción más local que actúa con patrones propios, en este caso es una representación 




 En el episodio analizado sobre el racismo los estereotipos que sobresalen son: “negro bruto”, 
“negro gorila”, “negro hecho para jugar el fútbol”, “negro ladrón”, “negro drogadicto”. El 43 % 
de las/los jóvenes participantes de los grupos focales señalaron que estos estereotipos que se 
observa en la serie es una estrategia para hacer reír a la audiencia, esto también lo afirma el 
autor León, puesto que indica que la comedia televisiva se caracteriza por usar temas polémicos 
como el racismo, violencia, etc., lo que ha llevado a que sea una de las serie más populares de la 
televisión ecuatoriana. 
 
 Los diferentes imaginarios representados en La Pareja Feliz y varios estereotipos emitidos se 
construyen desde el lenguaje no verbal, locaciones, vestimenta no solo con el discurso oral. Por 
ejemplo, el lenguaje no verbal del personaje Guacho: parado con las dos manos sobre la hebilla 
del cinturón, indica que es varonil, fuerte, dominante, reforzando el machismo. 
 
 Esto se evidencia además en la vestimenta de la Mofle, usa un vestido asociado al tema de su 
cuerpo  (“gordo” y “feo”). Su forma de arreglarse es grotesca, indicando el estereotipo: “mujer 
casada es una mujer fea, gorda y despreciada”. 
 
 El capitalismo tiene un patrón de poder, es decir una manera como el poder se sostiene y se 
ejerce a través de los aspectos culturales y económicos. Es decir, medios de comunicación, 
como en el caso de la televisión toman esos aspectos culturales para ejercer dominación, en este 
caso muestran estereotipos e imaginarios, que llevan a la discriminación y a rechazar a esos 
individuos que no cumplen con lo establecidos (mirarlos como el “Otro”). 
 
 Las grandes cadenas televisivas como lo es Teleamazonas para generar audiencia, y por ende 
ganancia económica utilizan como mecanismos las series cómicas donde se reflejen estereotipos  
e imaginarios. Esto se debe, a que la población mira reflejada su realidad, porque lo que se 
representa es su cotidianidad. El 100 % de las/los jóvenes participantes en el grupo focal 
manifestaron  que lo que se emite en la serie se refleja su situación. 
 
 La reproducción de estereotipos en la serie Pareja Feliz  se da a través de dispositivos como la 
burla y el chiste de doble sentido, estos también posibilitan la reproducción de imaginarios. Lo 
que se hace es una representación o construcción de los estereotipos, porque así es la realidad, 
es decir que esos imaginarios y estereotipos ya están presente en la sociedad, pues no son más 
que construcciones sociales, como lo afirma el catedrático y filosofo Juan Carlos Jurado. La 





 El chiste de doble sentido (como dispositivo) es usado constantemente con el personaje 
Valentín, lo que implica una agresión y discriminación hacia los homosexuales, pues siempre se 
los está molestando con que debería comportarse como hombre para que se convierta en 
“normal”. El comunicador Villarroel menciona que la utilización del homosexual en el 
programa es una estrategia para acaparar más audiencia, además es al que más se  lo discrimina 
porque se lo pone en segundo lugar. 
 
 Los medios de comunicación a través del discurso construyen realidades, representan lo que es 
realidad y lo que no es. Pareja Feliz representa algo que es naturalizado, propio de la cultura. El 
comunicador Marco Villarroel indicó que este tipo de series apela a las concepciones de ciertos 
sectores de la población, quienes ven identificada y reflejada su forma de vida. Esto es un 
mecanismo, es decir la naturalización de estas exclusiones, dominaciones y minorizaciones que 
entran al campo de lo real, de lo cotidiano y se reproducen de los estereotipos e imaginarios.  
 
 No toda la comedia es negativa, también es subversiva al poder, La Pareja Feliz no lo hace  
porque su principal característica es mostrar  esos imaginarios y estereotipos contra la mujer, el 
homosexual y los afroecuatorianos. Esto lo afirma la actriz Flor María Palomeque, que su 
programa no da ningún aporte al televidente porque lo que ellos hacen es comedia, sin embargo 
indicó que también depende de la percepción del televidente si lo que se emite le está dando una 
enseñanza. Respecto a esto, el comunicador Villarroel dijo que el programa no hace una 
denuncia, no pretende cambiar la situación social porque no vende.  
 
 La Pareja Feliz es una mezcla de la comedia clásica con la nueva comedia televisiva, es decir 
hay un incremento en el tiempo de los episodios, aproximadamente de 45 minutos (nueva 
comedia) y utiliza estereotipos, temas polémicos como la homosexualidad (comedia clásica). 
Pero, lo principal es generar risa en el televidente, y esto es lo que creen niños, niñas y 
adolescentes participantes de los grupos focales que es comedia. 
 
 El programa La Pareja Feliz ha llegado a ser todo un éxito, debido a que no solo han realizado 
varias temporadas sino que también se han realizado varios circos, Parejologo y el Moflologo, 
los personajes son utilizados como imagen para almacenes La Ganga. Esto se debe según el 
actor David Reinoso porque ellos consideran una empresa cuya marca es Pareja Feliz. Esto 
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Entrevista a la actriz Flor María Palomeque  quien interpreta al personaje La Mofle en  la 
serie La pareja Feliz 
 
 ¿Cuántos años como actriz tienes? 
15 años  
 
 ¿Cuál fue el primer programa o serie cómica que realizaste? 
Ni en Vivo ni en Directo 
 
 ¿Qué es comedia  desde tu experiencia? 
Comedia es hacer reír a la gente, tratar de contarles algo con lo cotidiano que vivimos,  pero 
muy exagerado,  si me explico, eso es lo que nosotros hacemos en la Pareja Feliz en realidad, 
porque nuestra caracterización es como en la realidad pero súper exagerado. Entonces la 
comedia desde mi punto de vista es ¿exagerar la realidad? No ese es mi programa, es que el 
público disfrute de nuestro trabajo. 
 
 Mediante qué mecanismos (ridiculización de una situación, exageración) se puede generar 
la risa en la audiencia 
Eso es lo que te estoy diciendo, nosotros lo que hemos hecho en la Pareja Feliz que es una 
comedia digamos un poco de lo real hemos exagerado, o sea hemos ridiculizado lo que en 
realidad pasa, porque nadie está así a los cinco años de casado eso todo el mundo lo tiene claro, 
sino que nosotros obviamente para meterle las cositas la hemos exagerado al cien por ciento 
para que tú te puedas reír de lo que en realidad tú vives. 
 
 Hay un episodio de Rayobac donde ella duerme parada en un cuartito donde se pone la 
tabla de planchar, ese es una manera de ver cómo está la realidad del país, porque muchas 
empleadas domésticas  son maltratadas. ¿Es una  denuncia? 
Exactamente, sino que lamentablemente no toda la gente lo mira como tú lo ves, hay mucha 
gente que cree que nosotros estamos como este dándole un pie al televidente a que haga lo que 
nosotros. No lo que nosotros hacemos es todo lo contrario a lo que tú debes hacer en realidad. 
Rayobac duerme parada porque tú has visto como son los cuartos de empleada  domésticas en 
las casas, son o sea un ser humano también. Cuando yo estaba construyendo, esto es una 
anécdota que te cuento, cuando yo estaba construyendo me preguntaron ¿le pongo agua caliente 
a la señora, a la servidumbre? Es parte de la familia, por qué si yo tengo agua caliente ella no va 
a tener, por supuesto que póngale. Y mi cuarto de empleada en la casa de mi casa es un cuarto 
con agua, o sea es parte de mi casa y los azulejos, la porcelana es tan bonita como el que está en 
mi baño. Eso te lo cuento para que sepas como en realidad, yo si no estoy a favor de la Mofle 
como trata a Rayobac, ya eso es exageración. 
 
 ¿Cuáles son sus contribuciones a la caracterización del personaje? 
Bueno, lo que pasa es que yo soy muy, analizo mucho a la gente y yo por ejemplo te veo a ti, 
converso contigo y en algún momento, en cualquier momento algo de ti haré en un personaje. 
Entonces yo veo mucho la realidad, yo converso mucho con la gente, me gusta ver a la persona 
que yo voy a hacer, por decirte si yo voy hacer de una estudiante me gustaría estar en un colegio 
viendo que temas están tocando ahorita, porque estoy desactualizada. Entonces me gusta mucho 
como analizar a la gente para poder después implementar en algún personaje mío alguna 
característica de alguien que haya visto. 
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 Yo sé que se basa en un guión, pero qué aporte le da a su personaje.  
Sí claro, de hecho la serie La Pareja Feliz se hace así.  Me dan un libreto y ese libreto es mi base 
y yo hago para mejorar mi personaje, el personaje de Rayobac, a veces cambio el texto, por 
suerte como somos dueños del programa podemos hacerlo, no siempre se puede hacer, porque si 
tú vas hacer en otro programa tienes que aprenderte el texto y ya , pero La Pareja Feliz  y la 
Mofle es mía, yo soy la dueña de la Mofle, entonces yo puedo hacer y deshacer de la Mofle 
como me dé la gana, ahora obviamente con parámetros, tampoco no voy a cambiar totalmente al 
personaje o hacer algo que no me vaya a sentir cómoda, porque aunque tú no creas si me llegas 
a preguntar  a mi ¿Tú crees que la Mofle haría esto?  No lo sé, yo lo tengo que sentir, tengo que 
estar con el personaje de la Mofle para ver si yo lo haría. Hay cosas que yo  jamás me imagine 
que las podría haber hecho pero las hice y solamente lo sé cuando tengo las zapatillas, las 
medias  y los rulos. 
 
 ¿Cómo describiría todas las características de todos los personajes, tanto físicas como 
psicológicas, emocional, de actitud, de valores? 
Lo que pasa es que en ese programa hay carencias de valores por supuesto que sí, o sea es que 
para que tú veas. A ver nuestro programa como es La Pareja Feliz todos los personajes de ellos 
está como una vitrina, yo no quiero ser así, es como nosotros siempre lo interpretamos. O sea 
cuando tenemos nuestras conversaciones y el jefe del Panzón es mantenido por el tío, él no sabe 
nada solamente se aprovecha de su rango como quien diría para poder molestar al resto, si me 
explico. Valentín es un gay que no ha salido del closet, está casado para aparentar, si me 
explico. Y no en realidad no hay ningún aporte a la televisión esto es una comedia, cien por 
ciento comedia para que la gente se ría. Nosotros no estamos dando ningún mensaje con nuestra 
serie, obviamente si tú lo quieres ver así, ahora si hay personas como tú que ven y dicen a ver 
La Pareja Feliz a mi si me está dando una enseñanza, yo no voy a copiar lo que está ahí, de lo 
que está ahí tengo que hacer todo lo contrario, guau te felicito y te aplaudo porque  eres una de 
las pocas que piensas así, en realdad es como nosotros lo vemos. Nuestra comedia no es para 
niños pero es inevitable hacerlo para niños, porque nuestros mayores seguidores son los niños, 
entonces a partir de eso empezamos a cuidarnos para que en algo les llegue lo que La Pareja 
Feliz hace. Si hacemos un mensaje, por ejemplo el de navidad, que la Mofle da regalo, regalo y 
regalo por ahí el Panzón tuvo que salir con todo lo contrario para que en realidad el sentido de la 
navidad llegue a los televidentes, si me explico. 
 
 Yo sé que han realizado varios circos ¿qué reacciones genera al público?  
Es algo enriquecedor, o sea es fantástico el público, eso hizo que yo me decida a ser un 
Moflologo la reacción del público y la verdad la primera vez que hicimos el circo de La Pareja 
Feliz se me salieron las lágrimas porque yo nunca me imaginé que la Mofle era la revolución o 
sea era eso, o sea de tener en lugar de cuatros funciones hacíamos seis funciones diarias y la 
gente se quedaba afuera comprando la entrada para el día siguiente. Eso fue algo nunca visto en 
la historia de los circos, entonces fue algo fantástico, él público como reaccionó con nosotros, 
por ejemplo yo veo mucha gente que le encanta la Mofle y no se siente ofendida,  para nada, 
sino más bien dice me encanta porque así yo voy hacer cuando yo me ponga hacer con mi 
marido, si me explico es lo que no quisieran  llegar a ser, esa es la Mofle. 
 
 ¿Alguna vez una persona estuvo en contra del personaje? Le vinieron hacer una entrevista 
y te dijeron: tu personaje no contribuye a nada. 
Sí mucho, mucha gente, en realidad hasta una tía mía (risas), pero hay yo voy y digo lo 
contrario o sea, yo no estoy dando un mi programa no es cultural, mi programa no es un 
programa para enseñar nada, mi programa es netamente comedia. Mucha gente dice que la 
Mofle ofende a la mujer, yo pienso todo lo contrario, porque la Mofle es feminista, la Mofle  es, 
es que ella cree que ella es lo máximo y como ella no hay nadie, entonces yo creo que todas las 
mujeres deberíamos tener eso como para hacerse valer,  no faltarse el respeto con su familia, no 
permitir que nadie les pegue, si me explico, ahí viene un aporte social que yo creo que si lo doy, 
pero tienes que estar muy abierta para recibirlo para recibir el mensaje. 
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 Entonces, ¿qué argumentos usted le daría a esa persona que considera que su personaje 
contribuye a generar machismo? 
Conversamos de eso, creo que a Toti Rodríguez que era una de las personas que no le gustaba 
mi personaje y yo lo invite a que lo vea el programa, porque parece que nunca lo había visto. Yo 
no fomento el machismo más bien yo fomento el feminismo, yo no fomento el maltrato, si la 
Mofle es quien no se deja, él le quiere pegar y la otra se para, o sea cuidadito  no más te digo, si 
me explico, es como depende de que punto de vista tú lo quieras ver, obviamente mucha gente 
que quiere hacer cizaña o leña del árbol caído y entonces empiezan a decir qué esto sino es un  
aporte. 
 
 Esa relación que tiene la Mofle y el Panzón ¿genera machismo? 
Eso es lo que te digo es una exageración de lo que puede vivir una pareja. No me vas a decir a 
mí que en algún momento después de 12, 15, 25 años de casado haya una discusión, la Mofle lo 
hace exagerado. La Pareja Feliz ha ridiculizado todo esto y lo hizo a lo cinco años, a los cinco 
años todavía hay luna de miel normalmente en los matrimonios. Lo hizo a los cinco años como 
que el Panzón la quiere golpear a ella, es mentira, o sea dime en qué capitulo tú has visto eso, en 
ninguno, él se alza pero la otra lo baja, entonces si hay es como una competencia: el machismo 
y el feminismo, quien puede más. No debería existir ni el machismo ni el feminismo, 
deberíamos tener una igualdad. 
 
 ¿En qué ciudades usted cree que ha tenido el programa la Pareja Feliz más acogida? o ¿se 
puede dividir en Costa o Sierra? 
Es que te juro que ha sido tan fantástico y son cosas como que son cosas que yo las tomo como 
que llegaron del cielo, son divinas o sea en realidad tengo 15, 16 años ya mismo en televisión de 
las cuales nosotros hemos hecho presentaciones en vivo durante diez años. Todo el tiempo que 
estuvimos en  Ecuavisa  y TC hacíamos presentaciones cada fin de semana y cada fin de semana 
era lleno completo, o sea una locura fue Ambato me acuerdo tanto, entraba en un estadio 
entraban diez mil personas, un coliseo y la gente se quedó fuera entonces me dijeron que hace 
muchos años nadie llenaba ese coliseo y fue algo para nosotros guau!. En Cuenca la gente hizo 
cola durante tres días que estuvimos en el circo para poder entrar al circo La Pareja Feliz. En el 
Moflologo de aquí estuvo lleno, total de las 15 presentaciones me tuve que extender porque en 
realidad solo eran 11, 12 eran, hice 3 más. Son   cosas que tú dices gua, que chévere, a la gente 
le gusta lo que hago, le gusta mi trabajo más allá de que aporte  o no aporte, con tal de que tú te 
rías y te desestrese y que en ese momento  tú sientas como que te desahogastes riéndote me 
basta. Ahora si quieres ir más profundo qué aporte da Flor María Palomeque en realidad no sé.    
 
 Cómo se siente, no sé si ha visto algún niño adoptar un patrón de la serie.  
Habían fiestas infantiles, me mandaron por como ahora tenemos el twitter  y la verdad muchas 
cosas que tuviera eh. Hay muchas fiestas infantiles de la Mofle, o sea guau yo me siento te juro 
alagada y al preguntarle a mi hija este año qué quería de su fiesta   infantil y me dijo que quería 
una fiesta de la Mofle, yo no sé la hice en realidad, porque aunque me salía gratis el show, no se 
lo quise hacer porque no sé no quería que vayan a pensar que fue idea mía aunque en realidad 
no fue idea mía fue mi hija, mi hija quería la Mofle. Entonces me encanta ese como tú dices ese 
patrón a seguir de mucha gente de que han hecho unas microempresas de estos muñequitos de 
fomix, bueno mil cosas de la Mofle, por ahí me han mandado a regalar y me piden permiso, oye 
tú crees que. Tengo un par de amigas y esto es enserio, amigas del colegio mías que me han 
mandado fotos de ellas vestida de la Mofle que hacen show y me dicen no te molesta y yo no 
me molesta para nada. El otro día vino una señora para pedirme  permiso de una niña que hizo 
casting para pequeños gigantes que hacía como la Mofle espectacular, vino hasta acá el canal a 
pedirle de favor  que le deje utilizar el personaje, por supuesto, en esas cosas jamás me voy a 
oponer, ahora si me van a decir viene la Mofle Flor María Palomeque y no la presento yo sino 
otro, si la voy a denunciar, la voy a demandar, pero aquí en estas cosas me alagan. 
 




 ¿Ha visto mucha reacción del público?   
He visto mucha más reacción positiva que negativa.  
 
 ¿Qué piensa de identificar una marca comercial con los personajes de la serie?  
La Ganga no solo tiene al Cholito y Flor María, tiene a La Pareja Feliz. Y en algún momento 
quiso tener a Moti y quiso tener a este como se llama este personaje, a Tres Patines. O sea es un 
enganche comercial fabuloso y te lo digo porque en unos años me han llamado muchas 
personas, pero en realidad nosotros si ponemos un cierto límite. Sí porque por ahí en algún 
momento me llamaron para una cerveza, no yo no mezclo ninguna cerveza con mi personaje 
porque ese personaje también ven los niños, entonces no se mezcla ni con cerveza ni con. Yo 
Flor María Palomeque tiene una, yo no me pongo ni con la Pareja Feliz ni con política, tú me 
ves a mí,  cero, no  estoy en nada político. Y mis personajes ni con cigarrillo ni con cerveza, yo 















































Entrevista al actor David Reinoso quien interpreta al personaje el Panzón en  la serie La 
pareja Feliz 
 
 ¿Cuántos años de actor cómico tiene? 
22 años   
 
 ¿Su primer programa? 
Mi primer programa, yo trabajé, no mío pero el que hice en televisión fue un programa que salía 
en SiTV que se llamaba Los Duros del Humor, que eran unos sketches cómicos  que los 
hacíamos con el grupo la Mueca. Eso fue lo primero que yo hice en televisión. 
 
 Desde su experiencia ¿Qué es comedia? 
No sé, comedia es lo más fácil. Este no te puedo decir qué es para mí. Yo hago comedia porque 
justamente porque aquí justamente en el teatro guayaquileño lo que más se hace es obras 
cómicas, entonces ese siempre fue mi tendencia desde que empecé hacer teatro, o sea desde que 
me gustaba la actuación y todos los lados donde yo trabajé  obviamente lo  que se hacía era 
comedia.   
 
 Mediante qué mecanismos (ridiculización de una situación, exageración) se puede generar 
la risa en la audiencia 
Bueno, nosotros usamos el humor básico es la burla o sea en la burla de sí mismo y también del 
prójimo, o sea ese es el humor porque te burlas de la situación que te sucede a ti con la situación 
que sucede alrededor. También en el caso nuestro lo que yo utilizo bastante también es la 
parodia, el  a veces  parodiar exageración de los rasgos y exageración de los modos de hablar 
muchas veces también causa humor, cuando tocamos temas  de las cosas que en realidad nos 
aquejan en una forma dramatizada y exagerada también causa humor eso sucede cuando 
nosotros hacíamos lo de los buitres de los vigilantes. 
 
 ¿Cuáles son sus contribuciones a la caracterización del personaje? 
Claro más que basar por lo general cuando son personajes nuevos se basan en una idea y esa 
idea se la trabaja y esa idea también se explora, por ejemplo cosas que uno le mete al personaje 
y algunas veces son muy orgánicas, eso es lo chévere que a veces sale sin querer, salen muy 
naturales y también hay la visión del director que está afuera cuando dice esto funciona, esto es 
chistoso, este gesto, esta frase repítela, entonces como que se la hace parte del personaje. 
Siempre trabajamos bajo un guión, pero estamos muy abiertos a mejorarlo, porque por el mismo 
hecho del lugar donde se esté cambiando se puede cambiar un texto y se le puede recrear más, 
mucho mejor, más bien eso hay que sumar a diferencia de restar. 
 
 ¿Cómo describiría todas las características de todos los personajes, tanto físicas como 
psicológicas, emocional, de actitud, de valores? 
Mira yo te voy a decir algo a diferencia de muchas cosas que se hacen en teatro en televisión 
obviamente es más frio y lo que es por ejemplo Pareja Feliz esto se marca en nosotros, o sea 
nace de un sketch y los sketches nosotros los manejamos con una especie de arquetipos, que son 
personajes muy visuales, de pronto con muchos clichés de acuerdo al personaje que haga, 
entonces no hay una psicología fuerte, en el teatro normalmente cuando haces una obra de teatro 
utilizas personajes y le vas dando una psicología para poder entender el personaje, acá no, acá 
nos manejamos más por la parte ya te digo física, se le da un antecedente nada más de acuerdo 
al guión que se haga y más es físico, más que un pasado, una psicología. El hecho mismo de la 
experiencia te ayuda para decir esto no ayuda al personaje, esto no haría el personaje, esto no 




 Usted ha realizado varios circos de La Pareja Feliz, ha visto alguna reacción que tenga el 
público ante su personaje 
Bueno obviamente la gente que va al  circo a ver a La Pareja Feliz, va predispuesta a ver la 
Pareja Feliz, entonces ya va con una buena predisposición y hasta ahora toda la vida hemos 
salido ilesos. En la época que hemos hecho circo con Pareja Feliz los circos se llenaban, el 
público respondía se reía, nunca recibimos una pifiada del público, nunca nadie salió 
decepcionado, triste, asustado porque de pronto era muy vulgar, muy grotesco o no era para 
niño, nada todo lo contrario salía feliz y es más después nos arriesgamos con Flor a hacer el 
parejologo que es ya otro tipo de espectáculo más de estándar comedy en un escenario ya no es 
circo y obviamente primero que llenamos todos los días el estadio, entonces llenar un lugar de 
700 personas es bastante y encima la gente salía feliz, entonces yo creo que las reacciones que 
hay han sido buenas la mayoría. Las que no son la gente que ve televisión y que no les gusta el 
programa y lo cambian el canal esa es la verdad y a veces opinan y muchas opiniones de esas 
personas de esos televidentes si los tomamos en cuenta porque son puntos de vistas que de 
pronto nosotros con el calor de la emoción no nos damos cuenta que hacemos. 
 
 Ha visto algún niño hacer una representación de su personaje  
Muchos niños  
 
 ¿Cómo se siente? 
Mucho orgullo, a nosotros nos llena de bastante orgullo, o sea es como una especie de tarea 
cumplida para nosotros. Al principio era, cuando recién empezamos creo que para todos 
nosotros esto era una locura, una cosa como que hay todos digan la frase que alguna vez salió de 
mi cabeza, que la gente las repita, que las haga suya, es como muy halagador pero en este 
momento ya es como que lo manejamos más como que guau estamos haciendo las cosas bien, 
estamos por buen camino. 
 
 Cree que la relación que tiene la Mofle con el Panzón como pareja refuerza el machismo 
en nuestra sociedad 
Se muestra el machismo que existe, creo que lo nuestro jugamos con eso y queda en el 
televidente ver si eso que sale está reflejado en los personajes, está bien o está mal. Yo no digo 
que está bien yo no soy machista, pero yo lo que hago es lo que muchos hacen, es el reflejo de 
lo que suele suceder en la realidad. 
 
 ¿En qué ciudades usted ha visto cuando ha realizado el circo que tiene más acogida  la 
Pareja Feliz?    
Sierra o bueno costa, porque también nos hemos presentado más en la costa porque es más 
cerca. Sí nos ha ido bien, pero sí tenemos aceptación en la sierra, gracias a Dios. 
 
 Ha escuchado mencionar alguna vez que el personaje está dando mal ejemplo a un niño o 
a una persona 
Sí hay gente que tiene opiniones distintas a las nuestras que dice que le parece muy grosero lo  
que hace la Mofle es muy vulgar, pero yo me mantengo en lo que hago o sea en lo que digo. 
Nosotros hacemos una representación exagerada de una relación deteriorada con el tiempo, 
obviamente es lo que no pasa en una relación, imagínate cinco años ya el hecho de decir cinco 
años que la mujer este toda desgreñada y el hombre este Panzón eso no suele suceder a los cinco 
años, puede pasar a los 14,15. 
 
 ¿Usted cree que en nuestra sociedad ecuatoriana suele pasar eso? 
No en cinco años, pero suele pasar en muchas parejas que ya pierden la emoción, la pasión que 
había en los primeros años, todo se vuelve monótono, se descuida la parte personal porque 
como ya están casados ya no importa. A mí ya no me importa porque ya es mi mujer y me va 
aceptar, la mujer piensa igual, este la falta de detalles. Todo eso en las parejas si se comienza a 
ver después de algunos años, no a los cinco, pero digo nosotros lo exageramos, pero es la 
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realidad, yo creo que por eso La Pareja Feliz ha pegado porque la gente siempre disfruta de lo 
que siente y de la cotidianidad y de lo que se siente identificada la gente. 
 
 Yo le decía a Flor que  o sea yo desde mi percepción yo puedo mirar pueda que sea una 
forma de denuncia. Yo le estaba contando el caso de Rayobac que duerme en un cuartito, 
entonces yo decía que muchas empleadas domésticas sufren eso en la sociedad 
ecuatoriana. Entonces cree que ¿la comedia es una forma de denuncia? 
Es que las está mostrando, no está siendo hipócrita al ocultarla, o sea muestra como es, está 
mostrando como puede ser una pareja, entonces queda en el televidente  seguir o sea seguir 
como va, ver el consejo de manera indirecta, ver el mensaje subliminal que te puede dar el 
programa o no haces nada en tu matrimonio, cambiar, mejorar que se yo.      
 
 ¿El público se siente identificado con su programa, su personaje principalmente? 
Es lo que te dije, o sea el tema del matrimonio cuando ya se comienza a deteriorar, comienza a 
perder, como se llama, a perder los detalles a no alimentar el amor día a día. Eso la gente lo 
vive, por eso es que Pareja Feliz se refleja eso y la gente se siente identificado. 
 
 ¿Qué piensa de identificar una marca comercial con los personajes de la serie? 
Es que ahí viene el otro punto, nosotros como artistas manejamos lo personajes como una 
marca, como personajes, cosa que antes no había en este medio, antes era muy informal, muchas 
agencias, muchas empresas se aprovechaban de los actores, lo veían como que la empresa le 
hacen un favor al actor al contratarlo para un comercial, eso era antes, porque esto se lo 
manejaba muy artesanalmente, nosotros lo manejábamos más como una compañía, esa es una 
parte que Orveluna que nosotros como empresa la manejamos así, tenemos un personaje y el 
personaje es un producto de una marca que se llama Pareja. 
 
 ¿Por qué cree que el programa genera tanto rating y rentabilidad económica? 
La audiencia si nos ponemos a ver, el programa tiene audiencia eso le significa al canal 
obviamente puede cobrar más caro que otro programa. La constancia y de tener un programa 
diario, una franja mantiene ganancias, ya, entonces si el producto es malo eso automáticamente 
decae, si el producto es bueno funciona. Ahora para mucha gente no significa que tenga rating 
no significa que sea calidad lo que haces, puede ser nosotros damos humor, tenemos un estilo y 
a la gente le gusta nuestro estilo y tenemos a la gente que no sigue, la que no nos ven y después 
no ven y les gusta, entonces por ese lado yo pienso que estamos haciendo bien las cosas si no 
fuera así nadie nos ve. Hay muchos programas que la gente dice eso es un verdadero programa, 
pero no lo ve nadie o lo ven pocos y la televisión es un negocio, nosotros yo como actor 
obviamente llevo años haciendo esto, es mi pasión, me encanta lo que hago, disfruto, ya me 
pagan por divertirme pero más allá yo veo a esto como un negocio, por eso yo tengo mis 
personajes, tengo una marca y mis personajes son productos, los cuales yo puedo venderlos a 
una empresa como empresa como La Ganga, lo puedo vender a alguien que use imágenes de 
nuestro personajes en su producto social, entonces se lo vende. No es como antes que los 
artistas eran como más bohemios, se chupaban la plata y ahí terminaban chiros viviendo el día a 
día, es que es verdad, nosotros nos tocó aprovechar esas vacas gordas y manejarlos como 
cualquier negocio de flores, como un negocio de camarones, como un negocio de ropa, de 
comida, de franquicias, licencia todo. 
 
 ¿Qué es un estereotipo para usted? 
El estereotipo es obviamente  lo que uno ve, lo fácil de describir a algo o alguien. 
 
 ¿Hay estereotipos negativos? ¿Cree que su programa emite esos estereotipos negativos? 
Mostramos muchos, mostramos lo que no se ve y lo que se ve. Lo bueno y lo malo  
 
 Insisto, creo que eso depende a la percepción del televidente cómo lo asuma 
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Obvio, nosotros hacemos estereotipos o arquetipos que son cosas puntuales, no es que la Mofle 
tiene un pasado, no es que tiene una psicología maldita tampoco no nos preocupamos por eso. 
Son estereotipos las cosas que se muestran, negativas dependiendo, cosas negativas, en el caso 
nuestro hacemos cosas que no se debe hacer en un matrimonio lo manejamos de manera cómica 























































Entrevista al comunicador Marco Villarroel 
 
 ¿Qué  son los estereotipos? 
Actitudes, palabras, comportamientos, formas de ver, escribir, actuar, en razón de descubrir a 
las personas  ciertas características de orden físico y sicológico, moral, es decir,  es un conjunto 
de acciones apelativos, sobrenombres, alias que se ponen a las personas en ciertas 
circunstancias. 
 
 ¿La utilización de estereotipos contra las mujeres, el homosexual o los afroecuatorianos en 
la serie cómica La Pareja Feliz es necesaria para generar audiencia? 
El uso continuo de estereotipos en este programa desde luego que  ayuda a que el programa 
tenga más audiencia, porque apelan en este caso a las concepciones culturalmente más atrasadas 
de una inmensa cantidad de población que ve de esta manera, primero identificada y 
reproducida su forma de ser diaria y cotidiana, entonces ver un programa en donde se refleja de 
alguna manera lo que vive por un lado, por otro lado también un poco dibuja  a través de 
programas de televisión escenas de lo que vive o de lo que sufre, entonces desde ese punto de 
vista como que los creadores de una idea, los guionistas anclan la tensión de tantísima gente que 
es como se ve reflejada o a su vez reproducida sus actitudes. 
 
 ¿En el programa La Pareja Feliz mostrar estereotipos crea en el televidente ciertas 
percepciones de la realidad? 
Primero reconozcamos que la ejecución de esos programas produce una gran inferencia, 
conmoción en las personas, por ejemplo en la adopción de estereotipos contra el hombre, contra 
la mujer y en el caso de los homosexuales, pero quizás habría que ver el siguiente hecho: el 
hombre se ve ratificado en eso de que debe ser machista, la mujer se ve reflejada en el hecho de 
que ella debe ser socialmente dominada, estar en segundo plano, aceptar la violencia, aceptar el 
maltrato y ver con ojos de contemplación la infidelidad, la traición. En el caso de los 
homosexuales, el problema se complica porque se les da un trato peyorativo, un trato de 
segundo lugar, porque no solo es el homosexual sino que el homosexual tonto, el homosexual 
minusvalorado, lo cual afecta el curso a la cantidad de homosexuales que pueden estar viendo el 
programa, que ellos se verán reflejado en bajo la fisionomía de estereotipos y no en la 
fisionomía normal que es la que debería aplicarse. Además, hay que señalar que el uso de los 
homosexuales es un gancho para atraer la atención. 
 
 ¿La relación que tienen los personajes de la Mofle y el Panzón refuerza el machismo? ¿De 
qué manera? 
Desde luego, lo que hace es reflejar una actitud, refleja un hecho social que se da en los hogares, 
en el cual se identifica el hombre y la mujer y que mantienen una situación que es difícil 
cambiarla además, porque es una especie de aceptación obligada a una situación determinada, 
por ejemplo el hombre no podría dejar de ser así, es decir dominante, sumamente débil además, 
porque la agresividad de la audacia de ellos lo que hace es mostrar debilidad, inferioridad y la 
aparente inferioridad de la mujer que no lo es tanto, si fuera tan retrasada, tan tonta, tan gorda 
como aparentemente es, el hombre se hubiera separa, no hay tal.  
 
 ¿Una exageración? 
No, es un contenido subliminal, se refiere al hecho de que ella le tiene dominado a él, por más 
que él sea grosero, impositivo, no se va ni la abandona, porque ella no se dice pero se supone  
que le da de comer, seguramente le satisface como pareja, etc. Porque si fuera tan burda, tan fea, 
gorda, etc., lo primero que haría es irse por una más joven, no hay tal, no lo hace a pesar de que 
él manifiesta su inferioridad a partir de la agresión y minusvalía que hace de la mujer, entonces 
obviamente  son expresiones fílmicas de situaciones reales en los hogares. 
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 El chiste de doble sentido que es utilizado muchos en estos programas es necesario para 
hacerlo más cómico, para que sea más atrayente para el televidente. 
Desde luego hay una batería de procedimientos que el guionista hace, que además son ya 
aprendidos, son constantes, son repetitivos que puede ser las palabras en las ironías, en las 
palabras lujuriosas, en las de contenido del lado sexual. Lo que hay es un empobrecimiento 
estético total en la acción de él, él tiene una panza que se le abre el botón de la camisa y ella  
también absolutamente descuidada, además me parece que es autoritaria a veces con su 
empelada doméstica, entonces como ella es maltratada por el hombre ella maltrata a la 
empleada doméstica, es ordenada,  autoritaria, es celosa, además de la empleada doméstica. 
Entonces es como una lista de procedimientos que el guionista va utilizando para mantener el 
interés, la atención del filme. Pero son cosas conocidas, incluso se puede ver eso en los nuevos 
programas venezolanos, peruanos, son los mismos chistes, tal vez las locaciones son un poco 
distintas,  pero en realidad los procedimientos verbales actorales, la acción son los mismos. 
 
 ¿Cómo mira el tema de la otredad en la serie La pareja Feliz? 
El productor, el guionista no tendría éxito si su mensaje fuera moral, si su mensaje estuviera 
relacionado con la ética, con las buenas costumbres, pensando en que lo están viendo miles de 
niñas y miles de niños porque se lo difunde en la franja de mayor sintonía, pero no, él no puede 
pensar así, es lesivo para él pensar así, tiene que acudir a estas cuestiones de injurias, de 
sexismo, de racismo en contra de las personas para que el programa mantenga interés. Es un 
programa con altibajos, de tensión, de argumentación aunque la conclusión sea siempre la 
misma porque es lo que obliga la televisión y desde luego el mercado. Pero un programa como 
una entrevista, un programa de debate filosófico es más horizontal y el problema es que la gente 
no gusta de estos programas intelectuales porque no apela a sus sentimientos, no apela a la ira, a 
la venganza, no apela al resentimiento, no le cuestiona su forma de vestir. El tema del sexo está 
siempre presente sea alrededor de él o de ella. 
 
 ¿Qué piensa del enganche comercial que tiene La Pareja Feliz con empresas como 
Almacenes La Ganga? 
También es un fenómeno ya bastante estudiado en el marketing de programas de televisión, en 
los estudios de mercado que ellos se dan cuenta a partir de los estudios de mercado que se 
hacen, de sintonía, cuantas personas están mirando el canal a esa hora y que podrían tener 
capacidad de compra de electrodomésticos, para productos para el hogar que generalmente son 
de bajos costos. Por ahí he visto “Tía”, por ahí visto esos tipos de almacenes de 
electrodomésticos es un target especial de esa hora, por esos canales, que están dirigidos me 
parece fundamentalmente a la costa, yo creo que en la costa es donde hay más mercado para 
eso. En la sierra no es que no hay, sí hay sintonía pero más me parce  incluso por el lenguaje 
verbal de los actores más es en la costa que en la sierra. 
 
 Flor María Palomeque señaló que su programa si tenía acogida en la sierra. 
No olvide que aparte de  las escenas de matrimonio, Flor María Palomeque es también cuando 
no está disfrazada es un símbolo sexual, ella apareció en Tc hace años siendo modelo, ella 
mismo dice en una entrevista si no me equivoco en el Extra, que ella salió del colegio y no tenía 
talento, ella se fue hacer un casting con la mamá y le dijeron para actuar no pero tienes unas 
nalgas enormes  y eso va a llamar muchísimo la atención, ella dice eso “yo me debo a eso”. 
Después aprendió a bailar, aprendió a animar, ella no ha pasado por la universidad, entonces 
todo complejo o todo el sistema de lenguajes, señales, de acciones, de símbolos ella no entiende 
eso. Ella se da cuenta que si se mueve vende, si se disfraza vende, si se somete vende, entonces 
ella es un instrumento, es difícil por lo tanto entender, es difícil por ejemplo darle la razón de 
que ve haciendo cola, a lo mejor ella no se da cuenta exactamente o a lo mejor ella está creída 
que son sus dotes de actriz, no hay tal, lo que hay es un cuerpo enorme muy sensual y eso es lo 
que aprovecha también  los Almacenes. Igual cuando está con los churos, igual sigue siendo una 
mujer joven, atractiva. 
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En el caso del otro, del varón lo que me parece a mí se identifica la creatividad, la oportunidad, 
la forma porque él se está disfrazando de diversos protagonistas, es un hombre muy hábil desde 
ese punto de vista. 
 
 ¿Cree que el programa denuncia ciertos problemas que aquejan a la sociedad?     
El programa en si es un escenario de denuncia de la falta de equidad y de la desigualdad social 
de sí mismo, tanto del aspecto económico pero principalmente en el aspecto de la relación de 
pareja, de la equidad de género especialmente a la mujer y a los homosexuales.  Como alguna 
vez le oí decir a Reinoso, él no toma en cuenta eso, coge acontecimientos de la vida cotidiana, 
puede ser el asunto de la tienda, del gas. Yo no creo que el realmente quiera modificar la 
situación social de hacer una denuncia, no le interesa porque eso no vende, es un hombre 
















































Entrevista al filósofo Juan Carlos Jurado 
 
 ¿Qué son los imaginarios? 
Los imaginarios no son otra cosa que construcciones sociales, son imágenes que se crean 
socialmente sobre diversos aspectos de la vida cotidiana. Imaginarios encuentras en todos los 
niveles, en todas las clases, lugares, en todas las profesiones, tienes una serie de imaginarios que 
guían la vida de la gente, a través de los cuales la gente se mueven, trabajan, obran, actúan, se 
relacionan, están siempre presentes, pero hay que entenderlos como construcciones sociales. 
 
 ¿El televidente al mirar lo que emite la serie La Pareja Feliz adopta ciertos patrones de 
comportamiento? 
Habría varias opciones de repuesta, en primer lugar habría que ver quiénes son los televidentes, 
a quienes lleguen ese tipo de programas, tú vas a encontrar gente a la que definitivamente no le 
gusta el programa, gente que ve el programa sin prestarle mayor atención y gente que en 
realidad se siente conectada con este programa. Según hasta donde he podido verificar de 
acuerdo con las conversaciones que he tenido con la gente que me rodea a muchos no les gusta 
el programa, me refiero a académicos, por ejemplo,  a un académico no lo ves encendiendo el 
canal para prestar atención a este programa. Tú ves quien le presta mucha atención a un 
programa como este no es tanto clase media sino gente con cierta carencia de recursos, les han 
dado incluso menos posibilidades de acceder  a la educación, entonces en esta gente que tiene 
menos criterio, no es por menospreciar, pero la falta de educación genera menos criterio y es lo 
que ocurre entre la gente que he podido observar que tiene aprecio por este tipo de programa. 
Tú ves un mínimo de interés por un tipo de actuación seria en los protagonistas de este 
programa, ves los mismos chistes que se repiten una y otra vez, chistes de tipo ya vulgar que 
son tomados de algún modo de realidad cotidiana, pero justamente de aquellas formas de la vida 
cotidiana que recaen en lo vulgar o en incluso en lo que a veces la educación trata de evitar. La 
gente por la falta de acceso de la educación es la más interesada por este tipo de programa 
obviamente va a sentir la influencia del programa y va reproducir algunas de las prácticas 
discursivas manejadas en el programas. 
 
 Juan Pintos señala que los medios de comunicación son constructores de la realidad. Ante 
esto ¿los imaginarios de género, roles que son emitidos por series cómicas como La Pareja 
Feliz intervienen en la realidad del televidente? 
Obviamente. Y justamente son aquellos  imaginarios, imagines que se crean en sociedades que 
se construyen, aquellos recursos que utiliza este tipo de programas para obtener mayor 
aceptación, para tener mayor número de audiencia, para tener televidentes y te encuentras en ese 
sentido, por ejemplo, la idea del esposo infiel ese es el famoso imaginario, imaginario en el 
sentido si está construido socialmente, pero son ideas que parten de prejuicios que no siempre 
son así pero en la mayor parte, no hay un método cuantitativo para medir eso. O tienes el de la 
mujer gorda y fea, o el de la violencia doméstica, entonces son imágenes que se construyen 
socialmente que no siempre responden a la realidad pero que sin embargo son utilizados por 
esos tipos de programas en su afán de tener mayor audiencia, pero justamente utilizando 
aquellos recursos que incluso pueden generar una especie de morbo en el espectador, ese es 
justamente el lazo que utiliza. Y si hay una serie de imaginarios pero es solamente lo que este 
tipo de programas hace es utilizar algunos elementos, algunos de esos imaginarios y trasladarlo 
a la experiencia televisiva, a través de un programa de este tipo. 
 
 ¿Los imaginarios que están presentes en la serie cómica Pareja Feliz configura la idea de 
discriminación de ciertos grupos de la sociedad? ¿De qué manera  lo hacen? 
No solamente discriminan, que sí lo hacen, sino que también muestran algunas de las falencias 
propias de nuestra cultura, por ejemplo, esos intentos de relacionarte con algo fuera de nosotros, 
en el programa hay una mujer que habla como española, entonces es una representación de algo 
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que el ecuatoriano quiere ser pero que no puede, hay por ejemplo el de la mujer madura que 
intenta verse como joven y que hace ridiculeces al intentarlo, son imágenes algunas de la vida 
cotidiana pero que justamente van mostrando algunos de esos sentimientos que a veces están 
ocultos en nuestra realidad, justamente aquí las cosas que existen y que a veces no se quieren 
visualizar. 
 
 El patrón de comportamiento de Valentín (amanerado)  como lo mira. 
Habría que verificar también en qué tipo de discurso se mueve ese programa, casi todos los 
actores del programa son costeños y casi todos son de la ciudad de Guayaquil, donde se 
manejan un tipo de imaginarios un tanto distinto, un tanto más conservadores que aquellos que 
se manejan en la ciudad de Quito, pero tú ves por ejemplo la promoción de un candidato 
presidencial como el Pastor Zavala, justamente se da en la ciudad de Guayaquil y apoyado por 
el partido Roldosista ecuatoriano es producto de una serie de imaginarios que están presentes 
más que en la ciudad de Quito en la ciudad de Guayaquil y que se generan en esas visiones 
homofóbicas como son las que se tienen en el programa, esas visiones conservadoras 
homofóbicas que se manejan a través de este personaje Valentín y justamente hay encuentras 
esa visión nefasta que tiene el guayaquileño del homosexual “sucio” y que es producto también 
de una serie de influencias heredadas de la cultura y de la religión. 
 
 ¿Qué opina del chiste de doble sentido que es utilizado por este programa? 
El chiste de doble sentido es una artimaña (sin darle un sentido peyorativo a este término), es un 
recurso que no solo utiliza este programa sino una serie de programas y no solamente los 
programas televisivos, el chiste de doble sentido se encuentran en obras literarias importantes 
como Rabelé, El Quijote, pero en Rabelé o en El Quijote se encuentras el chiste de doble 
sentido realizado con un cierto grado de sutileza, cosa que no encuentras aquí, encuentras 
alusiones a las partes genitales, justamente aquellos elementos que son objetos de morbo entre 
la población, no encuentras el chiste de doble sentido fino, encuentras el chiste de doble sentido 
que generalmente está relacionado con lo vulgar, con lo genital, con el sexo. 
 
 ¿Los medios de comunicación nos ayudan a moldear las percepciones que tenemos de los 
hombres y mujeres? 
Sí, no solamente que te ayudan a moldearlo sino que también son un reflejo de visiones que ya 
están construidas en la sociedad. Tienes dos opciones: los medios son creadores de ideologías y 
de visiones del mundo y por lo tanto de imaginarios o simplemente son reproductores 
ideológicos. Tendríamos dos puntos de partida y desde ahí yo diría que más bien los medios de 
comunicación son reproductores ideológicos, es decir que obedecen a ciertos parámetros que ya 
están formados en una sociedad y que generalmente proceden de los grupos de poder y 






















Grupos Focales jóvenes entre 14 a 18 años del barrio Andrés de Vera de la ciudad de 
Portoviejo. 
 
 ¿Miran con frecuencia la serie “La Pareja Feliz”? ¿Por qué? 
 
Romina (16 años): Si todos los días porque es muy chistoso. 
Nicole (14 años): Sí todos los días porque es chistoso, chévere. 
Anita (18 años): Yo la veo cuando puedo porque a veces no tengo tiempo, cuando lo veo sí me 
gusta.  
Clarita (18 años): Sí, porque mi hija lo sintoniza a diario y todos vemos en familia 
Brian (15 años): De vez en cuando en los tiempos libres y miro el programa porque me encanta, es 
un programa muy bonito, agradable y sí que me hace reír, lo mejor que he visto en toda mi vida.  
Jennifer (17 años): Sí, porque es divertido, me desestresa y los personajes son muy interesantes.  
Cristina (18 años): Sí la veo todos los días en familia porque es divertida y me parece que en 
algunas situaciones suceden en realidad. 
 
 ¿Qué episodio les agradó más del programa y describa la situación que más le gustó? 
 
Anita (18 años): Acordándome a mí me gusto cuando se iban a Israel, la Mofle quería irse a Israel 
pero el Panzón no sabía nada, entonces la Mofle estaba haciendo los trámites y fue a la embajada 
pero esa embajada resultó que era como falsa, entonces no pudieron viajar a Israel y la Mofle 
estaba triste, pero luego se dieron cuenta que no podían. 
Nicole (14 años):En la cuarta temporada cuando Panzón fue al baño y habían puesto una bomba en 
el baño y la Mofle lo salvó, los dos se tiraron al baño, fue chévere. 
Romina (16 años): Cuando se iban a casar, cuando llega la nueva temporada que se iban a casar y 
no pudieron porque al Panzón le faltan los zapatos y ya pues no pudo y llegó tarde a la boda. 
Clarita (18 años): Ahora último en la cuarta temporada, el robo del teléfono del presidente, el 
celular del presidente. La Mofle se lo encontró de ahí todo el mundo se lo quería quitar, hasta que 
se lo quitó el Panzón y el Panzón se lo llevó, después que lo tenía el Panzón se lo llevó Edmundo y 
luego fue a parar a las manos de Lady, bueno pasó de mano en mano.   
Brian (15 años): Bueno para mí fue cuando se conoció a la hermana de Rayobac en Tripa de Pollo, 
me gustó porque también era linda igual a Rayobac y porque estaba buenota 
Jennifer (17 años): Me gusto el episodio de la tercera temporada, me gusta cuando Rayito 
confunde a Yonny por ser negro lo confundió con un ladrón. 
Cristina (18 años): Me gusta el episodio donde la Mofle quería ser administradora del conjunto de 
donde ella vive, lo más chistoso fue cuando quiso comprar los votos con comida y la tuvo a la 
pobre Rayobac trabajando mucho.  
 
 ¿Qué entienden por comedia televisiva? 
 
Anita (18 años): Para mí comedia televisiva son los programas que salen en la televisión que 
hacen reír, que dan chistes, que hacen bromas, que hacen animar.  
Romina (16 años): Son algunos programas que a veces traen con doble sentido y también con 
muchos chistes. 
Nicole (14 años): Son los programas que hacen reír, que son cómicos, que son chéveres.  
Clarita (18 años): Son programas que sirven para entretener a las personas y sacarle un poco del 
estrés. 
Brian (15 años): Son programas que son llamativos y hacen reír mucho porque me divierten.  
Jennifer (17 años): Entiendo que eso es burlarse de una situación de la realidad ecuatoriana, ya 
que muchos de los episodios muestra como es la vida de las personas, por ejemplo, yo he visto, he 
escuchado que hay personas que discrimina a la mujer por ser como son.  




 ¿Con cuál de los personajes se identifican más y descríbanlo? 
 
Anita (18 años): Yo me identifico con Rayobac porque a veces me gusta imitar a Rayobac, o hacer 
como habla, como baila para que se rían mis amigos. Cuando cantaba “hay mi conejito era tan 
barrigón…”.   
Romina (16 años): Yo con Lady, “Mi you, tu shabe…”, tú sabes que esa es interesante, es 
chistosa.   
Nicole (14 años): Yo con Lorenzo porque es medio loco y así me dicen. “Para, para, para”, no sé 
yo a veces lo remedo y todo eso. 
Clarita (18 años): Me gusta Lady porque es un personaje todo sabrosón, toda así como tirada 
como chévere.  
Brian (15 años): Me gusta mucho Lorenzo porque es loco, porque se parece igual a mí. Es 
demasiado loco y muy loco. 
Jennifer (17 años): Me gusta el personaje de la Mofle, me gusta como actúa, todo le sale bien, me 
gusta su actitud que tiene hacia el Panzón, me gusta cuando a ella le dice al Panzón “esa movida 
me cabrea”, a la vez ese personaje está dando a entender a muchas personas por ejemplo a los 
hombres que son machistas ella se opone a eso, da un mensaje.    
Cristina (18 años): Con la Mofle con su actitud de mandona porque quiere mandar al Panzón. 
 
 ¿El comportamiento del personaje Valentín (de forma amanerada) les parece muy 
exagerado o creen que así actúan los homosexuales en la realidad? 
 
Anita (18 años): A mí me parece que está bien como él actúa porque no es de una manera muy 
exagerada, como ahorita se ve que los homosexuales ya quieren aparecer como mujer, que la 
actitud de ellos es como más expresiva, que hay que soy loca, que todas esas cosas, entonces la 
actitud de Valentín es una actitud como más centrada, él hace sus bromas al rato pero ya después se 
comporta como hombre, entonces está bien no es muy exagerado. 
Romina (16 años): Yo pienso que sí, pero le falta más actuación como homosexual porque en la 
sociedad como quiera los homosexuales se comportan más como mujer, pero le falta me entiendes 
más como mujer.  
Nicole (14 años): Él está bien porque también tiene su esposa y la esposa como que lo hace 
comportar bien, aunque le falta un poquito, pero mejor que sea así.  
Clarita (18 años): Hay parte de homosexuales que son así, o sea que aparentan ser hombres pero 
en realidad o sea se les vira y este chico Valentín hay veces que exagera demasiado porque anda 
con su loncherita con sus cositas rosadas, que su toldito rosado, que está con sus muñequitas 
peinándolas y lo peor que tiene mujer y la hace dormir en cama separada y ella lo busca para estar 
con él y él se le hace que no, bueno eso si me parece demasiado exagerado porque hasta ahora no 
he visto un homosexual que tenga mujer aunque algunos que sí son tapiñados pero después se 
declaran. 
Brian (15 años): No lo veo como algo malo, pienso que es como una actuación. Para mí que sí 
actúan los  homosexuales así. 
Jennifer (17 años): Yo creo que en la realidad así actúan los homosexuales solo por el hecho de 
comportarse y querer ser una mujer.  
Cristina (18 años): Para mi ellos no se comportan como Valentín porque yo he visto algunos 
homosexuales que no necesariamente se comportan o se visten como una mujer 
 
 ¿Cómo miran el chiste de doble sentido en el programa “La Pareja Feliz? 
 
Anita (18 años): A mí los chistes de doble sentido casi no me gusta porque son en doble sentido, o 
sea se los hace con otra forma  a veces mal intencionada pero ellos en la serie lo hacen de una 
forma que no dan a entender algo malo, pero ya las personas allí con la mentalidad y allí que les 
trabaje la mente ellos ya entienden el chiste de otra forma. 
Romina (16 años): Lo veo bien, no bien pero hace reír y a veces lo hacen con otra personalidad 
para que lo pensemos de otra forma. 
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Nicole (14 años): A mí sí me gusta porque eso como que le sale a ellos como espontáneo y ya. 
Clarita (18 años): Para un adulto chévere porque uno siempre va con el doble sentido y lo 
entiende, hay veces que criaturas  que no, hay veces que la niña me dice “mami que quiso decir 
eso” y le digo no, no nada y les digo otra cosa porque las criaturas no saben.  
Brian (15 años): Me encanta, me recontra que encanta porque me hace reír mucho, porque me 
divierto. 
Jennifer (17 años): Yo lo veo muy divertido porque me gusta el papel de Valentín, por ejemplo 
cuando Valentín pidió permiso para hacerse un examen de próstata todo el día y el jefe le pregunta 
porque todo el día, él respondió porque la mano es muy grande y el jefe le vuelve a preguntar por 
qué, porque la agenda es grande. Me pareció increíble esa parte de Valentín, me gusta como hace 
su papel. 
Cristina (18 años): Me parece bien porque eso es lo que hace hacer más famoso a muchas series 
cómicas y en este caso utilizan en La Pareja Feliz como un enganche para atraer más televidentes. 
 
 ¿Qué es para ustedes ser racista y cómo se dan cuenta que la Mofle es racista en el 
programa? 
 
Anita (18 años): Cuando una persona es racista es porque discrimina al resto, lo hace aún lado, lo 
aparta a la otra persona sea por el color de su piel o por su forma de ser, entonces opino que esa es 
una actitud muy mala de parte de las personas que son racistas, no deberían ser así. La Mofle 
quizás lo hace como la serie es de comedia lo hace para que se ría la gente, pero no lo hace para 
hacer sentir mal a los televidentes o alguna persona que este viendo que sea de ese color de piel, no 
lo hace para hacerlo sentir mal sino para hacer comedia, para reírse.   
Romina (16 años): No es que discrimina a las otras personas sino que es para hacer reír a la gente, 
no por discriminar su color de piel o su forma de ser sino que ya es para hacer reír. 
Nicole (14 años): Es alguien que discrimina al resto y que lo hace sentir mal, pero bueno en La 
Pareja Feliz es para la risa porque eso es comedia. 
Clarita (18 años): Ser racista es discriminar a una persona y la Mofle lo hace en una forma 
cómica, grosera a veces con Johnny.   
Brian (15 años): A veces pienso como se pasa mucho y esas cosas es algo que no me gusta.  
Jennifer (17 años): Para mí ser racista es cuando discriminamos a las personas por su color, 
vestimenta o por su cultura. 
Cristina (18 años): Bueno en el programa si hay racismo porque la Mofle siempre ofende a Yonny 
con frases como “huele a mano negra”, “su conciencia la tiene negra” y eso pasa en nuestra 
realidad. 
 
 ¿Creen que cuando el Panzón maltrata a la Mofle (le grita estúpida), cuando la Mofle 
ofende a Johnny y a Tilín Tilín (los confunde con animales como monos, gorilas, etc.) o 
cuando le dicen a Valentín no has salido del closet, te gusta el arroz con chanco  en la serie 
Pareja Feliz se acerca a su realidad? 
 
Anita (18 años): O sea para mí en la serie lo hacen todo de una forma comediante, de una forma 
para reír, pero de lo que pasa en la serie también pasa en la vida real porque así hay muchas parejas 
que tratan de ser feliz pero no lo son y terminan lastimándose, hiriéndose con palabras, a veces 
físicamente, también se ve la discriminación de las personas que son distintas o sea homosexuales, 
eso se ve en la realidad, entonces en la serie yo digo que no se trata de hacer sentir mal a esas 
personas sino de hacerlo de una forma comediante, pero si pasa en la vida real. 
Romina (16 años): Bueno a la sociedad sí, porque algunos esposos le pegan a las esposas, bueno 
no les pega pero las maltratan con el vocabulario que dicen y ya pues a los homosexuales porque 
no se los discrimina pero se los molesta por la forma de ser como son. 
Nicole (14 años): O sea yo digo que en La Pareja Feliz si está bien, porque de eso se trata de 
comedia, en la vida real si veo eso.  
Clarita (18 años): Eso se está viendo actualmente mucho porque existe el machismo, también hay 




Brian (15 años): Veo eso como algo malo. Sí a menudo está eso a diario. En m i colegio pasa eso, 
es algo que no me agrada. He visto personas que son gay y que se le burlan, que los arremeda, para 
mí eso es una falta d respeto.    
Jennifer (17 años): Sí, porque mi mamá siempre me dice que tengo que saber hacer las cosas para 
cuando me case sepa atender muy bien a mi marido para que mi marido no se esté quejando de 
nada. Si pasa eso en La Pareja Feliz. 
Cristina (17 años): Mira en este caso la mujer siempre tiene que estar pendientes de las labores 
domésticas o atender al hombre, eso ocurre en nuestra vida cotidiana y en este programa se 
representa la realidad. Yo pienso que si se reproduce en la sociedad porque siempre los hombres 


















































Grupos focales aplicados a  niños y niñas entre 7 a 12 años de la ciudadela Los Rosales de la 
ciudad de Portoviejo. 
 
 ¿Miran con frecuencia la serie “La Pareja Feliz”? ¿Por qué? 
 
Jhosue (12 años): Porque el Panzón le grita a la Mofle. Por eso me lo veo todos los días. 
Daily (8 años): Sí porque es muy lindo. 
María Belén (11 años): Sí lo miro porque me gusta. 
José (9 años): Me gusta mucho. 
Andrea (7 años): Es muy lindo. 
Nicole (12 años): Sí,  porque me gusta y me hace reír. 
Jean Pierre (10 años): Sí, porque el Panzón hace callar al sobrino. 
Melisa (8 años): Me gusta porque el Panzón hace callar a la Mofle. 
 
 ¿Qué episodio les agradó más del programa y describa la situación que más le gustó? 
 
María Belén (11 años): Cuando Panzón se va y le dice a la Mofle que le preste plata. 
Jhosue (12 años): Cuando la Mofle tiene el negocio de vender edificios, casas, todo eso. 
Andrea (7 años): Cuando al Panzón le pusieron una bomba en el baño. 
Daily (8 años): Cuando llega el periódico del otro día. 
José (9 años): Cuando el Panzón le pega a la Mofle con el sartén.   
Nicole (12 años): Cuando a la Mofle le llegó el periódico del día siguiente y ella quería cambiar el 
mundo para ser famosa y aprovecharse del periódico. 
Jean Pierre (10 años): Cuando le tiraron al Panzón la bomba en el baño. Casi estalla la bomba. 
Melisa (8 años): Cuando el Panzón iba en el bus e iba con luna mujer y la Mofle la arrastró de las 
mechas. 
 
 ¿Qué entienden por comedia televisiva? 
 
José (9 años): Que hace reír a la gente. 
Daily (8 años): Porque hace risas. 
María Belén (11 años): Son cosas cómicas y dan risa. 
Jhosue (12 años): Son cosas cómicas y chistosas. 
Andrea (7 años): Son cosas cómicas y hacen reír. 
Nicole (12 años): Es cuando te hacen reír, hacen chistes, actuar. 
Jean Pierre (10 años): Es cuando hacen reír, también cuando hacen chistes.   
Melisa (8 años): Cuando hace reír, cuando es chiste. 
 
 ¿Con cuál de los personajes se identifican más y descríbanlo? 
 
José (9 años): Con Lorenzo porque dice: “yo tengo ocho hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8”. 
María Belén (11 años): Virginia porque dice: “si, si, si…” y come muchos chupetes. 
Jhosue (12 años): La Mofle cuando el Panzón le hace así: “no me hagas así que esa  movida me 
cabrea”. 
Daily (8 años):La Mofle  porque come mucho. 
Andrea (7 años): Virginia porque dice: “si, si, si…”. 
Nicole (12 años): A Lorenzo porque es medio loquito. Cuando él dice que la mamá vive debajo del 
escritorio y que juega con juguetes, o si no hace como patos y que tiene ocho hermanitos. “Tengo 
ocho hermanitos, tengo 1 2 3 4 5 6 7 8, este siempre se come la comida, porque te comes la 
comida”.  
Melisa (8 años): Edmundo porque tiene pelo corto y porque es gordo. Y hace dinero. 
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Jean Pierre (10 años): Lorenzo porque cuando se lo llevaron los bomberos dice que son sus 
amigos. Y después se lo lleva la policía y decía que era sus amigos también. 
 
 ¿El comportamiento del personaje Valentín (de forma amanerada) les parece muy 
exagerado o creen que así actúan los homosexuales en la realidad? 
 
José (9 años): Es muy exagerado porque así no deben ser las personas. 
María Belén (11 años): Penélope le plancha el pelo y mientras le plancha el pelo él peina a las 
muñecas. Me parece que no está bien. 
Jhosue (12 años): El comportamiento es muy mal porque actúa dos veces a la vez: hombre y 
mujer. 
Daily (8 años): Cuando Valentín actúa como los gay. Así actúan los gay en verdad. 
Andrea (7 años): Mal, así no actúan los homosexuales. Siempre cuando Valentín llega a la casa la 
mujer le plancha el pelo, él va peinando la muñeca y no le gusta dormir con ella y le gusta los 
hombres. Es muy exagerado. 
Nicole (12 años): Así actúan los homosexuales porque a ellos les gusta quieren ser mujer, quieren 
vestirse como mujer o actuar como mujer.  
Jean Pierre (10 años): Es muy exagerado, porque así no son los homosexuales. 
Melisa (8 años): Mal me parece el comportamiento de Valentín. 
 
 ¿Cómo miran el chiste de doble sentido en el programa “La Pareja Feliz? 
 
José (9 años): No está bien, es muy grotesco. 
María Belén (11 años): Es una mala educación, porque la gente piensa mal. 
Andrea (7 años): Mal, es muy grosero. 
Daily (8 años): Porque es muy grosero. 
Jhosue (12 años): Porque es muy grosero también. 
Nicole (12 años): Por ejemplo cuando Valentín dice que le gusta el huevo duro y los chicos les 
dice qué cosa, él dice nada que a mí me gusta el huevo duro cuando es el desayuno. Sí me 
gustan porque te hacen reír. 
Jean Pierre (10 años): Bien porque hacen reír. 
Melisa (8 años): Sí me gusta. 
 
 ¿Cómo miran cuando la Mofle trata mal a Yonny y le dice: “negro bruto”? 
 
José (9 años): Así no se puede tratar a las personas, las personas se trata más bien. 
María Belén (11 años): Le dice esa palabra y lo insulta, tampoco así, así no se trata a las personas, 
se trata de otra manera. 
Andrea (7 años): Es porque la Mofle no le gusta que Yonny le esté ayudando hacer la comida a 
Rayobac. No está muy mal porque se le trata muy bien a las personas. 
Daily (8 años): Porque Panzón cuando la Rayobac se agacha a limpiar la mesa y el Panzón le ve el 
calzón. Me parece mal, porque Yonny  va a la casa de ella. 
Jhosue (12 años): Es muy mal tratar a la gente así porque a la gente no se le trata así, se la trata 
bien, no como el Panzón trata a la Mofle. 
Nicole (12 años): Es una palabra muy vulgar porque nadie tiene que ser racista con nadie, porque 
todos son las mismas personas. 
Melisa (8 años): Discriminar a las personas. 
Jean Pierre (10 años): Racista es cuando tú insultas a otra persona por ser distinta. 
 
 ¿Creen que cuando el Panzón maltrata a la Mofle (le grita estúpida), cuando la Mofle 
ofende a Johnny y a Tilín Tilín (los confunde con animales como monos, gorilas, etc.) o 
cuando le dicen a Valentín no has salido del closet, te gusta el arroz con chanco  en la serie 
Pareja Feliz se acerca a su realidad? 
 
José (9 años): Está mal porque así no se trata a las personas. 
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Jhosue (12 años): Eso no pasa en realidad, porque así no se deben tratar a las personas. Esto sí 
pasa en mi familia porque a veces cuando no hay plata mi papi le grita a mi mami. 
Daily (8 años): No pasa en mi familia. 
Andrea (7 años): A veces cuando mi papi le dice a mi mami “apúrate con la comida”. 
María Belén (11 años): En mi colegio a un niño negrito y muchos niños lo saben molestar por su 
color. Le dicen quemadito. 
Melisa (8 años): No 
Nicole (12 años): Sí, cuando mis hermanos se burlan de un chico que es gay o cuando le gritan a 
mi mamá y le dicen sírvame rápido la comida o cuando le gritan a la esposa.   
















































DIARIO DE CAMPO 
 
Entrevista a David Reinoso y Flor María Palomeque 
 Lunes 10 de diciembre de 2012 
La actriz Flor María Palomeque estaba interpretando un nuevo personaje “La abuelita de la Mofle”. 
Estaba vestida con una pijama rosada con puntos blancos (pantalón, blusa mangas largas, gorro 
rosa  con un encaje color blanco). Las características físicas de este personaje son muy parecidas a 
las características de la Mofle (gorda, cejas pobladas, bigote, etc.).  
En las grabaciones los actores si se cometía algún error, el más pequeño que sea, tenían que repetir 
la escena nuevamente hasta que quedara  perfecta. 
La actriz Katherin Velasteguí, quien interpreta a Rayobac me comentó que Tripa de Pollo (lugar 
donde proviene este personaje) es un pueblo de Manabí, es decir que este lugar si existe en realidad 
y que no es un invento de los creadores de Pareja Feliz. 
 
Grupo focal jóvenes 
 Sábado 2 de febrero de 2013 
Mientras exponían sus ideas los diferentes participantes realizaban ciertos patrones de 
comportamiento de varios personajes de la serie Pareja Feliz. Por ejemplo: Romina Yánez, una 
estudiante de 16 años realizó ciertos gestos y habló igual que el personaje Lady (trabaja como 
conserje en la empresa La Cosita). Asimismo, Anita Yánez, estudiante universitaria cantó e hizo 
varios ademanes del personaje Rayobac. 
Cristina Ortega de 17 años arremedó la voz de la Mofle, mencionó que desde que inició el 
programa a ella le gusta interpretar a este personaje. “Mira mi amocito en primer lugar tú no tienes 
que mandarme a mí, poque yo tengo que mandate a ti o sea tú no me haga eso poque esa pendejada 
a mi me cabrea, me cabrea”. Cristina señaló que su familia y amigos siempre le dicen que 
interprete a la Mofle, ya que les agrada como lo hace. 
 
Grupo focal niños 
 Domingo  3 de febrero de 2013 
Los niños también realizaron ciertos ademanes de los personajes de la serie “Pareja Feliz”. María 
Belen y Andrea al decir que su  personaje favorito era Virginia se movieron igual que ella 
(movieron brazos y pecho, saltando). 
Jhosue alzó el brazo como lo hace Panzón cuando quiere golpear a la Mofle. Además, Nicole 


























David Reinoso, quien interpreta al Panzón en la serie La Pareja Feliz 
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